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Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 4. 
I/KV DEL CANDADO 
Por 149 votos contra 85, ha sido 
aprobado en el Senado el proyecto de 
Ley que se relaciona cori las órdenes 
religiosas y que se conoce por "Ley 
del candado." 
LA HUELGA DE SABADELL 
Son poco tranquilizadoras las noti-
cias que se reciben sobre el estado de 
la huelga de Sabadell. 
Los huelguistas han asesinado á 
tres trabajadores de los que denomi-
nan esquirol», y en poder de las auto-
ridades obran documentos importan-
tes que prueban la existencia, apro-
vechando la excitación' que la huelga 
ocasiona,'de planes revolucionarios. 
E l Gobierno adopta con tal motivo 
extraordinarias medidas de precau-
ción. 
PROTESTA DE LOS NAVIEROS 
Con el Presidente del Consejo de 
Ministros, Sr. Canalejas, ha confe-
renciado una comisión de navieros 
para protestar contra la reforma que 
oí Gobierno intenta de la Ley vigente 
sobre protección á la marina mer-
cante. 
MEDICOS TITELAKES 
Ha celebrado su primera sesión la 
Asamblea de "Médicos Titulares" 
convocada para esta Corte. 
La concurrencia ha sido muy nu-
merosa. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27,09. 
m u m 
Í V Í T Í C Í O de la Prense Asocasdft 
LA " L E Y DEL CANDADO" 
Madrid, Noviembre 4. 
Por 149 votos coíitra 58 hoy se apro-
bó en el Senado la "Ley del Canda-
do," prohibiendo el establecimiento 
de nuevas comunidades religiosas en 
España hasta que no termine la revi-
dón del Concordato con el Vaticano. 
MANTFESTACION PROHIBIDA 
Madrid, Noviembre 4. 
El señor Canalejas ha declarado 
hoy que el Gobierno está determina-
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Al ver las innumerab les curaciones 
obtenidas en los casos mi* doloro-os de 
neuralgias á jaquecas terribles por laí> 
Perlas de Esencia de Trementina de 
(Alertan, y en tamo que todos los demás 
rpmedios se ha visto que fncasaban, la 
Arademia de Medicina de París no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de dichas 
perlas; queriendo asi recomendarlas á 
la confianza de los enfermos. 
3 ó A perla» de Esencia de Trementina 
Alertan bastan, eu efecto, nara disipar 
n̂ unos cuantos minutos las jaquecas 
más alarmantps y las nturalgias más do-
lorosas cualquiera que sea su asiento : 
la cabeza, los miembros, los costados, etc. 
De venta en todas las farmacias. 
Advertencia, .̂ Toda confusión se evita 
cuidando dee»l|tir qu*" sobre la envol-
tura figuren las señas dei Labordtorio : 
Ci«aa L.'Faaa», 1*. rueJa^eb, París. 9 
do á impedir que se lleve á efecto en 
Barcelorfa la gran manifestación obre-
ra que se está orgajiizando para ma-
ñana, porque le consta que lo único 
que se proponen los caudillos revolu-
cionarios es enardecer con ella el es-
píritu de las masas populares. 
Como primera medida se han refor-
zado con 15,000 hombres las fuerzas á 
las órdenes del general Weyier. 
ARDID DE MALA L E T 
Londres, Noviembre 4. 
Telegrafían de París que corrió es-
la mañana en' aquella capital el rumor 
de que había sido asesinado el rey Al-
fonso de España: pero como este ru-
mor fué puesto en circulación al 
abrirse la Bolsa de Valores, se figuró 
e] público que se trataba simplemente 
de un juego de bolsa y no dió crédito 
alguno á la líoticia, que fué pronta-
mente desmentida. 
FA'PLO.SÍOX EN l'NA MINA 
Birmiugham, Pcnsilvania, Noviem-
bre 4. 
Ha habido hoy una explosión de gas 
en la miifla de carbón de 'Yolande," 
la que causó la muerte de cinco hom-
Ires. 
PARLAMENTO 0111NO 
Pekín, Noviembre 4. 
Se ha anunciado oficialmente hoy 
que el Parlamento Imperial de China 
será convocado para reunirse en 1913. 
D K S A V FA;E N 01A S R E S P E C T O 
A NOMBRAMIENTOS 
Manila, Noviembre 4. 
La Asamblea Nacional ha reelegi-
do hoy por unanimidad á Manuel 
Quezon para el cargo de primer dele-
gado de Filipinas en el Congreso de 
Washington; pero se ha negado á 
aprobar el nombramiento hecho por 
la Comisión de Gobierno á favor de 
Benito Lagarde, para el puesto de se-
gundo delegado. 
Créese que este asunto del nombra-
miento de los delegados dará mucho 
que hacer, pues ha sido siempre cos-
tumbre que la Comisión y la Asam-
blea nombrasen cada una él suyo, so-
metiéndose luego los riombramientos 
á la recíproca aprobación de los dos 
organismos. 
A PARIS EN GLOBO 
Lordres, Noviembre 4. 
En un globo dirigible hoy ha sali-
l do rumbo á París el aeronauta, Welsh-
man Willows. 
EN LIBERTAD 
Nueva York, Nobiembre 4. 
Ha quedado en libertad el millona-
rio Edward T. Rosenheimer, que por 
negligencia mató á Orace Hough con' 
I su automóvil. l a acusación pidió que 
1 se le juzgara como asesino. 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
Londres, Noviembre 4. 
A consecuencia de un accidente de 
automóvil ha quedado gravemente 
herida la señora Thotnas Winans, que 
cuando soltera era una famosa baila-
rina española llamada Victoria Del-
gado. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 4. 
BoDn< de Onba. 5 Dor ciento fex-
">P machos vacunos. 
fS*»*** • ratados Fniaoe % 
'('Lite por ciento. 
Descuento pape1 comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios s^Ve Londres. 60 d!r. 
haiiquprotf!. $4.81.90. 
Ctmbios SOÍ i i : Londres k la Ti»tt. 
harineros. $4 0̂.00. 
Oambins snhre París, bamiueros. 60 
d|T., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre llamburgo, 60 d!T. 
banqueros, á 95̂  
CenlWFuíras. polarización 96. en pía-
za. .̂86 cts. 
Ontrífu^as DÍvnéru 10. pol. Htí, m-
merliata entrega. 2.1 !2 cts. <•. y f. 
Mnscr.l,fí'.Io, polarización 89. en pls-
za. 3..% cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3,12 cts. 
S-. ba-u vcmL.lo hoy lo.uno $$aeos d ; 
aznV-ar. 
.Harina pateni': Minncssota. $5.5ft. 
Manteca del Oeste, en tercerolai. 
Londres, Noviembre 4. 
Azúcares contríf¡isas pol. 96, 10,. 
0d. 
Azúcar ntóftsc'ftbsdd, pol. SO, á 'K 
Od. 
Aaúcar de remolacha de la nueva 
covacha. 9». D.3|4*l-. 
Consolidados. cx-iiiterpí>. 79.1:2. 
Descncntn. Banco de Inglaterra.' 
5 j)OT ciento. 
R-Mla 4 phr 100 español, ex-c.ipón. 
90 i 
L^s acciones.conmines de los Ferro. 
?»rHles Unidos lie li* Habana cerra» 
ron hoy á £7^J|2 .e -̂divi lcndo. 
] .'París, Noviembre 4. 
Renta IVancf.sa. cx-iutorés, .07 fran-
.. 37 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 4. 
Azúcares.—Siii-ür sobiendo la coti-
zación del azúcar <ée remolacha ta 
L; i Ires. 
El mercado Je Nio-va York tambicii 
de alza y con venta de 10.000 a&eóa 
con iucjoi-a do l'D» do contavo en los 
anteriores precios. 
El mercado loca! BÍ$tK) paraliza io. 
Cambios.—Riee el mercado con de-
manda moderada y sin variación n̂ 
los precios. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $.>4.r>19-48. 
Habana. 4 de Noviembre de 1010. 
á 9.1)2 centavos: lanar, al bulto; pi». 
OH .Ho idem: á 6.1ip ceníavoa. 
Matadero Industrial. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
i 'otizarnos 
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OBSERVACIONES 
Correspondient»»? al rifa 4 df» Noviembre 
de ]910, hechas al aire llore en "El Al-
mendares," Obispo Tti, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
II it Temperatura 1  Centígrado Faherenhuit 




A las 4 p. m. Tfir.. 
ÍKlBdrefl 8 «1|V 
., «0 d'V 
París. '¿ d|v. 
Haml.uríro. 3 d|v 
Esculos Unidofl :í rtiv 
r.̂ pufia; s. phv/.n y 
•cantidad, 8 d(V \, 
Dtp. papel comercia! S r\ MI p. _ 
MONKOAS EXTRA NM KK.AS.—Se l̂ Oti/aQ 
IIÍÍV, como sî ue: 
r̂eenbnek* IJO.V Ild;%P. 
Pinta e«piinoia 9»% 98)̂  V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la BoUa Privada, cor^espondienf 
al día (jo hoy. se publican las siguieu-
tes venias: 
Al Conttdo 
300 acciones F. C IVulos. 
li»0 idem Bco. Español, lO^'-j. 
A Plazos 
200 idem P. t!. rnidos. á entre-
. gar; 9̂ %. 
100 iiiem ; I 'in. .'t peidir en Noviem-
bre, m A . 
400 i;lem irlcm. [Xídir en Dir-iom-
Ivrc. 04. 
200 idrm Bco. Español, pedir tres 
•m-ses. 100. 
l'QO arci ¡nes veivlidas. 
llábana. 4 de Noviembre de 1010. 
ST: Vocal: 
J. B. t''orcad*. 
Mercado monetario 
CASAR DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 4 tie iflf; 
A iaa 5 He la tarde. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembi 
Eu,tr 
A Alberto Ksc^bar. de ('amaa'ii y. 
59 machos vacun a. 
A Juan Véláa, le S;UJ Miguel d.¡ 
Pa !rcn. 2 machi)s vacunos. 
A Paraus y González, de ('«ím;i-
güey. 200 machas vacunos. 
A Betancopri y Neírra. de Cuane. 
10 machos vacunos. 
A Pablo Estrada, de Caanagüey, 14 
hembras vacunas. 
A Isidro do líerran. de id^m, 2(í 
hembras vacuna*. 
A Aeustín Estrada, de Kvm, 8 heiji-
bras vacunas. 
A Victoriano Martínez, de 8an Fe-
lipe, 11 machos vacunos. 
Salidas del día 3: 
Para el consumo do los EtástrtíS d.-
esta capital, salió el «rigui MIIC or-ui» l¿: 
Matad ro tbe Luyauó. 50 m i-bu* 
y 14 hembras! va'̂ ira?;. 
Matadero Industrial, 21Ó machos y 
81 hembras vacunas. 
Matadero Miupicipal, 4-S ma.'bos y 7 
'heni-braí vacunas. 
Para varios términos: 
Pâ a Gtattnftbaeoa, á Isiiior.» Rui'.. 
74 macaos vacunos. 
Para ol Mu dle de Luz. á Valencia 
y Arrojo. 4 ma,vhos vacunos. 
Para San Nicolás, á íí^iancourt y 
Negra. 4 mach()S vacunos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas jn el 
día :}<-• h>"y (>n Ins corrales de bttyaaó 
alcanzaron los siguientes pre(dos. á 
p**aar de que las mayor»s iransa ' i -
n ÍS se 'Mtallaron al bnlí.). 
Promedio de ju-ecius: vaci'iio. de ü 
á ñj!8 centavos: otro proejo: vaioyio, 
i 4.7jlB seynj) das • . i h '.• \; i •• la, 
Ganado vaouno 18fí 
Idem de cerda 83 
Idem lanar 2̂  
ISe detall'' la carne k los s;unientes 
orecios i'Z //'.'•ta: 
íin de tf.-T^ t.or<»t«s. novillos j va-
ca*;. tfe 1() á 21 centavos. 
'remeras, á 22 centavos el kilo. 
Carnero, á 30 ets. él kilo. 
La de cerda, de M á 3G cts. kilj. 
Matadero de Luvano 
Reses sacrifiea<las hoy: 
Cabezae 
(iaua<lo vacuno b4 
Idem de ceiHa 
ttñ •aeLaíiú !;i carne á los sî oiente* 
precios en ni ara. 
La de •oros, toretes, novillos y Ta-
cas, de 18 á 22 centavos el kilo. 
La do cerda, á l>G y 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
«es sacvífieadafl hor 
Cabella 
(¡añado vacuno Hó 
Idem de eerda '>4 
[dem anar 31 
9e déíalló la '•ame k los sig'iieni 'S 
piv%clo«« en ¡i'at^ s 
La de loros, toretes y vacas, á IH, 
17 y 20 rentavo.s kilo. 
Tcroeras, á 22 cenlavos el kilo. 
La de '-erda. de :>4 á dí5 ets. 
Lí de c trnero, á 30 y 32 cts. e¡ kilo. 
D* Reyla 
Kl Mercado áp "f'reci" Tendió .vis 
cárnes saeTificadas á los siguientes 
i)rec:os: 
'í i ros. 1 ore! es y vacas, á 17, 18. 20 
v 22 cenia vos rf kdn. 
I'err.ercs. á 22 ets. H kilo. 
P>ata española 
€alHerilla (en orô  
Oro a«iericjino coa-
tra oro>!snañol... 
Oro amerlcHB« ert>i 
tra piara osvaftoU 
Ueateaes 
Id." en cantidades... 
Luises 
IÍÍ. en e.ft0ridade«... 
B\ peAo ameriraao 
ea nia^a «(tpafinla 
97 a 9S 
l l Í % 6 Í l f ^ P. 
í a.S7 ea pUl« 
á B.'.** en arara 
•A 4.30 * V A 
á 4.32 ea pla«rt 
1.11% T. 
T H E M U Í B A Ñ E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ '5.000,000 
RESERVA f.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200.000 
EL POYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores farantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—H-bana: Galiano 9̂ .—Matanzas.—Cárdenas.—Camt>g;üeT. 
—Mayan'.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cieníucgos. — Caibaritn. — Sagua ¿a 
Grande. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia T > 
2*W 1-Oct. 
ABRIGA ESPECIAL DI- B l l A G U E R O C I 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
•14 
L A C U B A N A 
San Felipe ním. 1, Atares, Habana 
1 6 M I L L O N E S 
D E L O S A S 
1 7 
D E H . r\ . V & G ^ \ . é s p e c i a l i s t a , 
s i 
î l aparato de goiaa con aire comprimido,consijfiie la cura radical ^ 
de \*¿ hernias. Kst<» aparato fué nremiad'i en B;íla!o. CUariennon r Sin LdÜ 
V 
E s t e es el numero con que se h a re -
g á s t r a a o l a ú l t i m a , losa f a b r i c a d a . 
PROPIETARIOS 
Ladislao Díaz y Hno.-Telf. 6335 
Ramón Planiol. Id. 6023 
6RAN ECOWOPilA 
E l m e j o r s u s t i t u t o de 
T e j o F r a n c e s a y de la 
T e j a A c a n a l a d a de hie-
: : : r r o g a i v a n i z e d o : : : 
| ABSOLUTAMENTE IiDD8rili5abl8 
Fresco en el verano y abri-
ga en el invierno 
Cualquiera persona piierte coln-
< arla en pocas h«ra>. 
I n rollo cnhrr liH". pies 
« imdr^Oos y pesa 70 librj^ 
"KKX FLINTROTE" toé el techado qne se usó en 
todos los'palacios de la Exposición Tniversal de San 
Luis. Centenares de edificios permanentes en todos los 
Estados Unidos, en Cnha y en todo el ranmio están ptt-
biertos con la tecbadura ) i E X FLI>TKOTfc . -







2t3S 1 -Ort. 
PHILA^LPHIA 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS 
ACrBSTE BXCLI SIVO 
M a r t i n > í . G l v n n 
Mercaderes a. '¿-Apartado lo-'Teléf . 91t).Habana 
jBp>M.ar'au eaidüdo con las imitaciones 
OcU lí 
p CUBA 61 
A V I S O 
Todo calzado qu« no ll«v* Is» marcat da 
«st« anunci* d«b« r«chazars« aun euand* 
• I vendedor asentir* s«r d« lat miamtá fá-
brica*. » inoo sól« malac imitacienM. 
8* v«nd«n Ist layítimoa dal renornb-a-
do DORSCH. fabricada á mane, an las pa-
latarlaa LA LIBERTAD, Manzana da Q6-
rraz «ta. na á Mentarrata. 
El da! famoso PACKARD lo hamos ra-
formado. sin pardar la aapacialtdad da la 
horma por habarsa hacha muchas y ma-
las imttacianas y sólo aa iaQÍtinno al de 
la marca dal margen, vandiéndese á precies 
moderados en LA LIBERTAD. EL BA-
JAR CUBANO. F.L PROGRE&O, EL GA-
LLITO. LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION. LA ESPERANZA. LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA, EL SOL. EL BUEN GUSTO 
y «tras, 
Wltet k M m . - M k Cfl, 
cuya hormaja. carte y hechura no tienen 
rival, aa vendan an LA GRANADA. EL 
PARAISO. LA CASA GRANDE. EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD. 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA. EL BUEN 
GUSTO y atraa. 
Los ceneoidisimos calzados da PONS Y 
COMP.. que desde se impartan con 
gran favar del públice. para niñea da am-
bos sáxea y seAeritas. se venden ee ted̂ s 
las Peleterías de asta Capital y del re«te 
da la Isla, na aíenda legitimea les que H9 
Deven las mareas del margen. 
Venta exclusivamente al par mayer an 
C U B A 6 1 
PONS Á CO. 
í y s f á b l i COTOS m 141—HABANA 
v 
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R E V I S T A D E L M E R C A D O 18AERnD. 
Habana, Noviemfcre 4 de 1910. 
ACEtTE DE OLIVA 
En latas de l'S libras se cetlza de $1« 
& $16% quintal. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $16% 
á $16% quintal. 
De 4% libros de $16% & $17% qtl. 
Del- mezclado con el de semina de algo-
dón, procedente de \OB Estaoos Unidos, s« caja y la del país que se ofrece de $2.25 & 
INAS 
tomates, de 19 & 20 centavos los 4¡4. 
En aceite de 19 á. 20 id. los 414. 
Kn tabales, de $1.60 & $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas. & $3.75. las de 24¡2 & $4.26 y la 
marca de crédito en l«ruales envases dt 
$4:50 & $4.7? caja, impuestos pagados. 
Abunda a Umlsmo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.75 
cotiza de 13% á. $13»̂ . 
ACEITE MANI 
Se cotiza & 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 & 60 centavos cufíete. 
En cajas de 12 latas de $6.36 á. $6.60. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 24 & 25 cen-
tavos mancuerna. 
Capadres, de 60 & 55 reales. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 46. 
ALMENDRAS 
Be cotiza de $38 á, $83.50. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á, $4.60 qtl. 
El americano y el inglés de 6% & 5% 
quintal 
ALPISTE 
Se cotiza ñ, $3% qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca cotizan á $1.80. 
Las vizcaínas corrientes de tl.SS 6 11.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A $2%. 
ANIS 
El de Málaga $9.50 qtL 
ARROZ 
De VaJencla, $5.80 qtl. 
Semilla de $3.05 & $3.10 Id. 
Canilla, nuevo, de $8.50 & $3.56 qtL 
Id. vielo. $3.90 á $4% Id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á, $16% libra 
BACALAO 
Noruega, de $7% á $7% qtl. 
Escocia, de $7% á 7% id. 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Péscala, no hay. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $3.50 & $3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.50 á, $24.75. 
Del país de $21 á $22%. 
CEBOLLAS 
Gallegas, $2% á 
CIRUELAS 
Ivas de España, $L10. 
Las de los Estados Unidos, ciase buena, 
de $3.50 & $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas •"tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 89%. 
Dt la Anhouser Busch de St. Louie. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Ext. acto de Malta Nutrine, $$,00. 
COGNAC 
El francés, en botellas, á $14.60 caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.76 ft $17.60 caja. 
El del país, de $4.50 k $10.60 en cajas 
y de $5 & $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno de $10.50 á $10.76. 
De Málaga á $11.75. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5% & $6 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.26 & $1%. 
De los Estados Unidos de $1.46 A $1.76 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 A 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotlaan de $7.26 A 
$7% las 4 cajas, según peso y clase 
Los del país se cotizan de $8.50 A $4.76 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, de $1,55 4 
$1.60 quintal. 
Del país, de $1,55 6 $1.60, 
El argentino de $1.55 á $1.80, según clase. 
Avena americana á $1,95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10 id. 
Afrecho, el americano á $2,10 id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.70 á/$1.76 id. / 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 A $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.60; ovaladas, A $2.05, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
•4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $5% á $6 qtL 
Blancos, gordos, de $5% A 5% Id. 
Del país. No hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, los chicos A $4.60, los media-
nos de $í..25 á $6.60, los gordos, especia-
les, de $6.75 á $7.50 y los mónstruos de $t 
A $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
114 de latas, de $2% A $8%. 
Los franceses corrientes, A $3^ y lot fi-
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 & $6 garrafCa. 
De Amberes. A $10.25 Id. 




Ferris de $23% á $26% qt!. 
Otra* marcas, de $24% á $25%. 
JABON 
Rocamora, de $7.46 A $7.60. 
Del país, de $4 A $7 qtL 
Americano, A $4.50. 
El francés, de $7.76 A $7.96. 
JARCIA 
Manila, legítima, á $11 qtl. 
Sisal, $10 id. 
Manila extra superior. $13 id. 
LAUREL 
Se cotiza á $7.60 qtl. 
LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Dos medianos y los grandes á T%. 




Lechera. $̂ .26 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de $17% A 
$17% quintal. 
La compueĵ a, en tercerolas, de $14% A 
$14% quintal. 
En latas A $13.50. 
En medias latas A $19. 
En cuartos de latas A $80. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
A $38 quintal. 
De Holanda de í tí) A $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarme, americana, de $16 a $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 A $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $12.26 A $12,50 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 80 á 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 80 Id. Id. 
Alemán, de 15 A 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $27 á $28 rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, A $3, $2.75 y $2.60, respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza A $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 Id. id. $8. 
PIMENTON 




Despuntado A $8%. 
Surtido á 23 rs. y 16|0 dto. 
TOCINETA 
Se cotiza de $17 á $19.50. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos A $1.96. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $6.86 y la» 
grandes de $10.60 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora. de 
$7.50 A $14.60 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $70 á $72 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $66. 
Rioja. de $69 A $73 los 414. 
Seco y dulce. A $3.50 y $8 barril. 
WI8KEY 
Escocés, de $11.25 A $14.26. 
Del Canadá de $12.25 A $14.26. 
Vapores de t r a v e s í a 
BB ESPERAN 
Noviembre. 
., 7—Méridsu New York. 
., 7—México. Veracruz y Progreso. 
,. 7—Excelslor. New Orleans. 
„ 7—Ipiranga. Veraoruz y escalas. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
„ 8—Tiberlus. Bremen y escalas. 
,. 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 8—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 11—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
., 14—Gracia. Liverpool. 
„ 15—-La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
.. 16—Havana. New York. 
„ J.6—Buenos Aires. Cádiz j- escalas. 
„ 16—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
Diciembre. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas, 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 5—Havana, New York. 
„ 7—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Ipiranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. New York. 
„ 8—Excelslor. New Orleans. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
„ 11—Antonina. Corufla y escalas. 
„ 12—Saratoga. New York, 
„ 14—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
16—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Monterey. New York. 
„ 16—La Navarre. Veracruz. 
,. 16—México, New Orleans, 
„ 16—Guatemala, Progreso y escalas. 
,. 20—Alfonso XHI, Coruña y escalas. 
m 22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
.. 26—La Navan-e. Saint Nazaire, 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. (Je la Habana todes los miar-
coles A lai 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los f&bados por la mafla< 
na, — Se despacha á bordo,—i Viuda da Zu» 
lueta. 
Cosme Herrera, do la Rabana todos lo» 
martes, á las 5 do la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Puerto á e l a H a b a n a 
CSTJQülSS CON ¿LGlFrEO ABIERTO 
Para Col6n, Puerto Rico. Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montevi-
deo, por M, Oiaduy. 
Para Veracru zvapor francés La Cham-
pagne, por E. Gaye, 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 4 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con 40 sacos maíz. 
De id. goleta Vigía, patrón Abello, con 30 
sacos maíz. 
De Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
fiy. con 60 pipas aguardiente. 
De Cabañas goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, en lastre. 
De id. goleta María Carmen, patrón Bosch, 
en lastre. 
De id. goleta Caballo Marino, patrón Ló-
pez, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 4 
Para Carahatas goleta Teresa, patrón 
Sánchez, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Ale-
mafiy con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón 
Macip, con efectos. 
Para id. goleta Vigía, patrón Abello, con 
efectoo. 
816 de tercera, 18 de trasbordoy 233 de 
tránsito. 
De x̂ night Key y escalas en el vapor 
Mascotte. 
Sres. J. B. Jackson y Sra., A. Riebekl. 
W. A. Piacre, C. W. Rlcker, O. P. Skula-
man. E. T. Praren, Carlos Gutiérrez, Ni-
colás Bongochea, Gly Wake, G. T. Sawere, 
J, M, Kerr, G, D. Jones, S. Buell. 
SALIERON 
Para Knights Key en el vapor ameri-
cano "Mascotte:" 
Señores Rafael Orqueras. José Burnes. 
Ramiro Casado, Antonio M, Elva, Ramón 
Oarcla. Ramón Fernéndez, Avelino Pazos, 
Antonio Montariz, Jacobo F. Henker y se-
ñora, E. G. Chinñey. F. M. Candles, Ml-
chad T. Dady, C. B. Mac Candles, O. R. 
Thompson, Eugena J. Schaefer y señora, 





Vapor americano Mascotte, procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS K E Y 
A. Annand: 500 cajas huevee. 
Armour x co: 209 Id id. 
Champion y Pascual: 1 carpeta y 2 ca 
i * * para 
D E K E Y WEST 
E . Gayé: 169 sacos y 358 cestos ce-
bollas; 1 barril y 2 bocoyes clavos (del 
vapor francés LOUISIANE) 
51H 
Vapor español Alfonso XIII, procedente | 
de Bilbao y escalas, consignado á Manuel 
Gtaduy. 
D E BILBAO 
Hormaza y cp: 3 cajas efetos. 
M. Muñoz: 20 barricas y 2.2C0 cajas 
vino y 1 efectos. 
C Arbeloa: 2 íd id. 
E . Miró: 85 cajas conservas. 
González y Marina: 5 cajas armas. 
S. López V: 25 barriles vino. 
Romaña^ Duyos y cp: 25 íd y 10 
barricas id. 
Quesada y cp: 154 cajas id. 
González y Suárez: 20)4 pipas vino 
Landeras, Calle y cp: 30¡4 Id y 10 
bordalesas íd; 1 caja anuncios 4 íd con-
servas . 
Orden: 190 íd íd. 
DE SANTANDER 
Lorienfte y hno: 4 cajas jamones. 
Lavín y Gómez: 10 íd id 
Quesada y cp: 2.750 cajas sidra. 
Landeras, Calle y cp: 20 cajas jamo-
nes; 2 íd mantequilla y 1 íd cuadros. 
Araluce, Martínez y cp: 50 cajas pa-
pel . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 1 caja dro-
gas y .40 id aguas mJinerales. 
R. Torregresa: 50 Id Id. 
Taquechel: 100 íd Id. 
Johnson: 200 Id íd. 
Fortún; 50 íd id. 
Muñoz: 8 Id jamones. 
Rodríguez: 1 id id. 
García Celi«: 2 d alpargatas 
Goaizález y Suárez: 5 íd id 15 íd que-
sos; 32 íd ohertzos; 6 id morcillas y 1 
barril lacones. 
Nolla y hne: 21 cajas cápsulas. 
Orden: 4 íd drogas y 50[4 pipas vino. 
DE L A CORUÑA 
Remagosa y cp: 227 cestos castaña 
112 cajas cebollas; 12 sacos nueces. 
Pita y hnos: 5 cajas nnto y 12 cestos 
castañas. 
Celso Pérez: 1 caja encajes. 
SoLlfio y cp: 1 íd dd. 
Galán y Soliño: 1 id id. 
Pomar y Graifio: 100 cajas vidrios. 
Landeras, Calle y cp: 16 cajas jamo-
nes; 1 íd unto y 10 id lacones. 
Alonso, Menéndez y cp: 10 íd íd. 
H. Astorquii y cp: 11 id id y 2 id ja: 
mones. 
A. Ramos: 1 id íd; 2 íd unto y 2 íd 
lacones. 
E . MSró: 10 íd jamones. 
F . 




Resto de la carga del vapor ASSYRTA, 
DE HAMBURGO 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp: 150 bultos fe-
rretería. 
Lombardo. Arechavaleta y cp: 19 íd. 
Alegría é hijos: 15 íd id. 
C. Rodríguez: 6 íd id, 
ürochaga y cp: 46 íd id. 
M. González Solís: 5 íd efectos. 
. I . García: 3 íd id. 
Orden: 18 id id: 1.150 sacos arroz; 




29 fardos papel. 
650 sacoe arroz. 
14 bultos efectos 
Bacardí y cp: 2 íd id 
Rodríguez y cp: 3 íd id. 
L . Más é hijo: 4 2 íd mantequilla. 
E Olraudy: 41 íd id. 
A. V. Castro: 40 íd id. 
V. Serrano y cp: 30 íd id. 
Simón y Más: 45 íd Id. 
Camp y hne: 2 íd efectos. 
J . Domingo y cp: 8 íd ferretería 
Schwab y Tillmanu: 700 sacos arroz. 
A. Besalu y cp: 71 íd id. 
P. Cano G: 9 brltos efectos. 
5. Cano y hne: 7 íd id 
Orden: 38 fardos papel; 25 sacos ju-
días; S bultos efectos; 2b íd ferretería. 
D E MALAGA 
PARA MATANZAS 
Lombardo y Arechavaleta: 50 cajas , pa 
sas. 
Oden: 119 rollos tubos plomo. 
Carbonell, hne y cp: 1 íd id. 
PARA SAGUA 
Frítz G y cp: 2 5 cajas pasas; 80 íd 
ciruelas 2 4 sacos garbanzos. 
Orden: 18 plañeras plomo. 
PARA SANTIAGO Dfe CUBA 
Camp y hne: 35]4 pipas vino. 
C. Brauet y cp: 50 cajas pasas. 
.1, Rivera y cp: 50 íd dd. 
Robert y Comas: 50 íd Id, 
Orden: 40 íd d y 2j2 botas vino. 
PARA MANZANILLO 
IM. Iglesias y cp: 30 cajas pasas. 
Almfrrall y Sobrinos: 18 id íd 10 cajas 
y 2 barriles vino, 
J , M, Plá: 10 cajas anisado; 10 íd 
pasas y 1 barril vino, 
J , Mestre y cp: 7 cajas y 8 barriles 
vino; 2 cajas anisado; 1 Id vinagre y 75 
id pasas, 
C. Muñíz: 50 íd id y 8 barries vino] 
Orden: 12 cajas y 2 bocoyes td y 150 
cajas a- eite. 
Diego y Fernández: 40 cajas pasas, 
Tturbe y cp: 50 íd id. 
PARA CIENFUEGOR 
A, Ramos: 107 cajas pasas; 5 2 id hi-
gos; 60 íd cimeflas; 8 Id vino; 400 íd 
aceite. 
Fernánd-'z y Pérez: 50 íd pasas. 
Cardona y cp: 50 íd id. 
Orden: 41 cajas y 3 barriles vino; 2 
cajas efetos; 12 0," íd aceite y 2 íd, 
anisado, 
D E CADIZ 
PARA SAGUA 
Orden: 13 bultos efectos, 
PARA OIENFUEGOS 
6, Balbía VaUe: 15 cajas membrillo, 
P. E . . Alcázar: 2 íd paisas. 
Tenorio é hijos: 2 bocoyies; 3 botas y 
1 caja vino. 
F . Gil: 1.200 íd higos. 
J. Moré: 1|2 pipa vino. 
Orden: 1 caja libros y 40 íd aceite. 
DE SANTHOMAS 
PARA SANTUGO DE CUBA 
F, Belx y cp: 2 bultos ferretería. 
J . Domingo y cp: 99 íd id. 
Soler y Seoane: 30 íd id. 
A. González: 2 id efectee. 
Rodríguez y Domingo: 25 cajas cer-
veza. 
E . Giraudy y cp: 76 íd quesos. 
Vlidal, Jané y cp: 3 íd tejidos. 
L , y Soler: 3 bultos ferretería. 
J . Francoli: 9 íd id. 
P. Revira: 4 íd id. 
H .Upmann y cp: 26 íd maquioaria. 
Orden: 4 íd efectos; 115 cajas con-
servas , 
PARA GUANTANAMO 
Raíais, Rivas y cp; 457 bultos ferre-tería . 








20% p;o p. 
19% p|0 P. 
6% P¡0 P. 
4% p|0 P. 
4 p¡0 P. 
10 «i plO P. 
10 
PÍO D . 
PlOP. 
MOVIMIElíTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Bilbao, Santander y Coruña en el 
vapor Alfonso XIII. 
Sres. A. Alonso, Flora Goya, Juana Arria-
ga é hija, Celestino Abia, Eladio Ibarra, ¡ 
José LuLs de la Torre, Telesforo Pasaron, j 
Jaime Calaioll y familia, Bibiano Ia6peZ 
y familia Justa Cañibe, Julia López, Be-
nito Ortiz y familia, Beatriz Pastoarrô o. 
Leonila Ortiz, Manuel Martínez y familia, j 
Julián Alonso y familia. Jos»1 Juan Gon-
zález, Joaquín González, José Pérez García j 
y hermano, Antonia García é hijos. Celes- | 
tino Argüelles, Atanaslo Arrers, Antonio i 
Q. Pumariega y familia, José García Peña, | 
Rafael García Vallejo, Armando Fernan-
dez, Arturo Fernández, Cándido Alvaré, 
Raimundo Gutiérrez, Francisco Menén-
dez é hijos. Alejandro Alvarez y familia, 
Manuel Amor, Victorio Huerta y familia, 
Víctor Pí Borrás. Gregorio Inazu y familia, 
Ramiro Hernández y familia, Ootavio La-
mar, Raimundo Ares, Pilar Rodríguee y 
familia, Vicente Cagigal, Romualdo Fer-
nandez y familia, Laureano González, So-
fía Otero, Victoriano Apancio y familia, 
Marcelino Fernández y familia, Victoriano 
Martínez, José Regó. Amparo Boinedo y 
familia, Manuel Gutiérrez y familia. Anto-
nio Diego y familia. Evaristo Pérez y fa-
milia, Casimiro Fernández, Teodoro Cian-
ea, Felipe Menéndez, Félix Alonso, Fran-
cisco Fernández y familia, Ramón Rodrí-
guez, Agapito Vivanco, José Martínez, Luis 
Suárex, Daniel Aller, José Adulz y familia, 
Emilio Echave, Luis Sierra, Evaristo 
Suengos, Ramón Suárez, Manuel Folgreras, 
Francisco Aguirre, Martín Otamendí, Ma-
nuel Castiella, L, Fernández y familia, 
Luis López Villamil, Dolores López Pita, 
Matilde Crespo, Concepción Bello, Hum-
| berto Canelo, Manuel Rodríguez y herma-
no, Tomás Ferreiro y familia, Demetrio 
| Cuetara, José Fernández, José García, S. 
j Barrera, Cristóbal Alvaquín. Concepción 
Gil, Josefa. Velazco, Manuel Díaz, Rosendo 
' Zorrilla. Ramón Gonsález, Angel Martínez, 
; J. Vítores, Cipriano Fernández, Luis Nie-
l to, Viotor Oonzález. Manuel García, Jaco-
Partagls. clase corriente, ds 18.E0 i 16,50 | bo Alvarez. Cesáreo Ve-lez, Victorio Me-
qulat L j dlavllla, Josefa del Gallo. Cecilio Artlme. 
Del país, de $8 á $9 qtl. i Ignacio Ruiz, Pedro Garría, Clemente 
F.AL j Prieto, Agustín Díaz, Antonio Pardifio, Be-
De los Estados Unidos, en grano, ft 11.70 I Usario Colsa, Macario Campos, Pedro Erna 
fanega y molida ft 11.60 Id, ^'piaga., José Luis BWrra, Jnan Urresti y. 
Bermúdez 
tería, 
L , Ruíz y hne: 66 
B. Menéndez y cp: 
Sclrwab y Tillmann: 
Oden: 1.066 íd id; 
135 íd maquinaria 
PARA SAGUA 
J. M. González: 317 bultos ferretería 
Arruza B y cp: 10 íd id. 
Schwab y Tillmann: 750 sacos arroz. 
Cartaya y hno: 3 bultos efectos. 
Orden: 9 íd maquinaria; 15 íd efectos 
25 4 sacos arroz. 
PARA CAIBARIEN 
L . y Cresp: 222 bultos papel. 
L . Cantera y cp: 1.250 sacos arroz. 
Orden: 1.500 íd íd. 
PARA CIEXFUEGOS 
Villar y cp: 16 bultos efectos. 
Odrdozola y cp: 24 íd ferretería. 
J . Perrer: 200 sacos arroz. 
Colonial Sugar x eo: 1 bulto maqui-
naria. 
P. Bolufer: 5 íd efectos. 
R. I . Martín: 6 Id id. 
M. Castaño: 1.000 sacos arroz. 
FernAndez y Pérez: 700 íd id 
Heff y Prada: 41 bultos ferretería. 
Sánchez, Vidal y cp: 250 sacos arroz 
Cardona y cp: 3.250 id id. 
HartasAnchez, Sordo y cp: 925 íd íd 
P. Gómez: 5 bultos efectos. 
A. Gírala: 7 íd id. 
J . Bonique:fl 1 íd id. 
A See)y:l caja conservas. 
M. Vila: 6 bultos efectos. 
Orden: 60 sacos arroz; 100 id abono 
bultos efeetss. 
PARA MANZANILLO 
Valls, Rivera y cp: 9 bunos ferretería 
H. Muñíz: 6 íd id. 
Oscar y García: 5 íd efectos 
C L. Trista: 5 id id. 
G. Charco y cp: 4 íd id. 
C. Juliá y cp: 25 cajas mantequilla 
J . Muñíz y cp: 500 sacos arroz 
Almlrall y Sobrinos; 15 bultos ferre-
tería , 
J . F , Carbajosa y cp: 6 íd id 
Orden: 22 íd íd, 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Vidal, Jané y ep: 1 caja tejidos. 
Carbonell, hno y cp: 9 íd id, 
B, Feury: 7 bultos efectos. 
Adera y cp: 29 id id, 
Bori. Battle y cp: 2 Id tejidos, 
Danger: 15 Id efectos. 
Puyail y cp: 3 id id. 
Martínez: jn cajas "^iao. 
Más y cp: B íd efectos. 
(Carbonell: 2 Id id. 
Planas: 1 íd id. 
Londres 3 d[v. . . . 
Londres 60 d|v. . . . 
París div 
Alemania 3 d'v. . . . 
., 60 d¡v. . . . 
É. Unidos 3 dlv. . . 
„ „ «0 djv. . . . . 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer- ^ 
cial 
AZUCARES 
Azñcar centrlfuferi de puarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á l';. 
Idem de miel pol. 89, 3̂ 4. 
Sefioies Notarios turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Ja-
cobo Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: G. Bonnet y J. de Mon-
temar. 
El Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 4 de 1910. 
COTIZACION OFIGIiL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d» 
contra oro de 6 á 6^ 
Píata española contra oro español de 
98*4 á 981,4 
Grenhacks contra oro español, 110V4 110% 
VALORES 
Com. Vend. 








Ewpréstito de la República 
de Cuba , . 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segw.aa hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Iu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara áHol-
gutn 
Bonos hipotecarios de la 
CompaiMa de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
: Bonos de la Habana Elec-
i trie Rallway's Co. (en clr-
j cuiaclón) 
1 Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C U. de la Habana. 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. ,5 
Bonos segunda hipoteca de 
The Macanzas Wates 
Works 
Id. hipotecarios Central azii-
carero "Olimpó" 
Id. W. Central azut-srero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 


















Compañía d.« Ferrocarriles 
Unidos de la Hsbana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumhrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . . . . . . . • • • 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín • 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Conapañla de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dlqu» de la Habana Prefe-
rentes . . . . . . . • • • 
N'ueva Fábrica de Hielo. , . 
Lorja de Comercio de lá Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (pj-eferen-
tes). . . . . . . . • • 
Ca. id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spfrltus. . . * 









Habana, Noviembre 4 dé 1910. 
i ; o u 6 i m K i e o E i 6 i B 
DECANATO D E L OUEEPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lw*s 
A. Córdoba, Cónsul OeneraL Ville?ras 
número 60 (alto.*) 
Anstria Himgría, señor .(. F. Bern-
cks, Cósml General. Omba (>4. 
Austria Himgría, señor Bd tó í̂ eru-
áes. Vicecónsul, Cuba 64, 
Bélgica, señor L. Van Be reren. Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolívia, señor Juan Palaeios, C&v-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor dootor Gonzalo Arós-
téfirui, .Agnriar 108 
Chile, señor Rai'acl Pnelma. ( ójisuí 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doolor Emilio Üatfiéü, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Tíiorval L. Cnl-
nell, Cónsul, iMercaderes 16^. 
Euador, señor F. D. Duque. Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón N'ovoa. Vice-
cónsinl. Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers. Cónsul Genera 1. altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Veceeónsul, altos del 
Banco Nación si. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret,•Vicecónsul sustituto, akos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino. Oónwul General. 
Reina 104, altos (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon. 
Vicecónsul, í>an Juan de Dios número 
1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Lab arre re. Cón-
sul, edificio del Baueo Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Marón, 
Cónsul General, bealtad 116, 
Monaco, señor Alfonso Pessant. 
Cónsul, Aguiar 108, 
Panamá, Mr. K. Carrasquillas Ma-
llarino. Virtudes 30, 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6, 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. liarían. Cón-
sul General. Sa.n Tgnaeio 82. 
Portugal, señor Leslie Paniín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Re-gino Truf-fin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, "San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Daear Arooldson. Cón-
sul Gené**!, Amargura 6. 
Uruguay, señor José BalcelK Cón-
sul. Amargura 34. , . 
Habana, Noviembre 1910. 
nmu-inK - i:- : - i i -:-ir-ii H 
en el casco de la Habana, «-uyas btücla-
le? de las calles ican de la A. á. la M., y 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvarlo, Cerro y Tjnyanó, se encuentran' 
en la Colecturía del sefior Carlos Carricar-
te, y lo» de la N. á la Z. y barrios d<» 
Arroyo Naranjo. Casa Blanca, Jesús dej 
Monte y Puentes Grandes, Regla y Ve-
dado, en la del sefior José á A. Vlllaverde, 
4 donde deben solicitarlos para su abo; r, ' 
También se hace saber á los señores 
Contribuyente» y arrendatarios de Fincas 
TTrbanas y Rüstl cas la obllflracidn en QU^ 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el articulo 2o de la Ley de Im-
pnestns cualquier variación ocurrida en î . 
renta de las citadas fincas; y cuyo articulo 
dice lo siguiente: 
Articulo 2S.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada afto, deberfi. ser de-
clarada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas 6 Crbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquierá rarlacifln que hubiere 
ocurrido, respecto A la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claración de fincas, que no lo hicieren, y 
en las que según el articulo 36 deban tes-
tificar en los ca*os que allí se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho articulo se 
expresa. Incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satlsfec-ho. 
Habana. 25 de Octubre de 1910. 
JULIO DE CARDENAS. 
Alcalde Municipa!. 
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SKCRKTARIA DE OBRAS P-UBLICAS. 
Negociado do Construcciones Civiles y Mi-
litares.—'Habana. Noviembre 4 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de No-
viembre, de 1*10, »e recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la ejecución de Vas obras de CONS-
TRUCCION Y COLOCACION DE ZOCA-
LOS DE MADERA DE CEDRO Y DOS 
PUERTAS DE CARACTER MONUMEN-
TAL. EN EL AULA MAGNA DE LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL, y entonce» serán 
abiertas y leídas públicamente las propo-
«iclonee.—Se facilitarán Impresos é Infor-
mes á quienes lo soliciten.—-JUAN M. 
PORTUONDO.—Ingeniero Jefe. 
2140 alt. 6-4 




M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Negociado de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
Segundo Trimestre de 1910 á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el di* 
28 del corriente mes al 28 de Noviembre 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos ios días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., y los sábados de ft á 11 a, m,. 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo ao satisfacen los adeudos incurri-
rán en el regargo de 10 por ciento, y se 
continuará el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales, 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes & las fincas que la Comisión de1 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otra» causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste: como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayur.tamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan áí cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así suce-
sivamente en cada trlmeatre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pué-
da surgir la prescripción aumentlndô e 
en este caso (*l numero de recibop nu% ec 
cada trimestre se deba aboaar. a-dvlrtl̂ n-
qoge que esta cemcesWp queda, t^n efecto 
desñe el motnamo qué dentro de Io# pla-
zo» ajados dejen de satípfacer lo» rfeí-
bp».que,le corresponda.: incurriendo en «1 
recargo correspondíante todon lo» qu<» 
qnftd*n pendientes de pago. 
Lo» recibos de las casas comprendidas 
Mercado de Matanzas 
Se hace saber á los tenedores de cer-
tificados de participación de bonos del 
Mercado de Matanzas, que en el sorteo CP-
lebrado el día 31 de Octubre próximo pa-
sado por ante el Notario don José Ra-
míreK de Arellano, correspondió á los cer-
tificados números 40, 106, 124, 125, 1 44. 
145, 147 y 172 de la serie A, de á $500 ca-
da uno y á los números 251, 267 y 316 de 
la serie B. de á $50 cada uno. el ser re-
dimidos en nuestro escritorio de New 
York, 64 Wall Street, ó en el de nuestros 
apoderados en la Habana., calle de Aguiar 
núm. 106, de conformidad con lo previsto 
en la escritura de 26 de Agosto de 1907, 
ante el Notarlo don José Ramírez de Are-
llano. 
Habana, Noviembre 2 de 1910. 
Lawrence Turnure & Co. 
C 3148 
p. p. N. GELATS Y Ca; 
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C o m p a ñ í a f ? n o n i m c 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Propietaria de las Cervecerías 
" L A TROPICAL" Y " T I V O L I " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva ¡«a 
convoca á los señores accionistas de est.T 
Compañía á junta general oxtraoriinaria 
que tendrá lugar el domingo .̂ eis tí-l ac-
tual á la una p. m. en la casa de ICE ban-
q-.ierns señores N. Gelats y Co., calle da 
Aguiar número 106, con objeto de tratrn* 
de la ampliación del Capital hasta lr» can-
tidad que la misma junta determine, y 
de la reforma en tal caso, del artículo iVf 
de los Estatutos. 
Habana, 1". de Noviembre de. IfllO. 
J. VAUSNZUELA. ' 
C Mti 6m-l 5t-l 
D E L A H A B A i V A 
SECRETARIA 
De orden del-sefior Decano y en cumplí-', 
miento de lo acordado por la Junta de 
Gobierno en su sesión del día 31. del pró-
ximo pasado raes, tengo el honor de citar 
á los señores Colegiado? para la Junta Ge-j 
neral Extraordinaria que se celebrará e| 
día 12 del presente á las 4 y media de la 
tarde en el local del Colegio, Cuba 40. 
El objeto de la Junta será la elección da 
Secreta rio-Contador y la de otro miembm 
de la misma para el caso de que resultare 
electo Secretario Contador cualquiera que 
desempeñe puesto actualmente en la JunV 
ta de Gobierno, 
Habana, Noviembre 2 de 19X9, 
Dr. Luis N. Monocal, 
Secretario P, S, R. 
I S O C I A C I O N ^ A N á R i r 
Por la presente se invita á todos lo* 
señores asociados para que. si desean ha-
cerse oir en el expediente que se le ha 
Iniciado al asociado Juan Saivtana Pa-
dilla, asi como á éste, según acuerde df 
la Junta Directiva extraordinaria, cele-
brada en la noche del día 28 de Octubre 
último, que se le sigue por considerarlos 
comprendidos en el inciso 4". del Art. IU 
del Reglamento General, á fin de que con-
curran al local social. Paseo de Martí 
tes Prado'» núms. 67 y 63, altos, de 1 á 
2 p. m„ donde se encontrará constituid» 
la Comisión durante 8 días, á partir del 
día 3 del actual. 
Lo que hacemos público á fin de cum-
pllmentar lo determinado en el inciso 7*. 
del Art. 111. 
Habana, 1". de Noviembre de IflO. 
El Presidente de la Comisión, 
ANTONIO VALENCIA. 
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(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
do la Habana.) 
CONSEJO LOC AL 
SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir U* 
dividendo de S2.00 en oro español por ac-
ción, como saldo de las utilidades ohíe'0 
nidas en el afio social que fírminó en 
de Junio de 1910, 
El pago quedará abierto desde el día * 
del corriente mes y al efecto de reftU«*»j 
lo, desde ese día, deberán acudir los po ' 
tadores de las acciones á esta Oficina, «•» 
taelón de Cristina, los mártes, juéves * 
sobados, de, 8 á 10 de la mafiana, á nn ^ 
constituir en depósito por tres ,3fas .*"i. 
títulos, pare qu* comprobada su aut0-'!71-,̂  
dad, se baga lg. lî uida-clAn pre-'ifl a 
orflmacióií del payo que realiaarár. 
Banqueros de e»w pla-s» scf̂ i"?* J"'- Ct~ ' 
y CompaJUs. 
He baña. Óctvhr* 2» d? 1?1A 
" E l S*creUrio p.' 
A. D E VAf̂ AS*. 
C 2981 l 19-3T 
DIARIO DE LA MARINA Edici¿* niHÜana.—Noviembre 
A miz de los, últimos ciclón".-*, y ante 
i.; anonaalidad de las eircua-stani-ias. 
expusimos Iñ idea do qóé loe remedios 
oii ' sr aplicaran deherían ser nnorma-
tfle taabbî rij nndieud > ej Presidente 
do la Repú-bliea eohar mano. c îli4¿ÍO-
se de su personal -inieiativa.- -de a-tfUH-
lio.v iPi-in*sos extraordinarios que en 
óno'-as eorrient̂ s sólo pueden aprov?-
-•hai'se para senicios distintos m-odiarí-
re la autorización expresa del ^on^rc-
so. Y disfumamos â j porgué estando 
••!-iv.&vi radas las Cámaras, dispersas 
mudbos de sus mietmbroK dentro y. f:ie-
ra de la isla y en vísperaK df olec--io-
neSj no era C O M de convocar á a-queUfts 
á sesión extraordinaria, aún fratandn-
de cuestión tan importantf (-omo !a 
de socorrer á una prm incia tan ekatí-
srada por los elementos v tan ;iH?nd<>-
nadn de los hombres ̂ eomn la d-1 
Vuelta Abajo. Por ê to creímos nuis 
conveniente y más oportuno êonse.tar 
al >}>ecutivo un procedimient-i,i más 
cfi<-a/, y más rápido, y por esto n^A 
tenemos que oponer, en general, al 
Decreto que publicamos-en la edición 
dp ayer tandr» y pór el r-ual ŝ  dedica 
la cantidad de 120.000 pesos á la re-
constniPC'on de Pinar del Ríi">. 
Sin embargo, algo se nos oeoit^ á 
nosotros que no está de ar-uerdo con 
v\ espíritu qu • informa dicho Decrét.) 
del Ejeeutivo ni tampívo. á pesar de 
lo -pip debimos m4s arriba, con su 
oportunidad. En primer término con-
viene tener presente que los daños oca-
sionadas por el temporal n̂ Vuelta 
A-bajo han sido muy considerables y ni 
6* remedian ni/ se atenúan con el cré-
dito mencionado, quo representa una 
gota de acma PU el Océano. En los días 
que siguieron á los d-ftsastres sería al-
imnente plausible una iniciativa aná-
loga del general Gómez, que vendría h 
aliviar en el momento las pérdidas y 
los sinsabores de las familias y las 
aarricultores modestos; aún lo es hoy. 
mii-aclr. desde rierto punto df vista-
pero habiendo rrauvurrido ya algún 
tiempo y faltando pocos días para reu-
nirse el Congreso, teu iría más efieaei» 
y desde luego resultaría más prove-
ehoso que s'» presentara á este un Men-
saje presidencial con detalles ne torio 
lo o.Mirndo en la provincia vueltabaje-
rr. con las ohras que allí se po l̂rían 
inaugurar y fijando la suma sufi-ien-
i - para cuhrir las principales nee.esi-
daries y aeome.ter las grandes roformas 
ap-rícnlas y de otro or.len que allí en 
vano se están recla.mamlo. 
Ksh) es lo que. á nuestro juieio. de-
lie.ría hacerse, si es.:qU'? hay verdadero 
empeño en j'avoreeer á Vuelta Abajo, 
régiód laboriosa y rica que viene atra-
régaodó por una situación penosísima 
í la que urge ĵ oner franco remedio si 
se qtnere impedir que desapare/.can 
sns enltivos y caicran en la d,'sespera-
r ión sus habitantes. Todo lo que se in-
tente en asfe sentido contará do ante-
mano con nuestro aplauso, y abriga-
nos la convicción de qup si el Ejívuti-
vo presenta al Congrpso un Mensaje 
solicitando, verbisrracia. un millón de 
pesos para la recunstri:,-eión de la ri-
'¡•¡eza de Pinar del Río y 0̂ ,-» ,>i fo-
immto de obr̂ .s pública* t>n aquella 
provincia nadie s*1 opon Irá seriamen-
á ello, por tratara del aeometímieii-
ío de una empresa qu- es de utilidad 
aacionai. 
Cun lo di<-ho no va envidia la rnt*-
nor censura ir e] más ligero reproche á 
a • o.Khu-ta. <lei Gobierno, «-uvas iut-m-
.rioaes no pueden .ser más gem-rosas ni 
má*; sinceras, como lo })ruel»a «5) TV-re-
to á que hacemos retVren.ua. Péro sí 
haremos constar que la situaciión de 
Vuelta Abajo requiere, no paliativos 
sino eficaces remedios: no donativos 
máá ó menos crecidos, pero donativos 
al fin. sino un plan de obras públieas 
inteligentemente combinado y.el erédi-
to necesario para lltvarlo á la prá il • i 
sin pérdida de tiempo. 
Procediendo de psta snerte .se rwors-
:tnin'a agrícolamr-nte y en 'odsis los 
.mitidos á aquella desdichada r.-gíón. 
digna de mejor suerte, y se proporcio-
naría t-mbâ jo » los millares (ie earnpe 
sirias y obreros que eílán atravesian-
cio una crisis horrorosa y los ••nales, s: 
no se acude eficazmente en su ayuda, 
pueden ser en plazo próximo un gra-
ve motivo de perturbación-. 
B A T U R R I L L O 
El otro día hablé eon encomio d1 
un piadoso recnr'rílo consagrado por 
mi partieular amigo Gumersindo 
Hámz de Calahorra, a! nombre de 
aquel virtuoso sacerdote éuskaro. tan 
talantoso y noble, que »e llamó Félix: 
•Aparicio. 
'Pero recibí el diario, de España, 
ijiíe el sentid ) trabajo contenía: \í 
cápi lament-'» su título y me engolfé 
en la lectura de sus materiales. Y al 
conventar el trabajo df» Báenz de Ca-
lahorra, no sé por qué se me antojó 
oue la publicación era £ E1 Heraldo 
áe Avdés" y no ' 'E l Heraldo Ala-
vés." 
Bien podía ser que mi amie-o Fuera 
colTiboTffdor de un diario asturiano; 
Ipero no era así: él colabora en un dia-
rio alavés, eo " E l ITeral lo." d̂  Vi-
toria. Y ¿ncede que cometí un lapsus, 
que aiheira rectifieo eon gusto, porque 
es Afectivamente más propio que sea 
en Alava y no en Asturias, donde «ce 
eonozr-a la pérdida del ilustra io spê r-
dote \-izeaino. que tan querido fué en 
^an Antonio de los Baños y en otros 
pueblos de mi Cuba. 
S/» publicó el miércoles ^ii" Mr. Me-
yer, Hecretario de Ma.rina de los Es-
tados Unidos, hizo una visita al P. 
Oangoitti. ouien le llavó al Observa-
torio de B^lén. Y se '¡'ijo en comen'o 
de esta visit a : 
Encantado el Seeretário de la ame-
na eonver.sación del padr-» jesuíta y 
gran admiradnr dé su ciencia, según 
propia confesión, enearíró al Padré 
Cianeoiti qué le telegrafiase á Guan-
tánamo si el tiempo le permitiría sal".»' 
con rumbo á Key AVest. pues no efet-
tuaría el viaje hasta recibir su aviso. 
D E B E R E S D E L A M U J E R 
La mujer debe precaveisc contra aj estado de flaqueza y debilidad en 
que suele eaer por efecto de aquellos trastornot> orgánicos á que se halla 
expuesta cuando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraor-
di<narias propias del organismo femetiim). P«ra doleneias privativa.s de la 
mujer, tales como desórdenies mensiruab's, Ie.si<Mi.'s en los órganos pecu-
liarmenie femeninos, histérico, debilidad consigu.iente á malos partos ó 
c;u:sada por las exigencias inherentes á la <',rianza de niño#!. y otras m i 
cnTitmeencias á que la mujer, simplemente porrpie es mujer, M halla cons- , 
untemente sujeta, no fjatiwiq tan recomendable ni digno de. implí-
Uta coníianz^, eoino la* , 
GRAN TILLAS D E L DOCTOR GRANT, 
cuyas inimitables ••nalidade- ^ i ra ti vas llevan salud, fortaleza 
las parles íel . rgam^mo qTie más los iiayan mén^e'cr. 
Véa«»e. pues, cómo á un ÍM»cretario 
del Gobierno yanqui inspiran confian-
za los conocimientos meteorológicos 
de Gangoiti. al punto de p«dir á él. 
y no á otros C-ntros y afi -ionados 3el 
país, seguridaü^s para embarcarse le 
regreso á su país. Véas^ cómo, tal vez 
no eatólieo Atr. ATayer. á la eî ncia tí?! 
los Padres de Bélen rinde parias. Y 
"sigan con los papelillos" los siste-
máticos censores del Observatorio. • 
cuyo frente está un hombr« que ha 
nieeho estudios especiales e nuestra 
atmósfera y que en Washington reci-
bió lecciones de los sabios de aquél 
admirabb' pueblo. v 
E l mejor día vau á resultarnos . i -
trónomos de Cayajabos y meteorolo-
gistas de Alto í^ongo, haeiendo befa 
de los •«abios del mundo. 
¿Si entrará también en ]a< conquis-
tas de la democraeia eso d̂  no reci.-
nocer e! talento ni la experiencia d̂  
los hombres, norque no sean' de nur-s-
tro partido, de nuestra relieión ó fí 
nuestro país? 
Pero al menos consuélenos la s ••;»• i-
ri vad de que en los Kstados Cuidos 
no entienden demoeracia libre penŝ -
mî n̂ o y amerir-aniyación como ñor 
acá. Ejemplo: la visifs y la <^"\\ a 
de] Secretario de Marina. 
* # • 
El Centro Euskar» ha listr;bui 1 • 
entre los comprovincianos un-i senti-
da Circular, preguntándoles s; si md0 
extranjeros en -̂ ste país, poco nuiu'-
rosos, amantes de los rer-uertos y las 
glorias d->l terruño, no les parece pa-
irb'itico y bueno p^rmaneefe f»oní»rc-
gados en torno de la bandera de V is-
conia. q̂ K1 ond-̂ a gallarda ôbre la hu-
mMé e<jsa de b? calle de! Prado. 
Pueblo ^"neroso el vascontfM lo. no 
será ñor la miserable cuota mensna'. 
oue las listas d - asoeiados son redu-
cidas: pueblo unido, patriota, amante 
del proJTrev ) y de la sob 'arM-.id. de 
sus tradiciones y de sn bisforia. po s -
rá una fatal t-ran^fc'-'na-'ón de senti-
mientos la otié mantiene disc'̂ o'ada á 
la colonia le Cuba. Es I.á falta 1̂  
una iniciat:va. la habitual óoudfoióq 
•e traba iadores y or lena los. qué ha-
ce del vizeaino on hóthlife más dado á 
sus at-»ncion^K domésticas y á sus r .-
«ocios oite al nla'cer v Iss fiestas. P. -
ro es que el C >ntro Muskaro también 
da 8s:.s*en(da s^nifa-ia. tambi-én cura 
á enfermos, enterra á mueidos. soco-
rre á noecsifados ; une tanibién a/o-
j--1 y asaste á sus so óos pobres en -d 
sanatorio de los gálleles y también 
a<nira á tener, como galleaos y balesr-
res. coino isleño*! v asturianos, sr. be-
né^ca Casa de Salnd. 
V esto así. no debe míe lar un vas-
co-navarro nue ni 'eu^ su oootMiran a 
la obra nobilísima, porque también 
brille v husia roncho bien la Soeiéda 1 
soya, idólatra la tien-.q nue han 
c'ho gloriosa Elr-ano y Eegn7o:, Caya-
rre y Eslava. Iparraguirre y Sarasar.1. 
cien artistas, .cien navegantes, cien 
sabios y cien piadosos, entre sus mi-
llares de intelie-Mites y de valerosos 
hilos. 
Observaba £ÍK1 ('nmoviu"' con mu-
cha oportunidad, qtie en las semanas 
anteriores á la últ'ma contienda elec-
toral, los partirlos arre":arnn sus cam-
l)añas. los oradores exl^-maron l̂ -s 
notas enar' v-c loras y la prensa exci-
tó erandern uit > los ánimos, llubiérns" 
e-reído qu1 la lir-ha iba á ser ardiente: 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
firma de 
VigO 
WM m w i m i 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. - VE-
NEREO. — 8IFII.IS i HERNIAS G 
QUEBRADURAS. 
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que la oposb-ión extremaría sus fuer-
xa- y los gobiernistas echarían sobre 
los calegics ele dorales sus compactos 
escuadrones. 
T todo m ûns eso: de medio millón 
d»» electores habrá votado una tercera 
parte. Hay local: la.¡es—mi pueblí es 
una—donde de dos mil y pico de ins-
criptos, un millar vutó. y para éato 
condiK-idos en coches y enamoradas 
anl -s pío- los respectivos agentes. 
Y aquí 1» la observación del cole-
ga : si «1 (íobi -rno lo hace muy mal. 
si la cio)ci-'nc;a públi-a se rebelab.i 
contra el partido libera] ¿cómo es qu» 
lian dejado de ejercer S\Í d.ere di . 
cercenares de conservadors? 
V SÍ "1 gobierno lo hace tan bien, 
si tan satisfechos e<tán de su obra 
los liberales, si tan pagados de sus 
doctrinas y tan obligados se spntiao 
á contrarrestar la malsana propagan-
da de los contrarios ;por qué se que-
daron en casa tantos miles de libéra-
les? 
En (duarajav sóin. diea •'La Pro-
testa"" rjué dejaron b-- votar 1031 co-
rreligionarios: ca-si tantos como ; • 
am.bos partidos votaron. Y en casi to-
las part-'R sucedió lo mismo. 
;Qué indica ello? Cansancio, ca-
rencia de fe, despreo - ¡pación de los 
asuntos públicos ó arenera] eonvrc-
ción de que nada so adelantará por el 
camino emprendido y nada bastará k 
impedir prne se cénsamete lo que es'.̂  
eserjtó. Yo er»b Bnneinente que esa 
y no otra, la seguridad de une p^rd. -
mos el tiempo, determina la inerci-i 
del cuerpo electoral. 
JOAQUÍN X ARAMBFRü. 
¡ L A P R E N S A 
Xue.<tro Qojega Wl Mundo sigue pa-
deeiendo d amargo pesimismo. Xi el 
reaoH^dé p«c£6éan¡iente halagador de 
bxs combóos de! primero de Xoviembre 
han pfnlido alegrar su espíritu. Ayer 
publicó un articulo Füotofia dé las 
elecefones que rompe el alma y pone 
bis |>el<)s d.' punta, porque la filosofía 
de El Mundo es más negra que la del 
/misuio Sehopenhuer. que, á vecéis, te-
nía sus briíl^ntea claros de sol. El edi-
torial del periódico iiiatutiDO («;tá di-
vidido en cinco tandas, tanda-s que lle-
van los siguientes subtítulos; Lü Ac-
tiUuiL del &ohier-w, — Leí A d i h i f l de 
los Libf rtilfs. — El Avance Gonaervá' 
<]nr. — Virlorio sin loHs-tcuritria. — 
Triunfo df " E l Muiit io."—La Tráns-
formación Á ios Partidos. 
Kn esa.s parrafailas el colcira melan-
cólico no cree que haya .sido elevada la 
actitud del Grobjerno y de IÍH IÍIIOTM-
bs; niega el avance de los conserva-
dores y les resta importanci.i ¿ .sû  
vietórias Mativas; aplaude su propio 
triunfo, afirmando sin creerlo que los 
elcí-torcs-carnems se convirtieron en 
electores-ciudadanoR. y que con un re,-
finado anarquisuw) político y so-
cial Se olvi«,laron de la disciplina 
y votaron como les <lió la gana, y pi-
de, por último, la translonnación com-
pleta de los grupos existentes, del sol, 
de las estrellas y do la luna. 
Xadic escapa á la desgarradora 
amargura del colega, cuyo nial humor 
^ C A B A L L O S 
C O J O S 
Curtridn rú|.iJa y sfgur* de ias Mxo»to»im, ¿ Tvtnorem J>u««o«oa, Corva ««a, Formm.t, 
Sobrebummo», 
JZ* fuerzas,Xl6l»ttt*]V*Jigon»a,**.,}n 
.UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
de PMÚñjaám CHANTII.LT.«n OrU*a«(Fruoia) 
NO D I J A N D O CJOATRICÍ8 
Dolare», Fieum».i Broaquiti». 
AsgrinaN. FIUXIOB de Peaba. etc.. en todox los animales, son carados [•or la 
EMBROCACIÓN MÉRE 
sin iftun] pava rottustecer extremidades de los C«b«lios '•o A&ea Am «xlte. — />• rrnta M ra**» di : 
0' MANUEL JOHNSON Obispe 53, HABANA 
y F. TAQUECH iL, 0b4»>>« 27 HABANA V EN TODAS FARMACIAS memmm&f 
f se nota eu CÍÍÍOK fragmentos 
\ Filoso fia Electoral: 
Del capítulo La Ácii tnd ' I 
"" Klóífi.-.sf ai Gobit-rno por ao hkbér 
intervenido en la.s elei-ciones qué sf < « 
lelirarm el día primero de esie m>".s d̂* 
noviembre. Elogiase al Gobierno por 
no haber cohibido la voluntad de! 
.-uerpo electoral. Eiógiase a! Gobicru i 
{>or haber respetado el derecho de la.s 
opoioeioiies. 
Aunque uu tanemas BOtiéias de que 
el Goíuierno Imya coujetitlo uin-trún 
desmán, oo podemos entúsía^oMrboa 
con su aetitnd. pues retardamos que 
también fué corm-ta la con hieta del 
Gtbicrno de! Presivlenu Esti-ada Pal-
ma en la.s elecciones que se efectuaron, 
á los dos añ<« de esiíablecida la Repú-
blica, con el fin de renovar !a mitad de 
la Cámara, de los Consejos y de los 
Ayutamientas. Las conflictos viuiero:: 
cuando «miraron en juege los intereses 
del Prwiden-te y de los sobernantes 
provincwlps. Fué. entonces, cuando es-
lalló la bémpestad. K.s verdad que en 
ías clec<-ioues qu** recordamas se come-
tu;ron abusos. Pero no fué el Gobierno 
uacional quien los eoiuetió. l̂ os come-
tieron la.s Juntas Electorales proviu-
cialfctc. maliciadas, eu aquella época, 
por ¡os jirebernadores. los euales birie-
ron triunfa;-, eo ĉ ila provincia, á sus 
correligionarios rewpectivw. 
Ahoî a—repetimos lo que otra v̂ z 
hemos dicho,—no tenían interés en las 
elecciones que acahan de etVctu:u*e»e i 
el Presidente ni los jrobemadores. Es-
peremos las elecciones que tendremos 
dentro de dos años para elegir Presi-
dente y golieruadores para ver si el 
Gobieruo se muestra tan correcto y 
¡nesurado eomó en la jornada del día 
primero .de este mes. 
Todo el mundo sabe quo. en Hfepa-
no-Arn^rit-a. las elecciones que tienen 
resonancia son las que aie celebran pi-
ra eletrir rresidenre y gobernadoréé.7 
üe-l capítulo Ijd Trjafisfortnac\óii <!•• 
Uos Va r i ¡dos : 
"InNistimos en la tesis que sostuvi-
mos, hace días, en un editorial que de-
dicauu-s á la constitución actual de 
nuestros partides. Sí impone KU trans-
foru.a ion. Xo pueden seguir unido-
los dos .irrendes grupos liberales. V.v 
e,-+ta»i elecciones se lian hecho una gué*-
. rra feroz. lían combaiido. entre sí. con 
I verdadera saña. 2SáyistaS y raígueli*-
ta¿ son al)fiOiutamenté in omRtibles. 
I Es ÍHxfMsible conciliar la tradivtdón li-
i beral de Zayas con la tradición con-
servadora del general jGtómez. El /.a-
yismo SP hal'a eompleteû ente elimin.i 
do del Gobierno. Y no sólo se le ha eli-
minado, sino que Bfe lé ve con ojeri/.a. 
¡Zayás'j sin gOberhaír, e«tá compai-tieu-
I do nioralnvjnte. las responsabilidades 
del Gobierno. No bay a.MHÓH.-ión .'Oi'-
; dial donde hay desconfía riza : donde 
i un isocio recela del otro .socio. V (riertos 
• recientes resonantes iueidentes han lie. 
i vado, á sus últimos Umitais. la (Jeŝ pn-
; fianza éítre los dos anlasr'.u'f-os é irrl-
' lados grupos libera-les. V por lo <p»e 
respecta al ptfurtido eónservador, su 
triunfo parcial—si lo ha alcanzado— 
será tan infecundo cuino lo hubiese si-
do en triunfo total, si lo hulii -ci logra-
do. Debe cambiar de nombre, 'le pro-
grama y de procediinientos. E l actual 
nombre w antipático á la masa popu-
lar. Debe pedir la revisión constitu-
cional para establecer el parlamenia-
rismo. Del>e hacer una oposición fuer-
te al Gobierno, y no una opt*nc¡ón 
meílriMa. El partido conservador He-
l>e transformarse para inspirar respCr 
to y basta un saludable temor. Va se 
ha evidenciado la inutilidad de la opo-
sición de los académicos y de los a!>o-
irados. Los hombre** de acción deben 
[̂ dirigir A la (posición, como dirigen á 
¡ los liberales, y de ahí su éxito, sua 
hombres de empuje. Realmeínte. no 
i ha tenido oposición el partido liberal. 
Ya es tiempo de que la tenga." 
Según se colige de este segundo ca-
pí'uio. El Mundo desea que haya brou-
e-a para distraer su splren* 
Xosotroti lo sentiríamos, porque es-
tamos contentes con la vida monótona 
pero sana de la paz. y no nos gustan 
los piatos fuertes. 
Y también lo sentiría el país, qu* 
no apetece por ahora otro manjar rpie 
El Cotnercw no se muestra tampoco 
muy satisfecho del resultado de las 
elecciones, aunqué es menos implaca-
ble qi» HH Miftnlv. 
El Comercio se queja únicamente 
del reí raimiento del ouerpo electoral 
y se lo explica a.sí; 
""Las causas á (pie obedece esc des-
aliento son liarlo conocida» para qué 
requieran explicación. Ni siquiera son 
nuestras .sólo, porque en muchas paí-
ses democráticamente regido*?, el fenó-
meno se deja ver demostrando la poea 
confianza que al pm blo inspira la emi-
sión del voto. ' Si de lo Jas maneras 
el Gobierno ha de hacer lo que quiera 
y e! triunfo ha de ser de quien haya 
trabajado ya el favor oficial, ¿para 
qué ir á los comicios y exponerse á en-
cont.-ar ya su voto depositado ó un fa-
nr'uico que nos procure un disgustoV'' 
Y razonando así. la voluntad nacional 
no se deja ver. y ia ausencia de esa vo-
| bmtad hace posible todas las abomi-
uacicnes y trae, como consecuencia, la 
apelación.al arguunento do fuerza." 
En cambio El Triunfo lo ve todo dfl 
••olor de rosa. Si El Mund/j, el d*- !a 
ñtosofíá electoral, es discípulo de Sobo-
penhá'uér, El Triunfo es discípulo 
Emecsou. "el de la blosoña verde y ri-
-11 -ra. como los prados.que dijo Mae-
terlánk. El Mando llora siempre. El 
Triunfo ríe siiempre. Contrastes de la 
vida... ó extivinos viciosos... FA pe-
riódico liberal se miuecstra alepce como 
una pandereta, como unas caslañuelas, 
como una sai la de cascabeles; y escri-
be con ruidosa ufanía de r ind lor r 
"Ya podemos cantar victoria los li-
bcraiés. Rl resulta lo conocido de los 
escrutinios por los partes de avance, 
nos permite augurar que nuestro par-
tido brtriunfa;!.! en las setó proviu-
cia.s. y -.s;* radiante triunfo logrado d* 
uno á otr extremo de la nación, sin que 
e! poder público se baya mezclado en 
la contienda y sin que se baya realiza-
do ningún hecho que empañe el brilla 
de BUestra victoria, nos llena de puro 
regocijo, porque nos revela hasta qué 
punto está arraigada en el corazón de 
nuestro pueblo la fe 'en las doctrinas 
de,iio.-i.it: -as de que es porta estau-
darte nuestra agrupación política. 
Salud del Cabello * los méiiicos y neríodistas 
DE PHiLO HAY 
Nunca d e j a de r e s t i t u i r e l 
pe lo encanec ido a s u co lor 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
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EAta. r.ov̂ la. puMicada por ]n caía «ídUo-
rlal de Sopeña, de Barcelona, se en-
CUffititn de venta en la '"Modei -
na Poesía,'' Obispa 123.> 
(Contlnla.) 
"romo sti ^r-vivia im er* Ti*ce^ria 
rnmcdiatanient^ ?mpr<-:ídi.'« d-? nn»;To 
<*i eíwnyio iiafia su casa, proinetiewdb 
> ' (.u lünio si- ÍH avilara. 
Hi joaren par d- Pra&cia ¡̂ -nía un 
liunnano, PI nMK)Bra»Jerge oe í̂ a Tónr 
Vaadfen, priviido rlol '«í-ho materno 
por .su depiora l̂r- ¿<>li<tocta. N'o conta-
ba todavín treinta nño.-. y lia:bí., liaado 
y ..iiisa-Jo áe ÍOIO. 
Dominado pop una mu.}er bellísima 
.> vifiosa, plaudia Varni. euyíti insa-
«ds»l)l.»s exis'f'n -ias tenía que .sntwfa.'er. 
.ír>rir»-. después de h ^ f í t émolfítdb tetó-
a el ultimo sueldo de la lier^ncia _ d*1 
su |)^ Iré. ".-¡jiba llioio fíe dendhs y jv-
ilucirlo á los expediontt\-s más viles y 
ep oeafionef! má*. .vprg<uizncíOs. Estos 
riamos f-xpedient̂ i?. habían ¿te utSAT 
a ser muy vrohto irop'"teureí. ínín é 
Paitar i«> újtinaos .re-íu-rso^rLa • pferia 
estaba e»ca. y n^ sóln 1?. miAeria. fino 
<a;u lii'án WLWÜTÓ de A:oruereiant¿« &5-
fcafá^üB ha nan v'aier derecho y lle-
varían al Jlanjaeá « (¿S Nuibóí de la 
poüeía i*<>rre«-%;iotjal. 
Eríi inútii coniA".- eon la D'.upiesa 
viuda <).ie. !a.stima-la úuinuww-nt**. iv» 
onería que-se pronunciase ant̂  chu el 
r.oiTibre dé >n s-srundo hijo.̂  En vida 
node "prttstana ayuda, y «piizá en la ho-
la suprema. áiéjjBiratHa al bH âogcnito 
en euanto w í>ermi1iera la ley-
l'na soia tv»pci-an/:a quedái» k Jorge 
y á (Ma;idia: la muerte de S ^ ^o;ri;-
dc: pera el Doqtw ^ a h » eá toaa la 
i t i r m de la edad v gozaba de buena 
«aluii. 
Sin entbarsro. si no se .•asaba, uu ae-
rid^nte d.' ijitza, una .-aHla d ' tlB B«-
'onllo á una CNt<»caxla en desafío^ po-
drían prc por.-iouar á dorse r-\ título 
de Dnquo y MÍSTUII'> miltojies. A-d se 
eompreñák qxw Claudia ttvndea onea-
Tuzado un sisrpma comphío dr viari-
laneia sobrp el joven par de Franeia. 
M.uvfd á estn sist.ema. sorpr'nd'ó e* 
.Oinor de Spclíniundo iiacia la .-cnorita 
n-ri-ux. admm el e*iado eravísinK) 
d. K,Ter. siaruió j.as reJíU-iones amoro-
sas d,. ¡.K jóvenes h^ta el rottmeoto MI 
goe la señora Ama lis ¿ott^KÍi á Es-
ter á Brpnoy" y 1a.. h^p^n'^* "o la 
quinta e.>-.ira. do^ie el Dŝ invento da 
tin ñiño d^híe fóai&r la última t--sp='ran-
za' de JorfiTP. porque era e p ñ h i t e que 
¿1 Dnaue rê 'onoeeria al niño y tal ver 
le legitimara p<'r m'- li.i de ají vi:airi-
monio. 
Claudia enteró á Joi^e de cuando 
pasaba. Los miserab.» ŝ coa^efUroa un 
plan odioso, y para realizarle, se per-
sonaron en Hrunoy y ocuparon dos 
coartas de la posada d0": •iCal>a-Io 
Biam-o." 
IJÜ señora Amatlis había diri^id-i 
aquella tarde un billar - utgtítomkno al 
ofK'tor Leroyer. Clandia, disfrizada 
hou>bre. acechó al airón no medico, le 
siguió á favr-r de las tinieblas hasta la 
<-a.-ía de la rinda Rousrcau-Plumeau y 
de.vpués hasta su misma 'Habitación. 
Én el instante en que ib:i á cerrar 
la v e ^ del jardín, Clsudia se adelan-
tó con resolución y WJdicitó dej áoetór 
una au'iiencia inmediata, qna el aneia-
MO no tuvo valor le D*gar. aórpreodi-
(io ante la sncesion realmente extraña 
de acontecimientos misteriosjv;. 
La infernal criatura, jii/.ír-indo to-
áím las almas por !a suya. f.C' desde 
un principio ai objeto .-un circunlo-
ouios ni perífrasis. 
—IVv-tor—dijo Ch ndia.—M para 
qué hshÁií .ñdo llama-'l̂  á la rjijint-d de 
nond̂  rohvis. Abors bî n : un í rau jpr 
en el estado de la enferma que asistí* 
corre gran ¡itiigro. y la existencia d* 
un niño reeién na.-i.lo pende de nn hi-i 
lo. Si la rnadre mu-uv. y si oi niño co-
rre !a misma suerte que la madre, esto, 
OS pertenece. 
V pV&6 sobre i;i mesa diez billetes | 
d • mi! rnincos. 
Bl ntédiso :i<> to.mprendió al pronie» 
la proposición monstruosa y se pre- i 
cuntí'» si no soñaba -, pero pronto el es-< 
lupor eedî  á !a indignación. 
Leroyer. armado de una pistola.! 
arrojó de su casa a la infame que leí 
t-núa capaz do un a^sinato. y que se ' 
atrevin á decírselo cara á <-aifl. 
Claudia volvió al lado de Jorge. 
ííaibía fracasado una de las r-Mnbi- I 
¡u.ciones monstroosas del plan: pero1 
qnédaiban otras. Lo importante era. i 
además, saber la hora del ilumbra-
miento <!•• Bster. y no era posible, sin ! 
mucho riesgo, entablar r0:a'iones de 
intfligeneia .-on la piaza. porque la .v»-¡ 
ñora Amadis tenía s61o á m¡ servicio I 
una '-riada de eran eoni'ianza. 
Claudia salvó e.l obstáculo. 
—So debemos pensar en salir d ' 
Rrunoy sino deaptiéfi del nai-imiemo | 
del hijo de K'ster—dijo á Jorge.— ¡ 
J'uesto que es impo>»hle evitar que el j 
niño muera, oeiéesrario es, -nando me- j 
no», aaber á '•juién queda confiado. 
— ; T vamos á permaná er en ftsía 
MI >erab',p possdal—interrogó .Toree. 
—-Xo. Hoy de madrugada saldrás en 
bnaca de una casita .-ua.lqniera qné a€ 
]>ueda alquilar en «'I ptiebio. Î a toanáa 
por quince días, y pagSfl adelantado. 
—Bueno. ¿ Y dc.^pités"... 
— Eu seguida saldrás eon di.-is^-ión 
Á Parí.-. 
—¿^u^ be de hac'r allí* 
—BnMss mis repas de nanjer. Yo 
me instalaré al día aígniente de tu re-
greso. 
—¿Y no puedes por tan f>oco tiem-
po contin.iar en trajo «le hombre? 
—Podría, si no pensara salir. 
—¿Y sería necesaria tu reeliisiáal 
—Sí. porque quiero volver ó encouy 
trar a! doctor Leroyer en las calles de 
Hrunoy. y particularmente en los a:-
rededores de la quinfa dond" reside 
Bster. y vestida de honihre me recóoo-
cena, y esto es le qué baQ' que impe-
dir. 
—Tienes razón. 
—'lia tentro siempre, ya !o Mfa*. OI1 
querido .Jorge. Cede, pues, sin discu-
tir. La diaeuñ^ó es snperflua. puesto 
que al fina! hay que resianan-s.'. 
•lorg». efectivamente, no dejiba nnn. 
ca de obedeeer como esclavo í su im-
periosa y tirániea amante; si por ea-
sualidad resistía, era sólo para obede-
cer después más -î cra ênte. 
Claudia, por otra parte, tenía urr 
medio seguro de redurirle á una sumi-
sión completa. Le voloca-ba bratalmen-
íe enfrente de KU apurada situación, y 
cu ssgnida inciinaba la cai>eza. 
Al an*Hu«ícer. el maraués de La 
Tour Vandieu dejó la posada del "•Ca-
ballo Illanco"' para biwcar una casiia 
que alquilar. 
Al t'a>bo de una hora regresó para 
• i^ir á Claudia que había encontrado 
una •"bií-íx-.a'" (cssn<4ia miserable"), tal 
•••'uó ¡a expresión de que so sirvió, ne-
gada al muro qoe cercaba a! jardín de 
!;Í quinta Roiígeau-PlumeMii. 
—Las ventana-! ric esta "bicoca— 
co^ínuó,—permiten, con ayuda de ge-
melos de teatro ver la habitación de 
Ester. Además, la cerca es muy fácil 
de cepuisr cu caso neecpancr. 
Había pñgado el alquiler de. quince 
tiías y traía la llave. 
—Muy bien—dijo Claudia,—era lo 
AJ ensillar su eabai'o. Joree vio en 
el patio un joven cochero de alquiler 
que se diaiponn á enganchar sus jacos 
al carruaje. 
El eoobero se ilantaba Pedr.» Loriot 
Sn cohibe, que tenía el número 13, ha-
bia ĉ ndneido la víspera, á Bruñen', á 
la spñora Amadis. Ester Derieux y la 
••riada. 
Continuafúéí 
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Ni la propaganda feroz de los ad-
versarios, ni la supervivencia de divi-
siones personales entre los nuestros, en 
algunas localidades, ni el eoo vocin-
glero de ciertas campañas, han sido 
bastantes Á restarnos fuerza no pres-
tigio, y esos obstáculos antes han ser-
vido para realzar nuestro triunfo, pa-
ñi hatearlo más significativo y elocueai-
te. 
E l voto de la masa libremente ex-
presado en los comicios, es un voto de 
gracias y un voto de confianza dado 
por el pueblo cubano al Gobierno que 
pmode el insigne patriota, bajo cuya 
miaño firme y justiciera la República 
se consolida, la paz se afianza y la ri-
queza nacional alcanza prodigioso vue-
lo." 
Aunque se trate de alegría oficiosa, 
nos gusta en todo caso la sana alegría, 
porque la comedm es muebo más alen-
tadora que el drama, y entre un Sófo-
cles y un Esquilo no viene nunca mal 
un Aristófanes, como entre col y col 
una lechuga. 
« 
La Corrrtpond&nda, de Cienfuegos, 
en su número del miércoles, publica 
cosas muy interesantes y entre ellas 
nn suelto que se titula La feria d-el vo-
to y donde se cuenta á ios lectores lo 
que sigue á continuación: 
" E n Cienfuegos no hubo a per lu-
cha electoral. 
Todos han sido pactos y convenios. 
Fué una frialdad poco conocida en 
Cuba, la que dió carácter á la actitud 
de los elecores cienfuegueros. 
Los mlás de los votos que se deposi-
taron en las urnas fueron compradas 
desde 20 centavos hasta tres y cuatro 
pesos. 
Fué una modesta. íeria del sufragio. 
Los candidatos que se presenten en 
elecciones sucesivas tendrán que pre-
parar grandes cantidades de dinero 
para lograr que se mueve la masa elec-
torsl. 
Son las señales de los tiempos el re-
traimiento, la frialdad y las cotizacio-
nes de ayer," 
¿ Este suelto hará sonreír á E l M m -
—tan triste—ó le fruncirá el entre-
cejo á E l Triunfo—tan regocijado— ó 
alentará á E l Comercio en sus duras 
críticas sobre el retraimiento del cuer-
po electoral ? 
¡ Cuántas veces la tijera periodística 
resulta cosquiílero mecánico ó matraca 
de Viernes Santo! 
E Q el propio núnuero y en su sec-
ción de Aotiudidades, habla en estos 
términos La Cwrespothdencia: 
' 'La pasión ciega. 
Y hace, con frecuencia, proceder con 
irritante injusticia. 
A la vista tenemos el ejemplo: «bastó 
que el D I A R I O D E L A M A R I N A apoyase 
el proyecto de federación de 'las Colo-
nias Españolas de Cuba para que sa-
lieran combatiéndolo periódicos de tan 
probado e,spañolisnio como E l Comer-
cio y el Diario Español de la Habana. 
La enemiga, fundada ó no, que esos 
colegas le preffesan al D I A R I O , los hace 
ponerse contra los intereses de los es-
pañoles de Cuba. 
¡ Quién ies había de decir que llega-
rían á hacerle coro á E l Ti&nvpo, pe-
riódico escrito con bilis antiespañola, 
creado exclusivamente para deshipani-
zar á Cuha y servir al Tío Sam: que 
liieva su odio 'á todo lo que sea espa-
ñol, al extremo ridículo de pedir que 
se *' deshi&paniee el teatro y se arrin-
cone ese ¡darmón! llamado Don Juan 
Tenorio!" 
Ya son tres á cambatir la federación 
de las Colonias Españolas: E l Tiempo, 
en primer lugar, y E l Camercio y E l 
Diario Español. 
4 No les dice nada á los dos esima-
dos colegas últimos la compañía del 
primero ? 
Prueba más evidente de que la pa-
sión ciega no es posible presentarla. 
Debemos repetir, para que no se va-
ya á eel̂ or al pozo un proyecto bueno, 
útil y necesario, como es el de la fede-
ración de las Colonias, que esta idea 
no es del D I A R I O DK L A M A R I N A , ni si-
quiera de los españoles de la Habana. 
Aquí ri«ció, en Cienfuegos: aquí to-
mó vida y forma. Después lo prohija-
ron otras entusiastas colonias, como la 
de Cárdenas. 
De modo que el D I A R I O D E L A MA-
R I N A -no tiene más participación en es-
te asunto que ul de haberlo resucitado 
ahora, tal vez porque a»hora es cuando 
viene 'á darse cuenta de la importan-
I eia qUe tiene para los españoles de Cu-
ba. 
Sépanlo bien E l Conitreio y el Dia-
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CINCI 
IMPUREZAS D E L A SANGRE 
no resisten nunca al empleo de loa 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables A Oir25 de ioduro de Potasio ó de sodio químicamente puroa. 
Gracias á su envoltura especioi. dichas pildoras atraviesan el estómago sin disol-verse en él. y luego se descompones en el intestino con elñn d« 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
ExptrimtnUdas con éxito en les hotpittlM de Ptríi. 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarlas. 
ALP0Kii*T0K:L.CR08,e3(&T.deU Répabllqae.Farls. En ti Htbtna ; DROGUERIA SABRA. — Eo Stniitto de Outé : GRIMART y ea todas las prlncl-psles Fnrnuaclas. 
Por lo demás, seguimos creyendo 
que la federación no pasará de pro-
yecto. 
Sotmos lo suiÍKientemente torpes pa-
ra no llevar adelante una obra que se-
ría salvadora. 
La pequeñez de ánimo es grande en-
tre muchos de nuestros elementos. 
Ya el otro día lo dijimos: "los celos 
ridículos de unos, las ambiciones de 
otros y la falta de solidaridad de to-
dos, '' harán fracasar d intento. 
Esto ha sido siempre nuestra perdi-
ción. 
No lian tardado en venir á justifi-
car nuestro aserto .colegas prominen-
tes de la prensa española de Cuba." 
Gracias, colega, por la justicia que 
nos h ĉe, y un triste aplauso por tan 
hábil manera de predecir... 
La Discusión, luego de emprender-
la en su ¡fondo con la masa neutra y 
con la indiferencia de los electores en 
los comicios del día primero, publica 
un suelto cuyos son estos dos párrafos: 
"Los independientes del general 
Núñez en Alquízar se unieron 'á loe 
liberales. En los mitines de uno y 
otro grupo hubo el mismo personal, los 
mismos procedimientos y la misraíi sa-
ña, contra los conservadores. Los nu-
ñiztas durante las elecciones fueron 
agentes activos del liberalismo. 
La actividad conservadora no dió 
señales de vida, sino en los últimos 
momentos, la víspera de la elección. 
Claro está que nos referimos á los je-
fes, en ningún caso á la masa de afilia-
dos, que es incansable, colosal, inmejo-
rable." 
Que los nuñiztas trataran tan mal á 
los conservadores—sus correligionarios 
hasta ayer—no.nos extraña ni poco ni 
mucho. Por algo asegura el refrán 
que no hay peor cuña que la del mis-
mo palo, Pero no se indigne La Dis-
cusián: si como dijo un poeta famoso, 
la alegría es la salsa de la cena, la sor-
presa es la salsa de toda elección y el 
cannbiazo la salsa de toda política. 
teniente de la Nacional don Rafael 
Pérez Pedroso. que diz ha desapareci-
do por arte de eneantamicnto y que 
em íntimo amigo de Fernández No-
^arse, el presunto autor del atenía'!" 
contra el general Guerra. 
Finalmente, ha sacado ciertas con-
secuencias de sus admirables investi-
g-ai-iones que Oorón le envidiaría. 
Helas aquí : 
"Primera: que Pérez ha r?suelto 
abandonar el cuerpo de policía y al 
efectuarlo lo hizo sin llenar los requi-
sitos usuales produciéndose por ello el 
incidente en que nos ocupamos. 
Segunda: Siendo Pérez un hombre 
relacionado en las Villas donde había 
de ser muy útil á los gubernamenta-
les en las elecciones, se fué para allá á 
servir á sus amigos y protectores, con-
tando con que á la vuelta sus influen-
cias entre los elementos de esta situa-
ción lex arreglarían la falta do haberse 
ausentado de la Habana sin licencia, 
apreciando aquello de que el fin justi-
fica los medios. 
Tercera: Que Pérez ha ido ó llevar 
á su delicada esposa al cam-po, á casa 
de sus padres en ^laniearagua, desco-
nociendo quizás la regla del Cuerpo 
de Policía, en virtud de la cual á las 
cinco ausencias seguidas al servicio, no 
justificadas hay que suspender de em-
pleo y sueldo al que tal hace; pero sa-
biendo al mismo tiempo que la Ley 
del Servicio Civil que está por encima 
de ese Reglamento lo ampara en el 
sentido de que sólo á los 15 días de 
faltar es cuando puede declararse que 
ha abandonado su cargo." 
Si todo ello resulte verdad, no mere-
cía la pena el averiguar tan encarni-
zadamente los pasos de don Rafael Pé-
rez, haciéndole casi tan célebre como 
aquel inolvidable don (Matías del mis-
mo apellido, que se marchó al cielo en 
un globo "indirigible" para no vol-
ver más á la picara tierra. 
La Lucha, convertida en policía por 
amor ai arte de la información, se ha 
echado á buscar por esos mundos al 
¿Banílios ó reyolncionarios? 
En el territorio mejicano, donde 
por eíecto de ios temores que inspiran 
las energías gubernamentales y los ad-
mirables procedimientos de la Guardia 
Rural, cuya organización cítase como 
modelo en su género, parecía que 
aquellos tiempos en que el tránsito 
por los caminos ofrecía tan serias peli-
gros, habían quedados relegados en ab-
soluto á la historia; pero abrimos un 
número de E l Diario de aquella capi-
tal y nos echamos á la cara un tele-
grama que desde Drizaba le dirige oU 
corresponsal, dando la noticia, de un 
combate empeñado entre las fuerzas 
federales y las rurales, y la partida del 
bandido "Santanón," en el cual el 
iSantana Rodríguez fa) "Santanón," 
recibió un balazo en la frente que le 
atravesó el cráneo y una herida de ba-
yoneta en el carrillo, encontrándosele 
algunos documentos comprometedores, 
entre ellos un despatillo del "general 
de brigada," expedido por unos indi-
viduos que tienen su centro revolucio-
nario en la Baja California. Por otros 
documentos., signe diciendo el telegra-
ma, se sabe, que, los afiliados á ese cen-
tro, pretendían oponerse al gobierno 
legalmente constituido, armando moti-
nes y alentando á bandoleros de la 
talla de los que acompañaban á "San-
tanón." 
E l combate en que este bandido su-
cumbió, fué muy reñido y se efectuó 
Si se usan los Tirantes "Shlrley Presldcnt," cualquiera 
que sea la postura que tome el cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lieva 
puestos. No se encogen ni tiran al mover el cuerpo como 
sucede con los tirantes de parte posterior rígida 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlrtey 
Presldent". Fíjese en que los legítimos 
tienen la marca "Shlrtey Preaklcnt" es-
tampada en las hebillas. Se garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
MORRIS HEYMANN Y CIA 
MAVANA 
MAKVFACTURADOS POR 
THE C. A. EDOARTON HfO. (WANY. SfllRtEY, MASS, ü. S. A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada coa medalla da bronca en la última Exposición de Paria. 
Cura las toses beldef, tisis j demás eniennedades del pecóo. 
IT»? l-Oct 
en la hondonada de Huazantla. Los 
bandidos estaban perfectamente arma-
dos y la partida se componía de cerca 
de cien. 
Luego que terminó el combate, las 
fuerzas farales y las de la federación 
se dividieron en varios grupos para 
perseguir á los fugitivos que se dise-
minaron por distintas rumbos. E B pro-
bable que muchos de aquellos se en-
cuentren ya en poder de la justicia. 
Esto parece tener mayor importan-
cia y gravedad en su fondo que el de 
una sencilla partida de bandido, como 
lo comprueban más claramente los in-
formes que sobre el asunto le remite, 
también por telégrafo, el corresponsal 
de Veracruz al citado periódico: 
'1 Anoche en cafés y portales, calle» y 
teatros, no se hablaba de otra casa que 
de la muerte del famoso bandido 
• Sautauón." llevada a cabo por las 
tropas enviadas á bordo del cañonero 
"Morelos" con ese objeto. "Santa-
nón'' hace poco había asaltado el faro 
de Zapotitlán, situado en la punta del 
mismo nombre de la costa del cantón 
de Acayucan. Las autoridades y fuer-
zas rurales lo seguían muy de cerca y 
no le abandonaban. 
" E l combate entre bandidos y solda-
dos fué en un punto cercano á Ohina-
meca de Minatitlán, y entre los muer-
tos pudo comprobarse que se encontra-
ban los famosos capitanes de esta cua-
drilla, que por más de un año ha teni-
do en perpetua inquietud á todo el sur 
de este Estado. Pero el triunfo costó 
algo. 
"Las tropas del Gobierno sufrieron 
bajas de consideración. E l Jefe Polí-
tico del cantón de Acayucan. señor li-
cenciado José María Camacho, perso 
nal mente, con las fuerzas rurales del 
Estado, cooperó á la persecución y 
muerte de los forajidos. 
E l coronel Jasso fué el héroe de esta 
jornada en la que tuvo que sostener 
reñida lucha con una gavilla perfecta-
mente armada y equipada. 
Antes que él habían intentado la 
captura del famoso "Santanón," Fili-
berto Amador, Luis Castillo, Sa-lvador 
Díaz .Mirón y diversos jefes rurales, 
pero todavía sin éxito por el descono-
cimiento del terreno donde operaban. 
•Siguen Ucsrando más nuevas del 
asunto comunicando que en otras po-
blaciones se ha logrado la detención de 
ios fugitivos del combate," 
Una partida que por más de un año 
tiene en perpetua inquietud á mi Es-
tado, perfectamente armada y equipa-
da, y que libra combate: la verdad es, 
que mejor que bandidos, parece como 
si aprovechándose de la ancianidad de 
don Porfirio, se estuviera preparando 
por el "ejército" de "Santanón" el 
camino para el candidato que ha de 
sustituirle, por medio de la fuerza. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas bri-
llantes, brillantes sueltos y relees 
MAROELBRSO M A R T 8 N E Z 
MÜKALLA 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros jj gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abr-inicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros: especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientevS de to-
dos tamaños.—Teléfono 685, Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
E L T E S O R O 
SITUACION D E L TESORO E N 31 DE O C T U B R E DE 1910. 
Existencia, en la Tesorería Oeneral y 
Septiembre de 1910 
INGEESOS DURANTE E L MES 




Propiedades y derechos de Estado. 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Empréstito 










Depósito del Empréstito primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército segundo oO 
por 100 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago.. 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares,. • 
Epidemias - • - • 
Sostenimiento inmigrantes detenidos,. 
Depósito Empréstito 16*2 millones.. . 
Reintegros • • • •. 
En poder de Ion Colectores por forma-
lizar 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondee: 
Para atenciones ejercicios 910} 11 
" " " 909¡10 
908j09 
" " anteriores 
" Leyes de 1906 
" " Dee. Gobernador Provsl. 
" Leves de 1909 
" Leyes de 1910 
" " Impuesto del EmpTéstito. 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emoréstito primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
( du ks pendientes de pago . 
Obras Particulares.. . . ' 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 




En Tesorería General. $ 1.642.74-6-H:i 
Kn el Banco Naeional. 43,077-86 
En el Roval Bank Ca-





































(f) F . P. MACHADO, 
Secretario de Hacienda 
. (f) LUIS RUGA. 
Jefe de la. Sección de Teneduría da 
Libros y Resguardos. P. S. 
E X P O S I C I O N D E B R U X E L A 
tro caole es 
E l pr imer G R f l N D P R I X otorgado en la E x p o s i c i ó n de B r u x e l a s 
fué concedido á l a m á q u i n a S M 1 T H P R E M I E R por sus propios 
m é r i t o s . 
L o s d e m á s premios fueron concedidos por l á s t i m a á algunas otras 
m á q u i n a s porque h a b í a n concurr ido á var ias exposic iones y nada ha-
b í a n logrado. N o hagan caso de los anuncios de nuestro competidor: 
es que nos teme y con r a z ó n . 
C h a r l e s B l a s c o & C o - O ' R e i l l y I I 
c 3131 
E N S a o R a f a e l 3 2 , 
fotografía de Colominas y CaM por reformas, se rebaja el 6 0 por 1ÓO en todos Tos precioí 
de retratos; s é p a l o el públ¡co--y-6 imperiales c íe , un peso; 6 postales ele,, un peso.- £n-
s e ñ a m o s pruebas como garant ía- Se repiten las planchas que no agraden. 
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B i e n v e n i d o 
•Hemos tenido el gusto de saíludar al 
correcto eaballero. vecino 'd!© Pinar 
d«l Rio, señor don SÜTCírtre Girbal, 
que desde ayer se encuentra en 
•Habana. 
Deseamos que le sea grata su per-
manerreia en esta capital. 
E l señor Girbal se hospeda en el 
Gran Hotel de Ingilaterra. 
i 
SüüliéueM* generailonente (|jie baáta 
el siglo X I X , en que las corrientes li-
berales lo introdujeron y sus escutílas 
económicas lo aclimataron, no habían 
existido presupuestos formades con 
arreglo á uu plan científico, sino que 
eran lisaanente relaciones eseiiffta.v y 
cifradas de gastos é iugmos. 
De esta opinión, comunmente acep-
tada, no puede participar en absdluto 
aquel que. como el que estas líneius es-
cribe. haya leído y estudiad'© un eurio-
.̂ íeimo documento, que se eon^rva ma-
nuscrito en el Arcftiivo Nacional de 
Madrid con el epígrafe de "Presu-
puesto de 24 de Marzo de 1660." E l 
man use rito es ele los que encantan é 
interesan por su seucaillez natural, su 
espíritu reformÍÉfta y sus tendencias 
WWjWIMyilff provechosas. 
Eil presuipuesto de ipve se trata y 
del que luego haré un breve1 ''xtravito. 
está ádanirableciente hedho, arííatU-a-
meníe confeccionado, es de grau inte-
rén para la historia financiera y fija 
una época de partida en esta materia 
jniiportanttísima. 
Siu columnas niunérioaí; é iiiitermi-
na-bles, capaces de aburrir ad nnás pa-
cienti! dv los mortales, huyendo del mo-
nótono escollo que presentan las agm-
paeiones de guarismos cuando se hia-
Bftp aisladas, busca la persuasión, ra-
zona los datos aritméticos, fija los he-
chos, condena los abusos del poder, y, 
haciendo mención concreta de lo ven-
tajoso y de lo perjudicial en materia 
administrativa propone soluciones 
bastante acertadas. 
No se edha de menos en él, dato 
económico alguno de los que se con-
tienen en los presupuestos de la eipoca 
aíctuafl. Nada le falta. Se ve en el mis-
mo la exposición metódica y argumen-
tada de motivos, la lista clasificada de 
impuestos, el reconocimiento de oMi-
gaciones contraida.-;, Btc Coastituiye 
una verdaidera joya de la literatura fi-
nam-iera y es un traíbajo que por sí só-
lo basta para darnos á conocer el es-
tado de t i (-asa de Austria y la situa-
ción de España en el sij$fó XVIT. 
Quietn realizó tal tralca jo. .superior á 
la élpoea en que se escriibió, ,era indu-
datblemente un administrador diligen-
te que se prepuso, y lo consiguió, que 
el presuipuesto señailase un progreso 
oconómiMeo y que las reformas allí in-
dicadas constituyesen todo un plan fi-
nanciero. Y así se comprende que ai 
•aibo de los dos siglos y medio trans-
curridos, después de haberse reforma-
do innumerablts veces las^ins-titliciones 
y las leyes, y modificado las costum-
bres, pueda tckkvía envidiarse hoy al 
Ministro, d.e Felipe TV, aquel acierto 
en exponer^ prudencia en .4 pedir y. 
sobre todo, agnel valor cíntco de que 
cia oíara muestra para dominar la.s eir-
cunstanciitó y pana hacer freote á las 
estredheccs.con que iba malamente vi-
viendo el Tesoro Español, mejor dicho 
el ex-Tesoro, ponciue aquél realmente 
había dejado de existir desde largos 
años attrás. 
'Comienza el escrito haciendo presen- ¡ 
te ja an¡gus1iosa situación de penuria • 
rn que se encontraba el Erario, sentan- I 
do al propio tiein)i)o la urgentísima ne- j 
cesidad de saiisaacer inme l̂iaibamente ! 
ios adhelos de la opinión pública, que 
deanandaíba la. recnn ¡uisía de Portugail. 
para lo cual hacíase jireciso. de acuer-
do con lo que el díiber y el honor i mi-
litar exigía, la formación de nuevos' 
ejéreitos y de una escuadra poderosa j 
de navios y galeras, no solamente pa-
ra activar las campañas de Italia y de , 
Flandes, que k la saz^n seíruían sus j 
operaciones con perjudicial lentitud y 
con no muofta fortuna, sino también 
para mdtar las im-ursiiones de los por-
tuguesa por las prfivjncias de Beira, 
'Tras-os-M-ohxes y Entrí; Duero y Mi-
ño. Pero tales proyoetos lucihaban con 
la diíiou'ltad insuperable que llevaíba 
cousdgo la falta de recursos, y era ade-
más en extremo diíícil, de otro lado, 
huscarlos en cantidad suficiente au-
meuitando la cuantía de los impuestos 
ó creando otras nuevos, ponqué las 
contribuciones eran ya excesivas en 
número y "atormenta'ban á los vasa-
llos.'' y la deuda pública no aguarda-
•ba {<flia proponción que pide la igual-
dad/7 E l estado de ta "MoJianquía no 
podía, pues, ser "más eaJaraitoso" y 
exigía urgente remedio, máxime te-
niendo en cuenta que los gastos de 
guerra crecían rápida y alarmante-
mente y que sobre las arcas de la Na-
ción pesaba la codicia de asentistas y 
mercaderes, en grado tal, que ellos vé-
nían á ser los primeros culpables de la 
escasez del Tesoro y para ellos se es-
eriibieron las paiabras con que Gonza-
lo de Céspedes, escritor coetáneo, (His-
toria de Felipe IV.—¡Barcelona 1634) 
sintetizalba los vicios más salientes cm-
tomees en Estpaña; "grande avaricia 
en adquirir v superfluidad en el gas-
tar." 
Hace una breve y •nvbstanciosa rese-
ña hisíóriea de la vida eeonómdca de 
España á partir del Reinado de los 
Reyes Cattduóoi, y s íwele esto para de-
mostrar que no puede adhacaivse a su 
Monarca y señor el origen de un dé-
ficit contraído muclho tieaiKpo antes, 
hasta eil punto de que cuando subió al 
trono el 1.° de los Felipes, sólo ejítaban 
libres de situado 424,000 ducados de á 
10 reales eada uno, pues las rentas y 
servicios euagenados por Carlos V, 
Felipe l í y Fdipe 111, iruportaiban 
5.723,000 ducados- con lo cual se per-
\'ibe cpn gran evidencia lo triste del 
Tesoro de un país que todo lo tenía 
arrendado, vendido y empeñado, y en 
G R A T I S ¿ s H O M B R E S 
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Este libro gratjs se le envia a los HOMBRES^ UNICAMENTE. 
Si Ud. está sufriendo de alguna de las Enfermedades peculiares del 
hombre, debe escribir inmediatamente por nuestro libro marabilioso. 
El le dice en un lenguaje sencillo y claro como los hombres que 
padecen de Sífilis, Impureza de la Sangre, Debilidad Nerviosa, Neu-
rastenia, Pérdida General de Vigor, Impotencia, Emisiones Noc-
turnas, Varicocele, Gonorrea. Reumatismo, Enfermedades Orgáni-
cas, Estómago, Higado. Mal de los Riñones y de la Vejiga y todas 
la*' demás enfermedades similares, pueden tener PERMANENTE 
CURA en su propria casa. PRIVADA .y SECRETAMENTE. Si los 
Médicos v otras' medicinas han fallado en curarle, si está Ud. desani-
mado, fastidiado de experimentar v de pasrar dinero sin obtener 
alivio, este LIBRO GRATIS á los HOMBRES le será de un valor 
de cientos de pesos. E l le dice POR QUE. está Ud. sufriendo y 
como puede obtener una CURA PERMANENTE Y DURADERA. 
Miles de hombres desanimados que íes fvé imposible gozar de la 
vida, que temian casarse y qué sus cuerpos estaban infestados de 
enfermedades, han sido restablecidos á su salud perfecta, fuerza y 
vigor, por medio de la ayuda de esta valioso libró. El es un tesoro 
de conocimientos para el hombre joven y viejo, para el casado y 
soltero, para el pobre y el rico y contiene todas aquellas cosas que 
CADA hombre debe saber. Recuerde que éste libro es ABSOLU-
TAMENTE GRATIS y que es enviado en un SOBRE PRIVADO 
con PORTE PAGADO. No mande dinero ni estampillas. 
Envíenos Hoy Mismo este Cupón para el Libro Gratís 
DR. TOS. L I S T E R & CO., Sp. 806 22 Fifth Ave, Chicago, TU., 
U. S. A. Muy Sres. míos:—Suplico á Ud.-. nue se sirvan man-
darme inmediatamente un ejemplar de su valioso Libro Gratis, 
con porte pagado, y bajo cubierfa privada. 
qué los nsnreroeí im-ponían la ley "con 
meno.spr^do de los priní'ipios católicos 
y abusando de la toleraaijcia de un pue-
'blo tan abatido coano generoso."' A 
Añedida que el Tesoro enflaqi&ciai en-
gordaban tos hombres de negocio; y el 
'Key hubo de aeiídir en busca de dime-
vo á medies que redundaban en "gran 
d a n h n i o ü o de la Majestad." 
E n estas pa/laibras precedentes, que 
subrayo como textuales, se ve un e5,pí-, 
ritu de independencia de pensamiento 
tpoco compatible con la época de silem-
cio forzoso en el decir que oaraoteriza 
ú las dinastías absolutistas, v im va-
lor singillarísimo en el que de ese mo-
do atrevíase á exponer la verdad acon-
sejando leal y fr;mc<imente á su Rey. 
Análoga nota se da luego en el tex-
to del escrito, diciendo su autor que 
'Felipe I V sólo t rnía de R#y el títuJo, 
t lo q.jte es lo mismo, que disfrutaba 
tíe los honores de la dignidad real, sin 
la máis pequeña de las dulzuras metá-
licas del poder. 
Consigna el Ministro las rentas y 
servicios perpetuados, las deû *15 c0,n" 
tmidas, los empeñas confesados, las 
obligaciones no satisfeohas y los ini-
puesfos retenidos, todo lo cual, era 
proeedente, en su mayor parte, ya de 
la guerra inajTtenida por Garios V con-
tra los discípulos de Lutero, ó bien 
por las costosísimas campañas empren-
didas por el I I y I I I de los Felipes, 
p&ra rechazar la libertad de conciencia 
en Flandes y asistir á los católócos de 
Franvia. 
A: ivirresar de un viaje á Valencia 
y Bareellona, en Fcíbrero de 1632, ha-
• l R.-y convocado Cortes en Ma-
.irki para pedir nuevas y cuantiosas 
'subsidios con ell carácter de urgentes, 
"y sólo al eflibo de dos años y después 
ció vrncidas no podas dificultades es 
cuando se le concedió un servicio de 
600,000 ducados al año, que haibian 
de salir prinfipa-lmente del derecho de 
sissa qne se iiiipuso. á varios artiieulas 
de consumo. Antes de esa fecha se ha-
bía visto precisado el Monarca, por 
consejo del Conde-Duque de Olivares, 
á ro-enrrir á la generosidad de los par-
ticuilares en demaínda de algunos au-
xilios, de manera poco decorosa ; en la 
sala de manuscritos de la Biblioteca 
'Nacional (Madrid) se conservan, re-
ferentes á esta petición, dos docunnen-
tos que se intitulan: "Orden para la 
contribución de los Ministros y perso-
najes acomodados de la Corte" y "Sú-
plica que hizo á ted^ sus reinos para 
que le acudiesen con los nosibles dona-
tivos.'-' 
Además del servicio de 600,000 du-
cados de' que antes se ha hecho men-
.ción. los procuradores de las provin-
cias del Reino, viendo que los recursos 
de que podía disponer la Monarquía 
eran tan sólo nominales, votaron nue-
vos subsidios c-on distintas denomina-
eiones, que ímporta:ban en conjunto 
7.830,000 ducados anuales, de cuya 
cantidad estítiban ya empeñados 
5.500,000 dm-ados on el año t660. que-
dando libres únicamente los 2.330,000 
restantes. , 
" Y lo que es peor todavía—dice en 
Nombre Completo 
Calle y Número 
Ciudad 
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No hay REMEDIO mas sencillo, más SEGURO 7 raáf agradable. Sabe bien > obra b>n. 
parga lo* intestinos do su acumulación de alimentos ntfpHitlDS y estimula las funcione» del 
hígado Es el remedio antipu.. Mempr* "síimad > d<'. U» famili--* Es muy efitazpara arroz'-v-
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Preparado uuiGamente por J . C. EN O XIMITED. Londres. 
D*scor,ficJE ce las Imitacones. Nuestra marca es fibricá est̂  ragistrada en CUJía. 
Vindíie ta tuda* las principales b'anuarias. 
esta ocasión elMinistro—montando las 
rentaí} que hoy voníribuyen tastos rei-
nos casi 19.000,000 de ducados de ve-
llón eada año. están vendidos de ellos 
11/300,000 efectivamente sin contar lo 
emipeñado; con que se conoce ei estado 
en que se baila la Real Hacienda y la 
obligación de buscar medio general." 
Añade después, bu^sando una explica-
ción y exhalando una queja: ; 1 Borras-
ca tan grande que no se saíbe la haya 
padecido igual otra ninguna Monar-
quía, y ha sido grau providencia de 
Dios, haberse mantenido tanto, por 
halber cargado todas las fuerzas de p]u-
repa sobre ella x>ara arruinarla; y pa-
ra su defensa se han consuanido y gas-
tado desde el año de 1648 iiasta fin de 
1660, 131.554,000 ducados, que con los 
intereses, redacciones, aldealas y con-
ducciones, iimponta todo lo consumido 
en esta provisión 164.914,000 ducados 
de veli'ón. como por menor se podrá ver 
por la relación que va junta con este 
papel.'' 
Tenemos, pues, explicadas en este 
presupuesíto las deudas y dispendios 
de reinados anteriores y los empeños 
obligatorios de Fdipe I V , consignan-
do la cantidad gastada en la guerra 
hasta la producida en eá mismo año de 
la fecha del presupuesto; lo citol indi-
ca plenamente, que si bien la contabi-
lidad era embrionaria, y el sistema de 
partida ddble no se conocía aún. en 
cartíbio bastaba para Henar cumplida-
mente esas complicados servicios, la 
diligencia y buen juieio de los funcio-
narios. 
Después de examinarse con esmera; 
do acierto ios ingresos, se pasa á tra-
tar de la delicadísima cuestión de loe 
gas>tos, abordando el asunto con deci-
sión y pericia, y hajeiéndose un minu-
cioso análisis de unos y otros á los cua-
les Jatban los economistas del SÍÍTJO 
X V I I la denominación técnica de me-
dios y provisiones. 
krnksto N I E T O Y ANDR'ADE. 
(Concluirá.) 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajlta. 
S E S I O N " l U M C I P A L 
La sesión de ayer comenzó á las 
chico de la tarde. 
De conformidad con lo recomenda-
do por el Alcalde, se acordó por una-
nimidad pagar de "Imprevistos" á 
'ios escribientes temporeros de la Jun-
ta Mnnicipal Electoral, consignando 
<icspués la cantidad á que asciendan 
esos haberes en el presupuesto ex-
traordinario, en concepto de reinte-
grable. 
Se ratificó el acuerdo relativo á 
proveer de nuevos uniformes á los 
miembros del cuerpo de policía que 
deterioraron los suyos prestando ser-
vicios en los recientes 'huracanes y el 
ras de mar que azotaron á la Habana. 
iSe acordó la formación de otro pre-
supuesto extraordinario — el número 
> os de la serie—para incluir en él va-
rios acuerdos de pagos y consignar 
2.000 pesos para equipos de los Bom-
beros de la Habana, como premio por 
los servicios que prestaron durante 
ios ciclones. 
Los bomberos pedían 400 equipos 
•completos, petición que calificó de 
••taquería'" el señor Gálvez. E l costo 
de esos 400 equipos es de más de diez 
mil .pesos. 
Se aclaró un reciente acuerdo del 
Cabildo, en el sentido de que el ac-
mal personal del Matadero Municipal 
pasa á prestar sus servicios al Indus-
trial y al de Regla, en la proporción 
que sea necesaria para atender á la 
matanza pública. 
Se acordó que el señor Mario Gi-
ralt vnelva á su plaza de oficial terce-
ro de actas y qne el señor Moreira p<}-
«e á .la de oficial segundo del "Bole- i 
tín Municipal,7' plaza suspendida por ¡ 
el Jefe del Estado, cobrando este últi-
mo el mes de Octubre como oficial ter-
cero. 
Tanto este acuerdo como el tomado 
en la última sesión, relacionado con 
ios empleados del "Boletín Munici-
pal." según opinión de varios ediles, 
es un desacato á la- resolución del 
Presidente de la República, por la 
cual se suspendió parte del presu-
puesto extraordinario. 
Y no hubo más. 
Esta sesidn fué la última de la ac-
tual legislatura. 
E l lunes se inaugurará el nuevo pe-
ríodo legislativo. 
riño del Ejército Permanente á favor 
del Brigadier Inspector de dichas 
fuerzas señor Gerardo Machado. 
A dar cuenta 
• E l Presidente de |a Cima ra señoí 
Ferrara, estuvo ayer tarde en Palacio 
á • ;ar cuenta al señor Presidente de la* 
Repúíblica del resultado de las elec-
ciones en las Villas. 
Telegramas 
E l señor Presidente de la Repftblí* 
ca recibió ayer los siguientes telegra-
mas de felicitación: 
"Encrucijada. 4 de Noviembre.—«' 
9 £k HL 
Presidente Repúblk-a. —JELabana. 
Es grande la satúlfacción y orgullo 
que sentimos veteranos esta; en junta 
cetebrakla anoche acordamos felicita¡r 
usted y gobierno por el orden ^on que 
se han celeíbrado elecciones de tqtfó 





General J o H i g a e l Gómez. —H?.-
bana. 
Conservadores banenses triunfantes 
felicitan Gobierno prdeñ eleeciones. 
Prado, Presidente." 
E L C A T A R R O 
rara vez es mortífero, pero con fre-
cuencia es peligroso y siempre mo-
lestísimo. No se le cura con un-
güentos ni emplastos. Produce 
constante irritación en las membra-
nas. Pretender curarlo con aplica-
ciones locales es inútil 
Sangre anémica y viciada es ma-
dre de afecciones catarrales. Puri-
fiqúese y vigorícese la sangre y no 
habrá catarros. Cuando las células 
de las membranas están obstruidas 
hay exceso de mucosa, debido á in-
flamación, '¿Se curará el mal ab-
sorbiendo substancias extrañas por 
las fosas nasales? De ninguna ma-
nera. Al catarro hay que atacarle 
con un remedio que fortalezca las 
funciones naturales, que purifique 
y enriquezca la sangre, con ün re-
medio como las 
F i l i a s í e í D r . M I 
Son maravillosas para el caso. Cu-
ran el catarro más obstinado. 
¿Es usted víctima de esa enfer-
medad tan común, tan desaseada y 
tan desagradable? Pues suya es la 
culpa. Tome las PILDORAS D E L 
DR. L O V E T T y verá como el ca-
tarro le deja libre. De haber es-
treñimiento, ó de estar el estómago 
sucio, dése una limpieza completa 
del estómago é intestinos con el 
HESSLIMPIALAX (el gran laxan-
te del Dr. Hess) un dia antes de 
empezar el tratamiento con las 
PILDORAS D E L D R L O V E T T . 
Para alivio inmediato, limpíese la 
nariz por las mañanas y por las 
tardes poniendo media cucharadita 
de sal fina de mesa en un cuartillo 
de agua tibia, que deberá usted ab-
sorber libremente por la nariz, por 
medio de* la palma de la mano ó de 
un aromatizados Esto hay que ha-
cerlo con constancia hasta que las 
fosas nasales queden completamen-
te libres de toda mucosa y costra, 
de cuyo modo el paciente podrá 
respirar por la nariz con facilidad, 
tanto de noche como de día. Des-
pués de limpiar completamente la 
nariz con agua con sal, rocíela li-
bremente por las mañanas y las tar-
des con lo siguiente: 
Mentol, 9 granos. 
Alcanfor, 9 granos. 
Aceite de petróleo blanco, 2 onzas, 
valiéndose para ello de un aroraati-
zador para aceites espesos. f 
S» tiene usted catarro, deposite 
toda su fe en el precedente trata-
miento, pero cíñase á todas nues-
tras indicaciones; tome las P I L -
DORAS D E L DR. L O V E T T con 
regularidad, y no tan sólo encontra-
rá alivio dentro de poco tiempo, 
sino también una curación perma-
nente. 
Las PILDORAS D E L D R L O -
V E T T son el mejor remedio para 
limpiar y enriquecer la sangre com-
pletamente, y se garantiza que no 
pueden hacer daño de ninguna es-
pecie. Tómelas usted, de acuerdo 
con las direcciones que llevan los 
frascos, y quedará tan convencido 
de esta verdad como han quedado 
los miles sobre millares de indivi-
duos que se han curado con ellas. 
¡Ojo con imitaciones y falsifica-
ciones! 
"Mulo, PrOTind» de Pinar del Río, Cuba. 
A C9;:«3. L'P! p-.!;.ilÍ5rno T dp BRUlMa su-
frí dolores de espalda, jaqueca, frialdad en 
loa pies T en el cuerpo y nerriosidad. Tam-
biV-a sufría de mucho catarro nasal. Viendo 
blan cu 





IUm6x Scíkez Píxrj." 
Hay dos firmas que dicen: --ŝ *̂  
JíiCASOi Ltaso, MaxrzL Pacaí̂ . ¿a-
BR, LOVETT MEDICIRE 6 0 » Lock Box 7 7 , KEW YORK 
LQNICO-NUTRITl CON 
El mejov y eí mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades m é d i c a s d e P a r i s e n la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
E N T I E R R O 
Ayer por la tarde se lia efectuado 
el entierro del respetable señor don 
José Otero y Oomez, aatigno perio-
dista 7 padre -del joven escritor An-
gel Gabriel Otero. 
D. José Otero fué durante algunos 
afios administrador del balneario 
"Las Playas," en donde por la co-
rrección de su carácter, iiao y atento, 
Sfi granjeó la estimación de las fami-
iias <fue concurrían á dicho estableci-
miento. 
Al entierro del señor Otero asistie-
ron distinguidos elementos de nuestra 
sociedad. 
A 'los familiares todos del desapa-
recido les damos nuestro pésame. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas | 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
P O R L i S O F I C M l T 
E l general Machado 
(Es tasi seguro que el señor Presi-
dente de la Repúlica firme hoy el 
nombramiento de Jefe Superior int.?-
G O I 3 B R I N A G I O I N 
E l 606 
Para su aplicaeión en el Ejércití? 
P-'i-inauentc, c] J«íe Superior ¡nterinp 
de esas fu;''>'z;is s )r Rojas, ha soli-
citado del Secretario de (jobernación 
señor López Lciva. la importación cta 
la fórmula conoc? la en la Farmacopea 
por el 606. 
Heridos en reyerta 
En San Luís. Oriente, riñeron Mar-
c-ial Romero y .José M. Fernández, de 
•cuya riña resultaron ambos heridos 
por arma de fuego. 
S E C R E T A R I A D B 
m J U S T I C I A 
Indulto 
Habiendo recibido el señor Presi-
dente de la República un telegrama 
suscrito por el señor Manuel Herra-
da, en el que suplicaba en nombre de 
los liberales de Vueltas, concediese la 
gracia de indulto al señor Lorenzo 
Mayoral, condenado por el Juez .Mu-
nicipal de aquella localidad á quince 
días de arresto, y cuyo penado era de 
filiación -onservadora. ordenó al Se-
cretario de Justicia pidiese'por teHjj 
grato los informes correspondientes, 
ios cuales se recibieron en la mañana 
ele ayer y en sentido favorable, 
Teniend) en cuenta estos informes, 
el señor Presidente ha firmado dicho 
indulto, comunieándosele por telégra-
fo al Juez correspondiente para su in-
mediato cumplimiento. 
También se pasó telegrama al señor 
T o s , 
B r o n q u i t i s , 
* • 
wmmm m 
T I S I S » 
L a s notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
p e t r ó l e o especialmente preparado, unidas á las propiedades 
t ó n i c a s y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la E m u l s i ó n A n g i e r sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. No solo cura los pulmones 
y la tos m á s rebelde sino que t a m b i é n abre el apetito, 
ayuda la d i g e s t i ó n y da vigor. 
E m u l s i ó n A n g i e r 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n Angier es la m á s agradable al paladar y la 
m á s perfecta de todas las emulsiones y sienta al e s t ó m a g o 
m á s delicado. S i h a b é i s probado otras emulsiones y las 
h a b é i s hallado desagradables, comprad un frasco de l a 
A n g i e r y ved la diferencia,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra e m u l s i ó n tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto t ó n i c o en el apetito y la d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n Ang ier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
W C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
rvKlos los Mcdi. os prod«m»n que este Hierro TÍLal de U Sangre CURA SiEMPAE. — Es muy superior 
l;« ciifue cruü», k ios íerrufiaww. «k. Dt silud, fuem j taenagjum a WAÍW. — PAft iZ* 
DIARIO DE LA MAEHÍA.—Bdiciói d« ta Bb*ñM»a.—Nememhrí 5 de 
Herrada, por el señor Sp.^retario de 
• fristicia.. comunirátidole que ol señor 
Presidente había accedido á la peti-
llermo M'ugra. para las obras de repa-
ración en el Instituto de Pinar del 
E.ío. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B M C A S 
Dos boyas 
So ha comivnicado al capitán d.d 
puerto la colocación de las boyas de 
los Apóstoles número 1 y la de la Pun-
ta número 2. 
In f i rme 
Se ha informado al Se.cretark) de 
Estado que en este Departamento no , 
se ha eelebrado concurso ni se eelebra-
t í para la construcción del Palacio 
del Congreso y Cárcel Modelo. 
Proposición rechazada 
Se ha contestado á H . R. Burton 
qué no puede tomarse en eonsidera-
ción su solicitud de dragado en Gojí- | 
mar. Tararí i y Boea Ciega, cuyos tra- * 
bajos podrán subastarse por el Esta-
do cuando lo tenga á bien y adjudi- | 
carse al mejor postor. 
Obras suspendidas 
Se ha mforraado i la Secretar ía de 
Sanidad que de acuerdo con lo soli-; 
ortado en escrito de 18 de Octubre, se 
ha dejnolido el muro divisorio en el ; 
Sanatorio " L a Esperanza:" signifi- | 
cando que el Departamento ha sus-
pendido los trabajos que en el mismo 1 
se hadau, por noticias de que su de ¡ 
peudencia ha dispuesto el feconoci-
miento de los edificios todos y la re-
dacción de un nuevo proyecto de 
oh ras. 
La Oalsada de Backer 
Al geiíor Alcalde de Síagua la Gran-
d» se le ha contestado en sentido fa-
vorable su solieitnd de reparación de 
la Calzada de Backer. 
Adjudicación 
Sn ha aprobado la adjudicación he-
cha por la Jefatura de Oriente á fa-
vor del señor R. Planas, de la subas-
ta del suministro de grava de río, pa-
ra afirmado de la carretera de Manza-
nillo á Bayamo. 
Un matadero 
Se ha informado al Ingeniero Je-
fp de Mataznas qtle si estiraa mejor 
emplear los. $1,000.00 concedidos para 
un nuevo matadero eu Limonar, en 
reparar el existente, lo haga median-
te las operaciones del casoT 
Para el Aula Magna 
Se han sometido á la aprobación 
del Secretario los pliegos de condicio-
nes para la^ obras de construcción de 
zócalos de madera y dos puertas mo-
mnnentale-s en el Aula Magna de la 
Universidad. 
Contratos 
Se han celebrado con el señor M i -
guel C. Palmar y los señores F e m á n -
dpz y Abreu. para que cada uno de 
ellos suministren la mitad de la pie-
d.ra picada, que necesite la Jefatura 
de la ciudad. 
E l Instituto d« Vuelta Abajo 
Ha sido sometido a la aprobación 
superior-'el contrato con el señor Gui-
S E G R E T A R I A D E 
I M S T R U G G I O I N P U B L I C A 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los si-
guientes tí tulos expedidos por la Uni-
versidad Nacional: 
De doctor en farmacia, á favor de 
los señores Miguel Alberto Porro 1 y 
Zayas y Sebastián Blas López Oze-
quera. 
De doctor en Derecho Civil , a fa-
vor de los señores Octavio Luciano 
Ortiz y Casanova, Joaquín Manuel Be-
meses después de formalizado el opor-
tuno contrato. 
Cuarto.—El concurso quedara abier-
to por treinta días á contar desde la 
publicación en la "Gaceta Oficiar ' de 
esta convocatoria, pudieudo haee]Rse 
las proposiciemes parciales ó totales, 
es decir, por localidad ó por las de la 
provincia. 
Quinto.—Lo.s licitadores podrán re-
coger en la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, durante las 
horas de oficinas, los pliegos de condi-
ciones y cuantos antecedentes crean 
necesarios para sus proposiciones. 
S'Xto.—Los licitadores presentarán 
I sus proposiciones en pliegos cerrados 
I en la Secretoria de Agricultura. Co-
, . . i memo y Traba.io. antes de las doce tancouri y Ironzalez. Alvaro Lugenio i i i j ' i yoirií-o^ r v , . ^ A Í LJ ^ i \ día en que venza el concurso. Z/aidnar Cordero, Anstides Carlos i i ¿ „ * • i Ue la entrega se otorgara el res-Manuel J iménez y Antonio Ramón | 
Franqui Verdis. 
De ingeniero electricista, á favor 
del señor Francisco Virgi l io Fuentes 
Quintana. 
De ingeniero civil , á favor del se-
ñor Santiago Fernández Kodríguez y 
García. 
De doctor en cimjía dental, á favor 
de los señores Franklin Porfirio Aran-
go y Kyle. Pedro Manuel Odio y Pé-
rez y Joaquín Calas y Lenespeda. 
guardo correspondiente. 
Séptimo.—Xo se tomarán en consi-
deración las proposiciones que no se 
ajusten en cuanto al lugar de cons-
trucción de los edificios, á lo que pres-
cribe el párrafo segundo del artículo 
11 de la Ley de 1:8 de Julio de 1910. 
Habana. Noviembre 4 de 1910.—Ra. 
fael Martínez Ortiz, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
* Patentes y marcas 
en-De doctor en derecho público, k fa- Ŝ  ha concedido patente de inv .. 
vor de los señoivs Carlos Alberto Sa-1 eión á los señores Eugene Robert y 
ladngas Heredia, Pedro Dionisio Ca-j Augusto l U n d rson. oor mejoras en 
dalso Guichard y Jorge Besada y Pi- i máquinas cen t r í fugas / 
KSTABLSCIDA 1827 
KXTTRPARA LAS LOMBRICES 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HC 
; RAS. Srv RIVAL PARA LA EX« 
TIBPACIÓN DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS IWNOS T ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el̂ Te B. A. PAHN-
ESTOCK. Todas lac "otras son 
substitutos. 
Praparado únicamente por 
B . A . FAHPÍESTOCK CO.. 
Pittsbor¿k. P*.. K. ü . a* A. 
D I S P E P S I A 
j Enfermedades del Estónsge 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
ELIXIR 
SAIZ DE CARLOS 
{STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
anos de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómites, oirtigo esto-
macal, cólicos, flatuffinclas, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
V" v*nt* en prineiptJet (arm*fÍ4u 
*4é y Serrano, 30, MADRID. 
Sa rtmítt per urrM fallí» I fuim li pida. 
J. RAFBCAS, Obrapla 19, único repre-
fihítente y depositarle de las especialidad 
CPÍ de Salx de Carlos, Elíxir, disestivo. 
Din? mogreno. tónico, rcconstluyente, anti-
nervloso, Pulmotosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
rota. Purgantlna contra el extreñimienta 
Depósito» generales: Sarrá, J_hnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
CSî  l^Oct. 
chalilo. 
D B A G R I G U U T U R A 
Casas para obreros en Vuelta Abajo 
De conformidad con las facultades 
conferidas á esta Secretaría par el Ho-
norable Presidente de la-República, en 
el artículo 14 del Reglamento dictado 
para cumplimentar la Ley ci¿ 18 de 
Julio, sobre la construcción de visas 
pava obreros, oído el parecer dé la Co-
misión uombrada c i el mismo para 
las proposiciones de subasta de cons-
trucción, y de acuerdo con el reparto 
verificado por la -Innta celebrada en el 
Gobierno Provincial de Pinar del P í r . 
con fecha 6 de Octubre último, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
21 del Reglamento citado. 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajó 
RESUELVE: 
Primero.—Se abre concurso pil-
co para la construcción de 125 casas 
para obreros en la provincia de Pinar 
del Río, en la siguiente forma: San 
Cristóbal, diez y seis; Cabanas, doce; 
Pinar del Río, cuarenta y cinco; Man-
tua, diez; Vinales, diez; San Juan y 
Martíuez, veinte y cinco; Artemisa, 
siete. 
Segundo.— Diehas casas deberán 
eonstniírse durante el presente año 
fiscal. 
Teircero.—El primer lote para el 
recibo, comprenderá la mitad de las 
casas que lian de construirse y se 1 
Sr» ha negado al señor Mfennel So-
liindo !a patente que solifita por uv 
sistema especial de arnuK-ios ijn ca-
jitas. envases ó estuches conteniendo 
palitos de dientes'. 
Se ha coucedido patente al señor 
Thomas TIcnry Whesless, por mejoras 
en vías férreas ó ferrocarriles. 
, I d . al señor Auge] Fernández, por 
un nuevo producto industrial ó l i -
cor. 
I d . á los señores Eduardo Planté , 
SiK-esorr's 9JB Francisco Sabio y Com-
pañía, la iuscripeión de la marca ' ' M i 
Ilusión,"' para po los de arroz ?xtra 
finos. 
I d . á los señores Cruscllas Herma-
no y Compañía, (S. en C.), la inscrip-
ción de la marca " L i b o r i o . " para ja-
bón amarillo en panes. 
Se ha negado al señor Juan To-
rralbas la marca " K u t i n a k a r , " para 
un preparado para el uso de toca lór, 
Se ha concedido á la Ilenry Clay 
and Boek & Co. Limited la marca es-
pecial " E l Aguila de Oro." para ci-
garros de brea. 
Se ha negado á los señores SaBa-
tés y Boa Ja las mareas '•San .Tusé"' 
y "Sama," para vinos. 
Se ha concedido á la "'Gerstendor-
fer Bros" el depósito de la marea 
americana número Tfi20."). para distin-
guir pinturas esmalt¡vdas. 
I d . Id . á la " J . A. & W. Bird & 
Co." el depósito de la marca ameri-
cana nnmero 76311. para filtros para 
techar. 
Guías forestales 
Se Ka expedido guía al señor Pedro 
Maderable en la ha-eionrla "Guanaba-
nabo.** en el término municipiíl de 
Remedios. 
También ha expedi lo guía al se-
ñor Esteban Tamayn y Fonscca. pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca • •Arroyo." en el término mu-
-nicipal de !Martí. 
S A N I D A D 
Autorización 
Se autoriza al doctor Raimundo 
übie ta para que d^semhavque del va-
por "Havana** el cadáver pm-balsa-
mado de !a señorita do^efina rbieta . 
fallecida en Nueva V^ork el 25 de Oc-
tubre pasado. 
Devolución 
Se devuelven las cartas de i-iuda-
dania que ha-bían remitido los señores 
veterinarios de Matanzas. ( amaíriiey 
y Santiago de Cuba. 
Forraje 
Los señores Jefes locales de -Sani-
dad de Vaguajax y Mayan' han sido 
autorizados para adquirir por admi-
üisf ra -i.'-n- él fon aje -para el a-;»nai 
( jerciedo. por haber quedado desiertas 
.as subastas ePectuadas al efecto. 
Resolución 
Por la Direcdún !c Sanidad se ha 
resuefto que por a -íeianira Lo.-al de 
Cania.iuaní se a^judiqúé á ios ^e&dtés 
Ron\-u]o y r g . |-a sii;)asta para el su-
ministro de maíz leí país, luz brilian-
•e. llaves de malera, palas, cubos, 
etc.: á Angel Fernán .lez la de efectos 
Ce escritorio, impresos, el:-., y á Mar-
celo Gómez la de herraje del ganado. 
Medidas 
Sfe dice al Si-. dcrV Ivocal de Sani-
dad de Nueva Paz íjue es potestativo 
d^ esa dcfauira tomar medidas opor-
tunas en el caso de cólera infantil 
ocurrido en el central "G-ómc/ Me-
na ." si estima que no son snticicn'- s 
las que ha ro?uado el Dr. H e m i . 
De Farmacia 
Se dice al s eñor Subdelegado de 
Farmaiia de Caibarién (pie püede 
.• :•;'[)!ai- al do<dor rvíanuel Cañizares 
como director de farmacia. , 
Nombramientos 
Han sido aprobados los nombra-
mientos hec-hos á favor pfé Sahador 
Prado como sirviente del hospital de 
(';ír;lenas y Manuel Pnli-do y Manuel 
Paradela como sirvientes del hospital 
de Sagua la Grande. 
Mejoras en el alrrabrado 
KI director del hospital ¡je Cania-
gliey ha sido autorizado para itistalar 
nn arco "Pa t t en" en columnas de 
hierro, para mejorar el alumbrado en 
di-iio hospital. 
Suscripción racional 
Se ha remitido al señor Secretario 
do Sanidad y Beneticeneia la cantidad 
dr $335.50 correspondí--nte á los dos 
ñiaá de haber con que ha.n contribui-
dr los emnleado^ OÍ- \H Dirección á la 
ínseripción nacional. 
M u r s i o i P i o 
I A sesión extTaordiuaria 
Por falta de " r juorum" no pudo ce-
lebrarse la se.íiÓM extraordinaria con-




El vapor americano •'Maaeotte'*' 
trajo ayer de Cayo Hueso, eonsiirnado 
R1 seño;- Ernesto Gaye. 168 sacos y 
dós cestos de cebolVa-s. y un barr i l y 
dos bocoyes de ciavos, perten^i-ientes 
á la carga del vapor francés ••f.oui-
siane." embafrancado en Cayo Som 
brero. 
efectuará al vencimiento de los tres j Rojas Oria, para un aprovechamiento 
e 
i LA 
r e e o m i e n d a l a c o n v e n i e n c i a de filtrar e l ag-ua d e b i d o á 
l a s a g u a s i m p u r a s q u e h a r e c i b i d o , e n es tos d í a s , l a t a -
za d e V e n t o . 
L A A L E M A N A 
O F R E C E F I L T R O S 
D E L P H I N 
de mesa y para torni-
Uar i la canaria. 
F i l t r o s b o t e l l a D E L P H I N 
E S P E C I A L P A H A E L C A M P O 
P U R I F I C A \ Y E N F R I A I S E L A G V A 
sucursal L f ^ f I L E M A N f l sucursal 
MONTE 211 O B R A R I A 2 4 ^ ^ 
c 2943 alt <-)ct, 21 
C R O N I C A J Ü D I C I H 
EN L A A U D I E N C I A 
El robo p'-rpetrado hace poco en el 
Ayuntamiento de esta capital. 
: E¡ Fi.>5cal por sustitm-ión de esta Au-
diencia, señor Cor?.o, ha formulado las 
siguientes conclusiones provisionales: 
' ' E l procesado en esta causa—JUÍ'.-
gado de la SfN-ción Primera—Isidro 
Medina Monje, ĉ s 19 años de edad, se 
hallaha á las onee y media de la ma-
ñana del 'M de Setiembre último en 
la paga,'lnría del Ayuntamiento de 
ta capital y aproveehando nn momen-
to en que el Colector del Munieipio. 
señor Carnearte, se. volvió de espalda 
á él. introdujo las manos por entre los 
hierros de la taquilla en que aquel 
ti-abajaba y .sustrajo de allí $128 mo-
neda americana con los cuáles se dió á 
la fuga/ ' 
Ksíima el síeñ'pr Fiscal , que este he-
cho constituye nn deíitp de hurto, con 
la agravante de haberse cometido en 
el edificio que oeupa el .«-eñor Presi 
dente de la República, y solicita se ini 
pongan al penado ocho años de presi-
dio mayor. 
A l Correccional 
Para ayer tarde estaba anunciada la 
celebración en la Sala Primera de lo 
Civil del juicio, oral de 'la causa inicia 
da en el Juzgado de la Sección Pr i -
mera de esta eapita! cantra el menor 
Octavio Quintana por hurto y para 
quien el señor Fiscal interesó la rechi-
nión en la Ivv-u.-da Correccional de 
^^nanajay hasta que tenga 18 años. Le 
hizo una brillaute defensa el licencia-
do Pedro Herrera Sotolongo. 
Hurto 
En la propia Sala Prhnera el juicio 
^n cíiusa -contra Matío-s ií.'rnándi-z 
por hurto, procedente del Juzgado de 
Ja ruco, y para quien el señor ¿EPiSdal 
interesó cúátrb nieges y un dia de 
arresto nuayor. Defensor: el letrado <l • 
oficio señor Freyre. 
Snspendido 
Se suspendió el de la causa scsruid'i 
contra P>.igenio Baz;inte por rapto, 
por enfermedad árt procesado. 
Declarado demente 
La Sala Primera suspendió 1̂  
íH3ntinnación del juicio en ejuisa 
guida contra Jo^é de Calazanz Sardio 
fvac, por asesinato, y para quiím el 
ñor Fiscal solieitaba nada menos qne 
cadena perpetua. 
El Tribunal ha dictado un auto 
inaB4ándolo recluir como demente, 10. 
da vez que practicada la prueba p^r i . 
ria.l se informa q w la citada deuvncía 
existe en !a actualidad. 
Es un triunfo obtenido con esta jus-
ta resolución por el letrado defonsor 
^eño)- Vieit¿s. 
Continuación 
Y continuó, por último, en la alú-
dida Sala, el juicio i j ^ la causa seguí, 
da '-entra el señoi- Federico Rusado 
Ayhar. por tentativa de cohecho y d> 
cuyo principio dimos cuenta oportuna-
mente. 
Falsedad y estafa 
YA\ ta Sala Tercera se vio en juicio 
oral ¡a eaiísa de Rafael María ATvareíf, 
por falsedad y estafa, defendido por CL 
licenciado señor líerrei-a Sot-olongo. 
La Ponencia, á cargo del magistrado 
señor Cervantes. Para el reo se soli-
citan por el Ministerio Fiscal ocho 
año,í y un día Je presidio mayor. 
Otro hurto 
Y por último, se vio en la propte 
Sala' Tere era el juicio en causa contra 
José Mora Cavai y Rafael González 
Beda gér hurto: La pe-n^nr-ia estuvo 
á cargo áA magistrado señor Aguirre 
y por la defensa los lú-puciados Carre-
ras y Marmol. Solicitó el señor Fis-
cal "para Caval seis meses de arresto 
mayor y para González Recia multa d i 
TóO pesetas. 
Absolución del Sr. Aniceto González 
La Sala Tercera d- lo Criminal, por 
seiiteneia dictada ayer, ha absuelto l i -
bremente del delito de incendió que 
se le a cha ca b a, al co nocido, y a 2 re 3 i 
ta.do comerciant-e en tabaco .de. esta 
ciudad, señor Anice'to (íonzáhv. y do 
cuyo hecho vino dando detalles .1 T O . 
nista en sucesivos números con el tí-
tulo de i : E l incendio de Dragones nú-
mero 00." 
( on esta areertada. resolución se ha 
comprobado lo que proclamamos des-
de el primer momento, seiíún-nuestras 
pesquisas: que el señor González era 
inocente. 
Reciba nuestra felicitación. 
El señor Gonzalo fije pnwto en % 
bt-rtad anoche á las siete. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera d juicio oral 
en . causa contra Maximino López 7 
•Caciano Lorenzo por malvarsai-ión. 
En la Sala Segunda los giguiestes; 
Causa contra Rafael 1'aliaras y otros 
por falsedad y estafa. 
Causa contra Rogelio Hernánde/ . y 
t.re> más. por hurto. 
Y en la Sala Tereera no hay 
Xeslaora la Vitalidad 
de los Hombre», 
F'ro ció,$1.40 plata 
Siempre* lüTMAAMiIa 
Farmacia Dr. MSRUII 
lohnior. HA <nir*<J" í 
otros, }<< etirará á nrtítí 
eíter» Ti/<>ití.->» vor eorreí. 
A C U A N T O S LOS DOLORES 
IMPIDEN DORMIR 
Ies aconsejamos bagan uso ciM Jarabe de 
Follet, piKS el uso de ••.-te jaialif. á la 
dosis de unii á do- cuch;iia«ias sopara?, 
basta, en efeclo, para raimar en unos 
cuantosininuios lüldftldré», aunaiiuellos 
máí vivos é inloierabies. y para procurar 
muchas horas i)e reposo, de- hjenesfar y 
dé «íeñn, F! Jiirabe (t« Follet rs í«'«l^rano 
para aclorinecer los (luior^s vfnl^ntos 
de la gofa, iínalifieute «ju*" lo* sufri-
miemos liorri'df'S <ie los cólicos liepáticos 
y de las enfermedades del hígado y de 
los rffióneSi 
Gracia^ á ê e remedio es como pueden 
calmarse casi Instantáneamenle los 
dolores de muelas aun aque los más vio-
lamos y atroces, y lo mismo la» neural-
gias más dolorosas. Las nep-onas mayores 
pueden tomar ha-ta 3 cucharadas sope-
ras en las '2.'i horas, y esto sin el menor 
incoaveDiente; pero para los niños 
b.Hsta con cucharaditas d^ las de café. 
El saborcillo aci-e que *-\ j rabe deja, 
desaparece inmfdiatamente con un sorbo 
df afua. Tic venta ••n todas lis farma 
cias. Depósito general : 19. ruc Jacob, 
Taris 4 
A S M A Y C A T A R R O 
¡.Curados \«lu CIGARRILLOS C C 9 1 1 ^ 
J|t « « / P O L V O COr i ü 
& - «^MuFtn.SrCtjlti.-Mjtr:}? r.i* Uiirt.H,-u Exifir utA firmt tcort ettt CiítmH». 
C'NCENTMOO É IHALTÍU8LE 
H I E L O Y H E L A D O S 
C o m p a ñ í a F r í g o r í f i G a C o t o 
¡ N F A R i T A m f ñ , 4 4 . — T E L E F O N O A - 1 1 6 4 Y 1 1 6 5 
H i e l o p a r a s u casa á 11 y m e d i o c e n t a v o s a r r o b a . — H i e l o 
j t a r a su e s t a b l e c i m i e n t o , á 10 c e o t a v o s i d e m . 
M á s b a r a t o q u e n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s . 
M a n t e c a d o y h e l a d o s d e t o d a s clases , s e r v i d o s e n sorbe* 
is, á S 1 - 5 0 y S 1-25 e l g a l ó n . l e r a : 
alt. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v de 4 á 5 . 
l-Oct. 
M Y m m r m m m v o ^ Q J t 
2T9g l-Oct 
[ÜSCULOÍINI 
B Y L A N ^ í 
1 .lEwOSSTlTinFm 
OF, FHIMEB 
Recomendado por el Cuerpo Médicu 
en el tratamieato de la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
A TRO FIA INFANTIL 
P»r ÉtablisscmenU 3YLA jenne 
GENTILLY r^rta de PARIS ?«w 
Vétáett tu todas lat iuenas 
Farmnln y OrogtnHet. 
A C E I T E P A E A A L U M B R A D O D E F A M I I I A 
Libre de explosión 7 combustión espontáneas. Sin homo ni mal olor. Elabo-
rada en ta fabnca estableada en BELOT. en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán p<;tamt>ari-- k-I- i. i labras LUZ BRT.LLAK- ^varan estampada en lâ  tapna^ la? D I 
TE f en la etiqueta es-
ara impresa la marea d« 
fábnca. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
r los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A S T E 
ouc ofrecemos al pübli 
co y que no tiene riva.' 
el producto de una fa 
bricación especial y qiy 
oresenta el aspecto dr 
*gua clara, produciend< 
"na LUZ TAN HER 
MOSA. sin humo ni ma 
Mor, que nada tiene qxü 
L F I ^ Z ^ ^ X E5te a c « i t c . P ^ la gran ventaja de no inüar.ar-
« r A l Í A ^ E V ü ^ r L A S ^ S A r ' ^ - ^ - d ¿ b l e . principalme. 
TE ^ f S S ^ U T n ^ í T 9 ^ ^ ^ - A'A LUZ BRILLANTE, maro» EbBPAH 
do del e ^ i e r a v ¿ T . ^ T cond,clones l"mínicas. al de mejor .lase import* 
« i ejetranjero, y se vende 4 prcaoí reüy reducidos 
se s u S r i í T J ^ ^ l h ^ Z ^ t ^ 5arti ^ BENZINA y GASOLINA, át 
T Í T W L I ^ d i í ^ fuerza motmr y demás nsos/á precios ^educrio. 
™* We8t Iwh* 0,1 Refinmg O».—Oficina SAN PEDRO N". 6,—Haban«. 
-SOI 1-OcL 
" ~ ~ — — • -
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U HIGIENE 
DEL PERIODMO 
DOSIÍP •qdñ la prensa >P ha eonver-
|ido eá^t^dáfi las fOBnones a» un po-
Jel Kst^ün. la lóá'u-a más elemen-
ial ense&a que incurre en uua-gravr. 
^ponsáMlifiád aVdvsempeñar sn mi-
gión. .Wlado de la escuela, y en cierto 
^entiol" má.s' qüiV la escuela misma, 
por o1" s" SeéiÓB se extien'i»' Juráme 
«ítror tiempo, es la que calda de ki 
.ensena¡iza dn'\ pueblo. Por mur-ho qufi 
s,» hnga. K-rs -siños delicados á la jdu-
(.JK-ÍÓU é instrucción no pueden •bas-
tar paw toda una. existencia Hay 
multitud de conocimientos, de leccio-
nes de' cosas. Je informaí-i'vues útiles 
que no. pueden átrouñftrSe en las an-
laí. líá.v además el .continuo avance 
je las^cienclás y fe] desarrollo d é l o s 
acontceimienlos luunanós que1 exiare i 
la atención de cada uno dft nosotros 
cuando ha dejadt> .} a los bancoa de U 
ĵtcu^La- K-sta. comuíiicaciún incesantc 
y pa.lpitante del .hombre edn ej inund.> 
ext-crior. sólo la prensa puede realizar-
la en la edad moderna y de aquí .su 
colos.á-. íul;lueneia superior á cuanto 
pudieran soñar ios más orgullosos dés-
potas, .ái ellos, dominaban por la 
fuer/Mi. el periódico se initpone por la 
(•onvicción, cien veces más poderosa 
y decisiva. E l que dispone de la in-
teligencia y el corazón de un indivi-
duo, puede lanzarle cuando quiera á 
las temerarias empresas y convertír-
le en un dócil instrumento.- La pren-
sa, a'lísorbijcndp en último término la 
vida espiritual.de una nación, es ca-
paz nrós que ningún otro organisuií) 
.social; cte .contribuir á su prosperidad 
ó su ruina. 
E s sabido que durante una buen a 
parte.íjlel.^igdp X j X la ])rensa ha de-
bido fuenár por su misma existencia. 
¡Desde los días en que en pleno Parla-
mento francés era calificada de octava 
plaga d'e Egipto hasta la omnipoten-
cia de que disfruta en la actualidad, 
sns pruebas y co5TÍbate.s han sido mu-
chos y largos; E n plena efervescen-
cia liberal se creyó que aquella po-
tente arma con la cnjal se •desmolía el 
antiguo régimen, em en cierta manera 
incapaz de prestarse á malos usos. L a 
publicidad, como el fuego sagrado, .li -
bio purificarlo todo. Después, y á me-
dida queda acción del periodismo iba 
mostrándose tan avasalladora que sus 
viejos enemigos no se desdeñaban de 
aprovecharla, se notó ya que. no era 
siempre tan benéifica como se creyó en 
nn principio. Por esto la higiene so-
cial ha estudiado en la prensa con-
tenuporánea la parte que puede tener 
en los males que nos afligen y el re-
medio que cabe oponerle. Querer 
amordazar hoy día las mil voces de la 
opinión escrita y cotidiana, vale tanto 
como jactarse de destruir el curso dc; 
los vientos. E n cambio, señalar los 
perniciosos efectos de cierta clase d's 
publicidad, es hacer una o:bra sana y 
fecunda en resultados. E l honor y el 
buen' nómbfe" de la misma prensa lo 
reclaman. 
Una clase de propaganda se ejerce 
¡por el periódico, que todas las perso-
nas sensatas no vacilarán e-n con le-
ñar: la prqjíaganda del crimen. NTo 
son ya las -sectas revoluoionaria^ las 
que hacen {jala de convertir en héro-
es á los delincuentes de toda especie, 
sino que toda una clase de prensa pa-
rece destinada á popularizar los cA-
minaiesi.X^sr óreería sino que las nr-
sera'blcs hazañas del asesinato y el ro-
bo son las obras más admirables del 
ingenio humano, por la importancia 
que se les concede. E l espacio desti-
nado en nmchos órganos de publici 
dad á las Secuestradas, las estaifas. las 
venganzas personales, los crímenes 
pasionales, exceden los límites de to-
da curiosidad razonable. Una cosa es 
informar al público y otra sugestio-
narle con el ̂  cápoctáciilo poco deco-
roso del crim&i y el fraude. Hay un'i 
sección, sobre lodo, yue debiera des-
apareocr por completo: la xle Ips 
suicidios.' Ks ya célebre la epidemia 
de ellos, que, determinó en su tiempo 
el "Worther" y la imitación que des-
piertan estos horribles atentados. 
Cuanto menos se hable de ellos tan 
to mejor para evitar si! repetición. 
Por inexplicable que parezca, lo cier-
to es que la lectura de un suicidio des-
pierta la misma idea en otros suje-
! tos. i C o n o c e m o ^ . j ^ . ^ 
misterios I- ¡a meutr insana0 ¿.^abe-
mos donde aê 'ha el. instinto dv eoii; 
serva^ió^ín íbs dri les da cspírii¡J V 
Ki 'afán' M noíor'edad es trin «-a-
racterístico de los criminaks que \MŜ  
ta por sí solo para explicar muchos 
crímenes. Xo hay caso más célebre 
que el del anarquismo con su triste-
mente famosa propaganda por el he-
cho para confirmar nuestro aserto. 
QuinceV ha hecho una deliciosa paro-
dia de este ' estado psicológico mor-
boso en llenó en la obra del gran bu-
marista inglés. La pasión puede ex-
plicar á vces. raramente excusar un 
homicidio. Pero lo qne no puf ;e ad-
mitirse en nintrún caso, es que <e .-e-
lebre en todos los tonos y se cite co-
mo grandes hombres á cuanios sean 
•bastante ineonscientes ó clesefquilibrl',-
dos para servir de blaneo ante eí a-
nón de una pistola á trueque de matar I 
á un adversario. De aquí la nc-cesidad j 
de ser muy parcos en esta clase d? ia-*| 
atn-juación que incumbe á todos los 
periódicos. E l instinto de exponer la | 
vida á costa de la del prójimo no es 
ningún instinto noble de la especie 
humana para que- deba cultivar ea-
-ayándes >. Ésta s&rm la mejor lie.-, 
contra el ctado: la dfl 1̂  indiferencia. 
Por lo demás eí eriterio d* la ciee-
cia . médica siempî e ha sido muy rígi-
\p en átXtóafa i la exhibición en mate-
ria > criminalidad. E l Congreso ío-
t-rnacíonai de Aí.cdiciua de Madrid ya 
votó una resolución invitando á los go-
biernos y á la prensa á evitar toda pu-
blicidad en procesos criminales y ej --
eueiones capitales." Es verdad que la: 
justicia tiene sus intereses pero tam- | 
bién la sanidad de un país'tiene su 
precio. Después lo que s-̂  critica no es 
la publicación honrada de los debates 
y .juicios ante los tribunales sino el 
escandaloso reclamo que concerté en 
héroes del día á miserables sin efostaé 
ñas y suscita una serie d'e admirado-
res. E l proceso de los Humbert con 
su larga duración y su inmensa re-
sonancia ¿á que pudo conducir más 
que á un arresto de malsana compa-
sión y popiüaridad por los que no eran 
sino vulgares reos de estaáa ? L a no-
toriedad que se ha unido siempre á 
los- crímenes terroristas de toda clase | 
en nuestra ciudad no ha entrado p^r 
poco en su repetición. La prohibición 
de dar cuenta de ellos no es tan ñ-
^lículo como parece. Semejantes aten-
tados van dirigidas inmediatamen-
te á crear una atmósfera, de especta-
ción continua. Evitar comentarios y 
relatarlos equivale á quitarles el mo-
tivo y su misma razón de ser. 
Por lo demás la gran masa de loo 
criminalea se preocupa mucho del 
efecto que hace en el público su per-
sona y los rasgos de vanidad inciuso 
la más pueril, se encuentra en. la bio-
grafía de los más célebres. ¡Cuántor» 
no han empezado de otra manera! Bl 
leer la vida de tales fieras es para mu-
chos una obra de iniciación, un ejem-
plo y una enseñanza. Desde las co-
plas de. ciego relalanao las fec<horí?v 
'dé los salteadores en tono d^ epopeya, 
hasta los grandes reclamos modernos 
de la criminalidad con hojas exprofe-
so, bien podemos decir que poco se 
ha adelantado. Es decir, s í : hemos 
adelantado en el peor sentido. Hoy 
día el mal ejemplo efé una vida dedi-
cada al crimen y cantada en tonos lí-
ricos llega más pronto á todos los ám-
bitos de nn país, pervirtiendo más 
aprisa las imaginaciones y los senti-
mientos. Se habla mucho de la edu-
cación del pueblo en nuestros días. 
'Desgraciadamente la de las ciencias y 
artes se halla en proyecto, pero la 
clásica y tradicional del auto del eon-
trabaudista y el valentón, el salteador 
ó el estafador, continúa como en ple-
na Edad media, l'na hipocresía que 
Ihoy empieza á acudir quisiera que 
se borrasen las más nobles páginas .1" 
la historia, por referirse á combates 
y batallas que tantas vidas inocentes 
costaron. En cambio se glorifica á ve-
ces á quienes no son más rpie vulga-
res criminales dignos de la horca 6 ei 
presidio, en nombre de la humanidad 
degenerada. 
Otra ñola que los periódicos mo-
dernos han cultivado con un celo dig-
no de mejor causa, es la pornografía. 
(Por vergüenza de la socieidad culta SÍ"! 
venden por millares hojas que son la 
más descarada imitación de liberti-
naje y que bajo pretexto de ingenio y 
ftlen humor fomentan la corrupción 
de las'costumbres. Cuando se consi 
dera qne el mayor número de lecto-
res son adolescentes, se comprenderá 
el peligro y el escándalo de que se 
propaguen tales libelos. Ya que las 
autoridades no adoptan las severa* 
medi'das qu'1 exigen tales insultos á 
La m&ná páMiea, seria bueno que la 
opinión los castigase, iratando con el 
desprecio que merecen á sus autores. 
KM halia, baje el ministerio liberal 
de Luzzati. no se han tenido tantos ' 
miramientos con los que lucran de ift 
inmoralidad de la prensa. Desde julio 
del presente «ño. una campaña muy 
dura ha regido en todo el reino con-
tra la venta de periódicos pornográ-
BebSi Ku Bélgica, en más de una oca-
sión han reinado parecidos rigores, 
(jue en rigor de verdad no son sino 
deberes de todo buen gobierno. To-
das las excusas, que nunca faltan pa-
ra las malas causas, y que se han in-
vocado en la presente para defenacr 
la libertad del escándalo y el liberti-
naje, no pueden prevalecer contra las 
exigeneias sagradas de la moral y la 
decencia. Contfundir las obi-as de art" 
con la degradación de todo lo noble y 
lo bello que representan los periódi-
cos pornográficos, es la mayor de las 
aberraciones. Si puede haber algúu 
pobre de espíritu que se escandalice 
de un cuadro de Rubens ó una es-
tatua arriega, no se comprende quo 
una persona sensata pu" la aceptar 
como arte lo que no es más que crisis 
y torpeza. Al contrario: el arte ver-
dadero es el qne más puede con la le-
•pravación del gusto público que pro-
ducen aqmdlas hojas inmundas. 
iLa higiene pues, aconseja al perio-
dismo que evite cuanto pueda, co-
rromper la salud moral de los ciuda-
danos. En una palabra: quiero que 
le preste su concurso para su obra pu-
rificaclora. La prensa qne verdadera-
mente es digna de su misión, así lo 
ha comprendido siempre. Pero, por 
desgracia, hay una part^ de ella que 
por ignorancia ó mala fe. dificulta tr̂ -
da la acción que la ciencia pone e.a 
tan noble fin. Que se en ven-ene al pú-
blico y especialmente la sección más 
inconsciente de él. con pretexto de 
instruirle ó que se le embrutezca con 
excusa de divertirle, no debe tolerar-
lo ninguna sociedad civilizada y cris-
tiana. La represión del crimen y e*] 
vicio no pueden ser eficaces, si á to-
das horas mina una excitación favo-
rable á los mismos. Qne se castigue 
á los que delinquen y vivan en la im-
punidad los instigadores, que se co-
rrompa la moral pública y lucren con 
ello sus causantes, es una anomaln 
y un escarnio que desaparecerá cuan-
do los gobiernos comprendan su obje-
to en nuestro país, como lo han com-
prendido ya en otras naciones de Eu-
ropa. Si la prensa ha de oeupar di_-
namenle el lugar que le pertenece pa 
la época contemporánea, es preciso 
gue se rodee siempre de la considera-
(dón públiea. De otra manera su exis-
tencia sería una amenaza y un peli-
gro y no una garantía y salvagnar lia 
para los pueblos modernos. 
Dr. W. Ooroleu. 
La srente moza se dedicó después de 
la procesión á rendir el consiguiente 
homenaje á Terpsícore, y los aficio-
nados á los bolos á jugarse unas cuan-
tas botellas de sidra. 
— E l pueblo de Alevia celebró con 
idéntica brillantez que el de Valdeso-
to la festividad del Rosario. 
Después de la ceremonia religiosa, 
dió principio la fiesta profana en la 
plazoleta de Pedro Gómez, amenizán-
dola la banda de Llanos y la incompa-
rable gaita manejada magistralm-nte 
por 'Manolo" el de la Portilla. 
—Xo le fué tampoco en zaga á la 
de Alevia la fiesta que con motivo de 
igual solemnidad religiosa celebraron 
ios de Merodio. 
L a hermosa capilla d? Las Xieves 
tstñ insuficiente para contener á tan-
tos fieles qne. tanto de! pueblo como 
de los alrededores, habían acudido á 
tomar parte en la festividad del Ro-
sario. 
L a solemne misa fué cantada por 
las señoritas Araceli Ser-dio. Milagros 
Celosía, Pepita González y Luz S. de 
COK, acompañadas al armoninn por 
Eloísa Cuevas. 
La fiesta profana correspondió á la 
religiosa, sin que nublara tan franca 
v general alegría el menor desagrada-
ble incidente. 
Mi buen amigo fel genial pintor gi-
jonés Nica ñor Pinole, acaba de ser 
laureado con una ten-era medalla en 
la Exposición Internacional de Bue-
nos Aires. 
E n la de Madrid, obtuvo scírunda 
uredalla el pintor, también gijonés, 
don Ventura Alvarez Sala. 
^ 
CEONICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Oviedo, Octubre lí). 
Si dificultadas imprevistas no lo 
imtpiden, muy pronto se realizará el 
ansiado .proyecto <\e, confederar todas 
las Asociaciones Agrícolas de Astu-
rias, que tan progresiva obra vienen 
haciendo entre los labradores astu-
rianos. 
L a idea ha partido de la Asociación 
de Pilona, la más floreciente de todas 
sus hermanas, como lo demuestra el 
elocuentísimo dato de que cu el año 
1909 ba repartido entre sus asociados, 
en instrumentos de trabajo, la respe-
table cantidad d-e 2.'>(),000 pesetas, 
babiendo edificado un soberbio edifi-
cio para oficinas é instalación de una 
cooperativa. » 
De desear es que continúen en el 
camino emprendido tan patrióticas en-
tidades, que tan incalculables benefi-
cios proporcionan al agricultor en 
particular y á la agricultura asturia-
na en sreneral. 
Con gran solemnidad se lian cele-
brado este año en Valdesoto la festi-
vidad del Rosario, que fué aplacada 
por coincidir con la manifestación 
católica del día do«. 
A la iv.serva y procesión asistió el 
Arzobispo dimisionario de Manila, P. 
Xozaleda, (pie ofició de pontifical. A 
¡a ficírta asistieron el señor Marqués 
de Caniliejais con sus encantadoras 
bijas Manolita. Isabel y Concha; el 
reputado médico gijonés don Lipis no 
Escalera : el beneficiado de la (Cate-
dral de Oviedo, don Val-eriano Díaz 
Rodríguez: el notable pintor don José 
Prado Xornieda. y otras distinguidas 
p-rsonalidades. 
Toda la parroquia de Valdesoto 
concurrió á tan hermosa festividad. 
A las cinco y media de la tarde lle-
gó á Infiesto "la notable banda de 
música de Cohmga. que dirige el in-
teligente maestro señor C'-ru/. 
Tocando animado pa<o doble reco-
rrió las K-alles dd Retiro, Plaza Mayor 
y Covadonga. saludando luego con 
las más bonitas oiezas de #m reperto-
rio á las autoridades y á los simpáti-
cos jóvenos que forman la comisión 
de festejos. 
En la calle del Retiro esquina á la 
del Puente: Xuevo fué levantado un 
modesto kiosco, en el que, colocados 
los músicos, ejecutaban algunas pie-
zas en los momentos que amainaba la 
lluvia, que cayó pertinaz desde las 
primeras bovas de la i arde, causa más 
que sufitdento para que U ilumina-
ción instalada resultase completa-
mente deslucida. 
-Por las calles discurría contado nú-
mero de personas. Sólo el elemento jo-
ven, desafiando el tiempo con su ina-
gotable animación, rindió culto á 
Terpsí -ore ĉbr-3 las búmedas losas do 
la ancha acera. 
l'nos cotusecuenles comerciantes, 
don Benigno Espina y su consocio 
don -losé Jaez, pusieron á disposición 
del escaso número de bailadores los 
amplios salones de su casa. 
Los fuegos de artificio, obra del co-
hetero de Ceceda, despertaron en el 
públLo un triste recuerdo, un recuer-
do de dolor que aun vive profunda-
mente impreso ea la mente de todos 
los vecinos de este concejo. Me refiero 
al horrible suceso ocurrido hoy hace 
oebo días, en el que perdió su vida el 
desventurado Alberto Coolla y sus 
dos hijos y puso á las puertas de la 
muerte (pues se ba perdido toda es-
peranza de salvaeión) á la esposa y á 
la doncella de aquella honrada vícti-
ma del trabajo. Borra-do de nuestra 
imaginación, aunque de un modo su-
perficial, tan horripilante suceso, con-
tinuamos observando a la gente moza, 
la que todo lo olvida y abandona en 
los momentos que se dejan oir las ale-
gres notas de un vals ó un paso doble. 
L a velada, no obstante lo intempes-
tiva que la noche se mostró, dió fin 
después'-de la una de !a madrugada. 
Los globos, expulsados por la ex-
perta mano de Juanín Hilario, surca-
ban arrogantes el espacio, pero muy 
pronto se convertían en ' papeles mo-
jados. 5' 
Las notas de una alegre diana 
anunciaron el principio de los feste-
jos del día 12. Se dispararon multitud 
de gruesos palenques y algunos glo-
bos surcaron el espado. La lluvia, que 
forma parte muy prineipal del pro-
grama de este año. comenzó á las nue-
ve d-e la mañana, con el mismo gusto 
que si hubiera sido pedida en roarati-
\ as. Aquellas densaR nubes que como 
A-astas montañas .servían de capa á es-
te pedazo de firmamento que disfru-
tamos, fueron paulatinamente dismi-
nuyendo, sirviendo de aviso para des-
poseemos de rnuestras típicas "si que 
También?' incómodas madreñas. 
Y A ! Y A ! Y A ! Y A ! ! 
H e c o m p r a d o todas las e x i s t e n c i a s de l a c a s a q u e b r a d a de O . H . C l o t i n g C o 
H r o a d w » } . > e w Y o r k y t engo que v e n d e r l a s e n s e g u i d a . 
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E l "aereostático" kiosco " se tras-
ladó" al hermoso paseo de la Corre-
doria, y en él la banda de música eje-
cutó, hasta la una de la tarde, algunas 
selectas piezas de su vasto reperto-
rio, soltando el simpático Manolito 
algunos grotescos globos. Los ^gi-
gantones" recorrieron las calles de la 
villa seguidos de varias gaitas y tam-
bores y buen número de curiosos. 
Por la tarde, á las cuatro, efectuóse 
la carrera de eintas en bicicleta: pe-
ro como me ven- extendiendo dema-
siado, prometo para mañana esta re-
seña, juntamente con el detalle de los 
nuevos festejos que se lleven á cabo. 
Terminaré dando la más cordial 
bienvenida á las muchas y muy boni-
tas forasteras que estos días dan más 
grande atractivo á nuestras fiestas. 
Para el día 2 del próximo Xoviem-
•bre anuncia el '•Boletín Oficial" la 
subasta de las obras de un túnel en 
Covandonga. en el tipo de 28,014'08 
pesetas. 
Es esta una mejora que babrá de 
originar grandes beneficios en aque-
lla pintoresca región. 
En los últimos correos salieron: 
De Cangas de Onís para Buenos Ai-
res, el simpático joven don Angel 
Gra vedo. 
De Luarca para la Habana, el rico 
propietario de la villa primeramente 
rdtada. don Luis Suárez, que se propo-
ne pasar unos meses en la rica An-
tilla. 
Le Longa. para Madrid y desde 
aquí á Cienfucgos (Cuba), el rico ha-
cendado don diedro Monasterio. 
De Cerriondas para Buenos Aii'es. 
don Santiago Cueto. 
De la misma localidad para Santa 
Fe (República Argentina), don Fran-
cisco García. 
A todos deseamos feliz viaje y pron-
to regreso á la tierrina. 
Entre los elementos que constitu-
yen el partido republicano de Gijón 
no existió perfecta unanimidad de 
criterio para el nombramÚMito del 
candidato que habrrá de luchar en las 
p/óximas elecciones que se celebrarán 
en la industriosa villa, á <-ausa de la 
renuncia que Melquíades Alvarez hi-
zo del acta, y asunto que ya á su tiem-
po os comuniqué. 
Pretendían los gubernamentales, ñ 
-ean los del gran orador, que el can-
didato don Calixto Alvaryondela y 
los otros, los netamente republicanos, 
que lo fuese don llamón Alvarez Gar-
cía. 
Para dirimir de una vez estas con-
tiendas acordóse celebrar una ante-
votación, que dió el siguiente resul-
tado: 
D. Ramón Alvarez (btivi;). 305 vo-
tos. 
D. Calixto Rodríguez, 12. 
D. Félix de la Toriv. & 
Por lo tanto el candidato que vota-
rán los elementos de la izquierda, se-
rá el joven abogado y teniente alcal-
de, Sr. Alvarez García. 
Onb m ñora-
buena. 
L a escuela pública de niñas será 
convertida en graduada, gracias á las 
iniciativas de los principales vecinos 
de aquella hermosa villa y del diputa-
do 8r. üría. Cuando se supo la noti-
cia en Cangas hubo gran júbilo y 
multitud de voladores hendieron -el 
espacio, prestando mayor calor al jú-
bilo popular. 
Cangas de Onís, repito, está de en-
horabuena, y los efectos de tan im-
portante beneficio no tardarán en sen-
tirse. 
'Después de nuev^ años de ansencit 
en la República .Argentina, regresé 
á Luarca, su pueblo natal, y con el so-
lo objeto de visitar á sus padres, el 
jov oi don Delfín Blanco y Avello 
Fuentes. 
Esta que así á primera vist-a no pa-
reee gran cosa, será una de las corri-
das más sensacionales de la tempora-
da. Tiene, además, el atractivo de ser 
la primera vez que el diestro cordo-
bés en su vida taurina se propone se-
mejante hazaña. 
Bien es verdad que ello le valdrá 
la friolera de •'trece mil" pesetas; 
•|>ero las dará de si el negocio con cre-
ces, á poco que ayude d̂ tiempo. 
Los toros los pagará " L a Ohivt^ra" 
á dos mil pesetas. 
Durante la * "semana grande" ha-
brá tres corridas monumentales. 
Para ellas están contratados ya Vi -
cente Pastor y Gallito. 
ê está en tratos con Bombita" y 
es casi seguro que aceptará. 
De cumplirse, pues, las aspiracio-
nes de ' ' L a Chistera." habrá en Gi-
jón para Begoña • cuaTro grandes'' 
eorridas de toros, quizá las mejores 
de España, por lo menos juzgando 
por el cartel. 
En toros se indican las siguientes 
ganaderías: Saltillo. Meimve. Miura 
y Sarvadé. 
Para terminar, vaya un aplauso 
rincero y entusiasta á los jóvenes de 
"La Chistara" por él hermoso traba-
jo taróraaco que realizan. 
Ku "Gijóu se proyectan, como ya os 
he anticipado, para Begoña. grandes 
tiestas. 
De éstas el principal atractivo soti 
los toros, indudablemente. 
Pues bien, graeias al trabajo, á la 
nctividad y. sobre todo, al entusias-
mo de los simpáticos jóvenes que 
constituyen ""La Chistera." para las 
fiestas habrá toros, pero en gran es-
cala, con toreros de primera fila. 
Y a están ultimados los contratos y 
el programa. 
E s como sigue : 
Día 6 de Agosto. — Machaquito y 
seis toros de Saltillo. 
Coincidiendo tal vÜi con las ffe*-
tas dé que os vengo hablando. c<»le-
braráse en la industriosa villa el cen-
tén a ido del gran Jovcllauos. 
A propósito de esto habré de reco-
ger algunas indicaciones hechas por 
don Miguel Adellae. contestando k 
ciertas alusiones que le dirigió la 
prensa gijonesa. Desde luego el ilus-
rrado director del instituto de Jo ve-
llanos no está conforme conque el 
nombre del gran estadista se asocie, 
me.rea útil izándolo, al do unas fiestas. 
Si estas coinciden con la feeba d-el 
centenario, bien sea ¡ pero siempre 
aquéllas supeditadas á éste. 
Aprovechando las buenas disposi-
ciones en que résped o á este asunto 
se encuentra el actual Ministro de 
instrucción Pública. Sr. Burell, cree 
el señor Adcllae que con una peque-
ña dosis de -buena voluntad so llega-
rá á conseguir algo práctico. Lo pri-
mero que debe ha •er-e es exeitar el 
celo de los diputados y senadores as-
turianos. Que se reúnan, tomen acuer-
dos y exijan al Gobierno que en el 
presupuesto nacional se consigne la 
cifra necesaria para celebrar digna-
mente, el centenario. 
DeUe de formarse cuanto antes una 
comisión organizadora, y si esa comi-
sión la pudiera presidir un comisario 
regio, de primera. 
Estima ei señor Adcllae que para 
hacer algo que deje recuerdo indele-
bte de la eon memo ración, entre otras 
cosas debe celebrarse un concurso de 
lecciones, que todas pudieran com-
prenderse bajo este título: 
"Jovellanos, su vida y sus obras.'* 
Cita para realizar esta labor á las 
siguientes personalidades: 
Don José Canalejas: ''Jovellanos, 
goberuanfce," 
Don Antonio Maura: ' Jovellanos, 
jurisconsulto." 
Don Juan Vázquez M^ella: "Jove-
llanos y el régimen monárquico." 
Don Melqniades Alvarez: "Jove-
llanos, político." 
Don Angosto G. Besada: "Jovella-
nos y la Ley Agraria." 
Don Rafael Gasset: "Jovellanos 
propulsor de la producción nacio-
nal." 
¡Don Marccliuo M. Pelayo: "Jove-
llanos como literato." 
Don Eduardo Hinojosa: "'Jovella-
nos investigador de la.s fuentes del 
Derecho." 
«Don José R. Mélida: "Jovellanos 
como crítico de Artes." 
iDon Francisco Giner de los Ríos: 
"ideas pedagógicas do Jovellanos." 
E l R. P. Culpena : "Id^as religiosas 
de Jovellanos." 
Don Benito P. Galdós: "Jovellanoíi 
y su amor á la Patria." 
Don Gumersindo de Aze«rate: "Jo-
vellanos y el régim n económico de BU 
j tiempo." 
Don R. Menénde/ Pidal: "Jovella-
nos filólogo." 
Todas estas corferem ias. m-ogidas 
taquigráficamente é impresas luego, 
formarán la más noble y perdurable 
ofrenda al insigne gijonés. 
Otra de las cosas que propone el 
distinguido profesor, es la creación 
de dos ó más Grupos escolares-Jove-
llanos; uno en el Arenal y otro en la 
Calzada, por lo menos, con cinco sec-
ciones y otros tantos maestros. 
La idea del señor Adellac no puede 
c :i0'J0 alt 
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S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
A l a s S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Se p r e s e n t a u n a o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r , por m e n o s de l a m i t a d de s u valor , l a s 
ULTIMAS NOVEDADES Y MODAS EN TRAJES, VESTIDOS 7 BLÜHAS 
A c a b a m o s de c o n s e g u i r , h a c i e n d o u n g r a n sacri f ic io , u n lote de es tos ve s t idos de u n a 
¡ d e l a s c a s a s m o d i s t a s m á s a f a m a d a s de N u e v a Y o r k , q u i e n e s solo s i r v e n á l a s f a m i l i a s m á s 
a c o m o d a d a s y e x c l u s i v a s de e s a c i u d a d . 
O f r e c e m o s e s t a m a r a v i l l o s a o p o r t u n i d a d con e l objeto de c e l e b r a r l a a p e r t u r a de n u e s -
t r a e s t a c i ó n i n v e r n a l , y de e s t a m a n e r a a s e g u r a r n o s n u e v a s a m i s t a d e s y c l i e n t e l a . 
D e s g r a c i a d a m e n t e e l lote es p e q u e ñ o y solo d u r a r á u n o s pocos d í a s á es tos prec ios , r 
por lo tanto s u p l i c a m o s q u e v e n g a n á escoger los v e s t i d o s que deseen á l a m a y o r b r e v e d a d . 
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s e r m á s h e r m o s a y n o b i l í s i m a ¡ pero 
&e rae a n t o j a un tanto crraude. P e r o , 
en fin. p a r a r e b a j a r s i e m p r e es t i empo. 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
E n S a n P e d r o , de P a r e d e s . E s p e -
r a n z a P é r e z , del pueblo de l E l R e b o -
H a r ( P a r e d e s ) , eon P e d r o F e r m u i !<v 
G o n z á l e z , del pueb lo de L a n e o , en 
r o m e l l a n a. 
— E n A r r i o n d a s . M a r í a de la B n -
c a m a e i ó n F e r n á n d e z S o m o a n o y V í c -
t o r J o s ó M a r t í n e z V e l a . 
— E n S a n I s i d o r o de O v i e d o . M a r í a 
F . C h a c ó n y el j o v e n a b o g a d o B l a s 
S o t o J o v e . 
— E n A v i l e s , la s e ñ o r i t a R o s a l í a 
A r i a s F a n i u l v J e s ú s M e n é n d e z A v i -
l a . 
— E n M u ñ a s . L u a r e a . P l á c i d o B a -
y o s F e r n á n d e z con M a x i m i n a F e i t o 
C a n o . 
— E n P o l a de L e n a , M a r í a F r e s n o 
T o r r e con C e s á r e o M o r o F e r n á n d e z . 
— E n S o t r o n d i o , M a r í a ( r o n z á l e z 
G a r c í a con el j o v e n de Q u i r ó s dora 
H e r m i n i o M a r t í n e z . 
— E n V i l l a v i c i o s a . B a l ' b i n a d e l F u e -
yo con F r a n c i s c o V i l l a r . 
— E n A r r i o n d a s , G e n e r o s a de D i e -
fro M e p é q i d e j ! con A l f r e d o R o d r í g u e z 
H e r n á n d e z . 
— E n S a n P e d r o de las B a e r a s , M i -
J a g r o s G a r c í a y el j o v e n I s i d o r o G-ar-
••^ía, de C a m p o m a n e s . 
— E n P i n t u e l o s . A s u n c i ó n G ó m e z , 
con V i r g i l i o C o n d e . 
— E n P e r n ú s T o I n n g a V c o n t r a j e -
r o n s e g u n d a s n u p c i a s d o ñ a M a n u e l a 
M a r t í n e z con don M a n u e l C o f i ñ o P ó o , 
m á s conoc ido en el pueblo por e l so-
Drenomibre de "'el R á b i c o . ' * 
— E n O v i e d o , E s c o l á s t i c a D í a z O r -
d ó ñ e z con J o s é M e n é n d e z y M e n é n -
c e z . 
E n « C o v a d o n g a . R a m ó n C u e t o P ó o 
y E3.yirat G o n z á l e z . 
— E n P a n d u e l e s , J u l i a C r e s p o y 
J o s é C a n d a s T a r n o . 
— E n G i j ó n , J o s é J u n q u e r a B l a n -
<-o con V i r g i n i a M u ñ i z R u b i e r a ¡ B r a u -
l io P é r e z E s t r a d a y E l v i r a R i o n d a 
A m a d o ; J o s é T o m e r o A l v a r e z c o n 
R a f a e l a F e r n á n d e z D í a z , y P e d r o 
M é n d e z G a l l e g o con M a r í a M a r t í n e z 
A a d r e s . 
— E n C o v a d o n g a , A n t o n i a F e r n á n -
dez F e r n á n d e z y M a n u e l F e r n á n d e z 
T r a p i e l l o . 
— E n T m i b i a . Z u l i m a O j a n g u r e n y 
F r a n c i s c o M o n e a d a . 
— E n S a n N i c o l á s , de A v i l é s , A n a 
M a r í a R o d r í g u e z y el c a p i t á n de l R e -
g i m i e n t o de F i g u c r a s J u l i o C a v i a í b á -
E M T L I O G A R C I A D E P A R E D E S . 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
" E s p a ñ a y e l M a i n e " 
H a lk*gado á mi mesa de estudio y 
Ti;:'ii)jo con ded ica tor ia tst abundan-
Ha coráis, el i m p o r t a n t e l i b r o de J . M . 
F u e n t e v i l l a ( M a n u e l M c r p h y ) i n t i t u -
lado " E s p a ñ a y el M a i n e , " e l c u a l l o 
he l e í d o con s i n g u l a r p lacer , y sobra 
todo con g r a n d e i n t e r é s . No es é l u n 
l ibro de bel leza, no h a y tona l idades n i 
r i t m o s en sus p á g i n a s ; pero en cambio , 
h a y v e r d a d y buena i n s t r u c c i ó n ; 
F u e n t e v i l l a , con p a c i e n c i a de benedic-
t ino ha recopi lado en él los c a b l e g r a -
mas , j u i c i o s de expertos , é in formes 
mkfi. sa l i entes á que dio l u g a r la vo la -
d u r a del " M a i n e " en la b a h í a de l a 
H a b a n a , la noche del 15 de F e b r e r o 
de 1898. y lo ha hecho con ac ier to é 
i m p a r c i a l i d a d . L o s que a u n se e n -
c u e n t r e n perp le jos ante la m a g n i t u d 
d e í suceso de la v o l a d u r a de-1 " M a i n e , " 
q u e l ean ese l ibro d o c u m e n t a d o c o n 
datos comple tamente a u t é n t i c o s y con-
v e n d r á n en l a inocenc ia de E s p a ñ a y 
en el i n d e s c r i p t i b l e abuso de que f u é 
v í c t i m a : por mi parte debo d e c i r que, 
á r a í z del feroz acontec imiento c o n v i -
ne en l a i n o c e n c i a de l a M a d r e P a t r i a ; 
en mi l ibro " B a j o otros c i e l o s . " pub l i -
cado hace p r ó x i m a m e n t e c i n c o a ñ o s , 
me expreso a s í en las pág ina í» 139 y 
1 4 0 : 
" E n el centro de la b a h í a , y f rente 
á la p o b l a c i ó n de G u a n a b a c o a , a n n 
subs i s t en , como u n testigo de la g r a n 
c a t á s t r o f e del 15 de F e b r e r o de 1908, 
los restos d e l " M a i n e , " que se l e v a n 
t a n a l g u n o s metros por c i m a de l a s u -
perficie de las a g u a s ; lo m á s v i s ib le 
de e l los es n n m á s t i l con una cofa que 
se d i s t i n g u e desde lejos . Y o no a t ino 
á s a b e r c u ' á n t a s cosas reprobables de 
l a i n j u s t i c i a y la a r t e r í a y a n k e e me h i -
zo p e n s a r ese esquele to . . . N u n c a l a 
a m b i c i ó n y l a m a l d a d f u e r o n t a n per-
j u r a s , n u n c a e n s a y a r o n gesto m á s de-
so lador . n u n c a merec i eron m á s el odio 
u n i v e r s a l . " 
E s u n i v e r s a l mente sabido que l a vo-
l a d u r a de l " M a i n e " no f u é m á s que 
n n pretexto p a r a l a guerra. , y por e n -
de p a r a e j e r c e r h e g e m o n í a e n F i l i p i -
n a s y P u e r t o R i c o y a d q u i r i r c iertos 
derechos en la I s l a d e C u b a . E l l ibro 
de F u e n t e v i l l a es u n a obra n t i l í s i m a 
porque c o n t r i b u y e á a p o r t a r g r a n n ú -
m e r o de datos documentados que h a -
cen luz en los hechos. 
Como soy de 'los qne creen r o t u n d a -
mente en l a i n c u l p a b i l i d a d de E s p a ñ a , 
t e n d r é en m i s es tantes de p r e f e r e n c i a 
e l val ioso l ibro de F u e n t e v i l l a , 
E u l o g i o H o r t a . 
E l p r i m e r o del presente mes l l e g ó á 
la c a p i t a l , en el v a p o r " J u l i a . " el pe-
r iodis ta y e scr i tor cubano don E u l o g i o 
H o r t a . e l ce lebrado a u t o r de " B r o n c e s 
y R o s a s . " 
E u l o g i o H o r t a , es s a m a m e n t e copo 
cido por todos los inte lec tuales de 
A m é r i c a • conocemos m u . d í a s de s u s 
p r o d u c c i o n e s que eiuT.jn l i s t - n . ¡ n a d a s en 
d i a r i o s y revis tas , y sabemos que es un 
devoto fervoroso de l a l i t e r a t u r a fran-
c e s a ; sus autores favor i tos son M o r c a s , 
B i m b a ü d , V e r l a i n e . . . cosa , que en ho-
n o r á la s i n c e r i d a d , no le a p r o b a m o s , 
porque creemos que los escr i tores no 
debemos t e n e r maestros , porque d e j a -
mos de s er o r i g i n a l e s ; es Deoeaftrio 
que n u e s t r a s expres iones s a l g a n n a t u -
r a l m e n t e , como sa l ta el m a n a n t i a l de 
l a gr ie ta de un risco, romo se filtra é l 
r a y o de l u z á t r a v é s de l a f r o n d a que 
el c é f i r o s a c u d e . 
E l s e ñ o r H o r r a d a r á p r ó x i m a m e n t e 
e n e l " C l u b U n i ó n , " u n a coBferenc ia 
de tema l i t e r a r i o y soc ia l . A l l í , en 
aquel los mi smos salones , hace trece 
a ñ o s , c u a n d o en é x o d o c r u z ó p o r 
nues t ro p a í s , r e s o n ó s u voz v i b r a n t e 
de e s p e r a n z a p a r a P u t a r e d i m i d a , en-
tonces eu g u e r r a con la M a d r e P a t r i a . 
E n N e w Y o r k , como en V e n e z u e l a y 
C u b a , el s e ñ o r H o r t a ba dado b r i l l a n -
tes conferenc ias , y no d u d a m o s que 
d o m i n e á n i n s t r o piieblo con su pa la -
b r a f á c i l y g a l a n a . Y a h a empezado á 
d a r á la prensa las impres iones que 
l i a e x p e r i m e n t a d o a i d e s e m b a r c a r en 
l a c a p i t a l , y en todas sus expres iones 
ee n o t a e l hondo afecto que tiene á 
nues tro p a í s , l o que basta p a r a que sea 
l>ieu acog ida s u presenc ia en todos loe 
c í r c u l o s sociales d a ¿a ciudad atn/ida 
como l l a m a é l á n u e s t r a r i b e r e ñ a d e l 
O z a m a . H a d i c h o e n u n a r t í c u l o re -
ciente : 
" L o que desde luego me ha s o r p r e n -
d ido es el a l za notable que se a d v i e r t e 
e n e l n i v e l i n t e l e c t u a l , el i n c r e m e n t o 
de l a c u l t u r a , e l f ru to env id iab le que 
h a brotado de l a semi l la regada por el 
g r a n I los tos , hac iendo d i s c u r r i r f ecun-
dos g é r m e n e s de ideas p o r los senos 
del a l m a d o m i n i c a n a . " 
N a d a de apas ionamientos hay en es-
t a a p r e c i a c i ó n , pues el n ú m e r o de i n -
te lec tuales que son t i m b r e de Q u i s -
q u e y a es n u t r i d o y consciente. Y en 
abono de t a l aser to , y en a f i r m a c i ó n de 
lo e x p r e s a d o por H o r t a , c i t a r é a q u í el 
s i gu iente d e c i r del doctor P e d r o M o n -
tesinos, en e p í s t o l a que acabo de re -
c i b i r a y e r : 
" S u p a t r i a a b u n d a en ta lentos de 
p r i m e r orden , y no y e r r o s i le digo que 
en l e t r a s se nos van por e n c i m a á los 
v e n e z o l a n o s . " C o n i n t e r é s de mante-
n e r estrechos los lazos de f r a t e r n i d a d 
en tre cubanos y d o m n i c a n o s , p r o s i ^ u ; 
H o r t a " . . - . é s t a h i d a l g a t i e r r a q u i s -
q u e y a n a a y u d ó á los cubanos en todas 
las formas , en los d í a s m u e r t o s de l a 
hic.ha d i f í c i l > p o r o b t e n e r l a lnd< pon len-
e ia . C o s a s son é s t a s q u e no se o l v i d a n y 
eon viene t r a e r l a s á c u e n t o d e s p u é s d e 
tantos a ñ o s , s i q u i e r a sea p a r a refoci -
l a r n o s con el hecho de que el lazo de 
j f r a t e r n i d a d en tre d o m i n i c a n o s y c u -
¡ b a ñ o s no se h a q u e b r a n t a d o j a m á s pol-
la i n g r a t i t u d . 
H o r t a detóe hacer a l u s i ó n en los p á -
r r a f o s an ter iore s á la i n d i g n a c i ó n que 
s u r g i ó a q u í c u a n d o el doctor D o l z d i -
-smft iMtnl S » n 0 i o v p 9 4 d 9 p s-BíumuB oí' 
q u e j a en u n d i a r i o h a b a n e r o , d e p r e d a -
ciones i n j u s t a s , que eon el guante de 
l a decein-ia r e c o g i ó br io samente nues -
tro i l u s t r e compatr io ta ^ l a x l í e n r í -
(¡n U r e ñ a e n t o n c e s , yo lo recuerdo , 
l a i r a v i s t i ó de rojo e n el a l m a colect i -
v a de este p u e b l o ; pero c á b e m e la sa -
t i s f a c c i ó n de dec i r , que y a l a i n d i g n a -
c i ó n hace t iempo se e x t i n g u i ó y hoy el 
pueblo d o m i n i c a n o f r a t e r n i z a con e l 
pueblo c u b a n o como en los d í a s m a g -
nas de l a epopeya g r a n d i o s a . 
B o o k e r T . W a s h i n g t o n . 
E l d í a 3 del p.'esente mes nos c o m u -
n i c ó e l cable qne M . Booker T . W a s h -
ing ton , c a t e d r á t i c o d é la U n i v e r s i d a d 
de T u ^ k e g . v . h a b í a s ido rec ib ido por 
^ el R e y F e d e r i c o de D i n a m a r c a , y qne 
i en la noche c e n a r í a en el P a l a c i o con 
>Ia f a m i l i a r e a l . H e a h í u n e j e m p l o 
i n d i s c u t i b l e de la s u p e r i o r i d a d del t a -
l ento ; e s t á d e m o s t r a d o que c o n t r a el 
ta l ento no preva lecen p r e j u i c i o s r a c i s -
t a s ; s i r v a de n o r m a el lo á nues tros 
nebros y á b r a n s e c a m i n o por los ata-
jos del s a b e r y de ta l modo, s i n a l g a -
r a d a n i amagos de odiosas r e c r i m i n a -
ciones, h a r á n asequibles cosas que tie-
nen aspecto de impos ib les . 
L a e n f e r m e d a d de los cocoteros . 
H a c e t iempo que n u e s t r a s p l a n t a -
ciones de cocoteros (COCUJÍ mucifera) 
son azo tadas per u n insecto que l a s 
seca c o m p l e t a m e n t e ; y ú l t i m a m e n t e el 
s e ñ o r J o s é P é r e z hacendarlo de Y a s i -
ca . ( P u e r t o P l a t a ) ha descubierto un 
1 p r o c e d i m i e n t o que ha d a d o excelentes 
i r r s n U a d o s para e x t i r p a r la p l a g a , s a l -
| van-do de ella á las p l a n t a c i o n e s ; d i -
¡ cho proced imiento consiste en c o r t a r 
las pencas c o n t a m i n a d a s y co locar s a l 
m a r i n a en la a x i l a de la penca , que es 
el punto de i n s e r - ión de e l l a en el es-
t í p i t e ; con tal proced imiento exces iva-
mente, senc i l lo se h a logrado s a l v a r á 
cocoleros y a e n f e r m o s y que no d a b a n 
f r u t o , y d e s p u é s de c u r a d o s h a n re-
v e r d e c i d o , e n t r a n d o en f lorescencia y 
p r o d u c i d o frutos . 
C o m o tal proced imiento p p é d e ser 
u t i l i z a d o en a l g ú n otro p a í s i n v a d i d o 
p o r e s a p l a g a que a n i q u i l a los coteros. 
b a s t a hacer los i m p r o d u c t i v o s , he que-
j r i d o hacer lo del domin io púb l i co ,^ h a -
¡ e i e n d o con ello un bien c ier to á los 
I d u e ñ o s de p lantac iones y á los d e p a r -
j t a m e n t o s a g r o n ó m i c o s . 
Frnii X . <k! Castillo Mániiicz. 
L a R o m a n a . 1010. 
é l T í e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
4 Nov iembre 1910. 
O b s e r v a c i o n e s á !as 8 a. m. del n v -
r i d i a n o 7 ó Gfceenwiah. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r d « 
R í o . 762.S4. H a b a n a . 763.^4. M a n n -
SÉas, 7 6 2 . 2 Ó . C a m a g i i e y . 7H2.97. S a n -
t iago de C u b a , 761.12. 
• T e m p e r a t u r a : P i n a r del R í o , dei 
momento. 21 .0 ; m á x i m a . 27.'); m í n i m a . 
20.6. H a b a n a , del momento. 22.0, m á -
x i m a . 2.3.0; m í n i m a . 22.0. Matanza-; , 
del momento. 1S.:?: m á x i m a . 26.2-, m í -
n i m a , 15.2, CamatrücA . del momento. 
2 0 . 0 ; m á x i m a . 2 6 . 8 : m í n i m a . 18.2; 
S a n t i a g o de C u b a , del momento, 2 6 $ ; 
m á x i m a . 2>\0 m í n i m a . 22.4. 
V i e n t o s : P i n a r dej R í o . N- ó .ó j n -
tros p o r segundo; H a b a n a . X N W . 5:5, 
M a t a n z a s , ú . i . j : , C a m a ^ i f y . W N W . 
3.0. Sant iasro d é C u b a . N'K. f lojo. 
1 / lnv ia : Matanzas . 3.6 m i l í m e t n . s . 
A y e r en l a H a b a n a , el v iento predo-
m i n a n t e f u é del \ . . y el b a r ó m e t r o á 
¡ las 4 p. m. 761.88. 
E l p e q u e ñ o a n i a r f f o r e le l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
! y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
| e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
L a V o z d e l a 
E x p e r i e n c i a . 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
Disnensario " L a C a r i d a d " 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s T a l H r v s c u e n -
t a n s ó l o con l a srfinerosidad de l a s per-
sonas b u e n a s y c a r i t a t i v a s . Necesi -
t a n alime<Citos. r o p i t a s y c n a n t o p u e d a 
p r o d u c i r l e s b i enes tar . E l D i s p e n s a r i o 
e « p e r a que se le r e m i t a n leche con-
d e n s a d a . a r r o z , a r ú c a r y e J g u n a r o p S 
ta y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á k las p - m o n a s qna 
no o l v i d a n k los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se b a l i a en l a plan-
t a b a j a da í F a l a c i a E p i s c o p a l , H a b a -
n a 58. 
Di*. M D ^ F I i r I 
" L a Emuls ión de Scott 
es ^in duda la mejor y en 
mi larga práct ica la he ver 
nHo usando con los m á s 
brillantes resultados, por 
cuya razón l a recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en b; sea 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vias respiratorias en 
general. 
" E s t a medicina, no solo 
es sejTJra en su apl icación 
s inó de absoluta confian-
z a , s a b i e n d o q u e no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DR. 
JOSÉ H E R N A N D E Z , San 
Miguel de Allende, Gto. 
A ' b o l v i d a r los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a q u e c o m -
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g í t i m a , 
Ninguna 
SCOTT & BOWNE ma't̂ 1' 
Químicoi NUEVA YORK 
BMuresL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
le la C o i p É a 
A N T E S D E 
AITTOHO LOPEZ Y I? 
V a p o r e s p a ñ o l 
A I í T M I O L O P E Z 
C o n m o t i v o d ^ l a a v e r í a srruesa s u -
f r i d a en e l p u e r t o de C o í i t z a o o a l c o s . 
p o r e l v a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó -
p e z , " p r ó x i m o á l l e g a r á este p u e r t o , 
se s u p l i c a á los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de 
l a s m e r c a - n c í a s , se s i r v a n p'asar por la 
o f i c i n a de la C o m p a ñ í a (OficiovS 28, 
a l tos . ) p a r a g a r a a t i s s a r l a p a r t e con-
t r i b u t i v a que á c a d a uno c o r r e s p o n d a . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Saldrá para 
VERAGRUZ 
eobre el d í a J de N o v i e m b r e , l l e r a n d o la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z dei día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarám por 
fl Consignatario antes de correrlas, sin c a -
yo requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el día 1: 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compañía HamMrpesa Americana 
LIUEA DE LAS ANTILLAS 7 G0LF0*DE MEXICO 
S I E Ü F L T T ' I O X O S E 3 3 W r ^ 3 S r ^ X j 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamenta en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia.) A M B E R E S (Bé lg ica ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
M P I R A N G A . . . . 8.500 tlda. 
A N T O N I N A . . . . 6,000 id. 
• r . B I S M A R C K . . 9.000 id. 
W E S T E R W A L D . . 6,000 id. 
• C O R C O V A D O . . . 8.500 id. 
S P R E E W A L D . . . 6,000 id. 
* K r . C E C I L I E . . . 9.000 id. 
L A P L A T A . . . . 6,000 id. 
* I P I R A N G A . . . 8.500 id. 











7 ( Vigo, Santander. Plymouth. Havre, Ham-
i burgo. 
11 Coruña, Santander, Ambores y Hamburgo, 
1R ) Coruña, Santanaer, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
^ V i g o , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' burgo. 
11 Coruña, Santander. Amberes, Hamburgo. 
„ f Coruña, Santander. Plymouth. Havre. Ham-
i burgo. 
24 Vigo. Coruña, Amberes, Hamburgo. 
, Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
i burgo. 
11 Coruña, Amberes. Rotterdam, Hamburgo. 
• Vapores ráp idos nuevos de doble hé l i ce , provistos de te legraf ía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J F . E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : \ Ira. 2da. 
Para todos los puertos: 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para E s p a ñ a . 
M los d e m á s puertos: 
„ las Islas Canarias: 




dpsde, $ 123.00 
desde $133.00 
$100.00 $ 85.00 
• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O ^ IPIRAN'GA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores corraos 
de. esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania) , 
á precios módicos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.- -Numerosos ba-
ños.—Gimnasio . - - -Luz e léctr ica y abanicos e l éc tr icos . - Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e ^ l é x i c o : 
Nov. Veracruz. Tampico. Pto. México. 
„ Progreso, Veracruz. Tampico. 
,, Veracrur, Tampico. Pto. México. 
„ Pto. México , Veracruz. Tampico. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
F . B l s m a r c l t . 
S p r e c w a l d . . 
C o r c o v a d o . . 
I . a P l a t a . . . 
»,000 tlds. sobre el 1 
",000 „ ., l í 
8,5O0 .. 17 
6,000 „ ' 24 
3: 
P ^ v r 0 g r e S O • ñ;- - ^- " - * i í 2 2 00 fl0-00 oro americano 
Fara \ eracruz y Pto México (directo) 32-00 fK-OI 15-00 
Tara Tampico y Pto. México 1 vía Vé raer at 42-00 3.-00 Uó-OO 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R 1 N Z E S S I N C E C I L I E tienen 
2da y Sr?.. clase: los d e m á s vapores I ra .y ?ra . polam^nte. 
Para Informes dirigirse á los cons lgna íar ins : 
Beilbüt & RasclL-Habana-San Ignacio Dáni.Si-Teléfono nóm. 60 
Ira . 
3S6b 26-1 Oct. 
'i. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n , I J o f r i u 
Saldrft para PülCRTO EJMOIff. COI.o^r. 
S \ B A \ I l .I .A. m C A Z A O , P U E R T O C . l B K -
M.O, L A G U A I R A , CAR UPA NO. T R I N I D A D . 
P O X C E , SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l m a s do G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de Noviembre H jas cuatro de la tar-
de ¡ ievando la currespordencia pública. 
Admite pasajeros para Puerte Ltaa6n. C*> 
I6n, Sabmatlla, Crrrnwm: 
Pnert* Cabelle y l.n dwmtru 
y carga general, incliuo tabaco, para todos 
dos hasta las doce del d(a de salida, 
loi puestos de su Itinerario y de', Paclflc» 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sd'.o ser&n espedido* 
hasta as D I E Z del día de la sa l idc 
Las pOllsas de carga se flrmaván por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuy* 
reouisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarciue 
hasta " l día .11 de Octubrp y la carga á, 
bordo hasta el día 1°. de Noviembre. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
•aldrft para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de N o v i e m b r e á la? caatPQ de )a tar-
de, l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general. !DCÍU«« 
tabaco para aleaos puertos. 
Recibe aaüNcar, café y cacao ea partidas 
6. flete cor-ido y con conocimiento dlrecie 
para Vigo. GijOn, Bilbao y Paaajea. 
Las pOMzas d carga se f!rmar.<íin por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito Brín nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se adm'te an la 
Admlnlstraclfli. de Correoa 
P R E C I O S D E P A S A T E . 
En r clase M e $143 Gy. en adelante 
« 2 - <f K «123 * 
« 3- preferente « 82 « 
» 3- ordinaria ^ 33 « 
R e b a j a en p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l ÍS p u r a c a m a -
r o t e s d e i n j o . 
Ccflipapie üBiieralf Irasaitonm ' 
I M S 
Admite carga y pasajeros para dichos 
pijprtoís y carga solamente para el resto 
de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirA únicamente, los días 
13 y 14 asi como el 25 en el Muelle de 
Cabal lería . 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L Í N E A SA i N T - N AZA I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
P i r a V E R A C R U Z directo, sa ldrá sobre 
el día 2 de Noviembre el rápido vapor de 
dos h é l i c e s 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
L A C H A I i N E 
Neta .—Esta Compafila tiene naa poilxa 
flotante, aaf oara e.-na linea como para, to-
das las d e n á s . bajo 1 cual p i^dm augurar -
se todos los efectos que se embarquet: en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señerna pa-
•^jeroc hacfa el art ículo 11 del Reglamenta 
¿e pasajeros y del orden y rég imen inta-
HT: aiíl: 
rior do loa vapores de esta Compañía, el cual 
"Loa pasajeros deberAn «scrlMr ¿obr* lo-
dos los bultos de au eauipaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose « nesta disposición la Com-
paftía no admit irá bulto al<runo de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre 5 apellido de su dueflo. as! como el dal 
puerto de destino. 
C a p i t á n D U C A U 
Este vapor sa ldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint -Nazaire el ¡lía 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la lies ida d»»! vapor L a Navarra al 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre, los 
s eñores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados g r á t i s é Inmediata-
mente en el vapor f rancés Virginia, de 
la misma Compañía , que los l l evará á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legará sobre el d ía 28 de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de bts Islas C a -
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* c lase desde $143.00 M. A. fu ddinte 
E n 2* c lase 123.00 „ 
ED 3? P r e f e r e n t e 82.00 
E n 3? O r d i n a r i a 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
L I N E A de l H a v r e , H a b a n a , C a n a r i a s 
y N e w O r l e a n s 
E l hermoso y rápido vapor francés , de 
7,000 toneladas 
M E X I C O 
Saldrá de este puerto sobre el 16 de No-
viembre directo para New Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A C O M E R C I A L 
E l vapor francés de 8,000 tonelarías 
G U A T E M A L A 
Capitán: V I N E T . 
Sa ldrá sobre f\ 16 de Noviembre reato ;>i-
r a P R O O R K ñ O . P U E R T O M E X I C O . V K -
R A C R U Z , T A M P I C O y NF.W O R L E A N S . 
Admite carga para dichos puertos 
SOBRINOS DS S E R R E R i 
S . e u C . 
MIDAS C E U HABANA. 
d n r a n t e e l mes de O C T Ü B F w E de 1910 
Vapor C9SMS DE HERRAR i 
todon los martes A las « de la tarde. 
Pmrm iMikcla de Snipm» y CantarfAa 
recibiendo carga en combinación c;>n ttl Cn-
han O n t r a l l la i lw >.y, pera Faimira . < a^ns-




L I N E A N E W - T 0 R K - H A V R 1 
N O T A . — S e venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para ,os renombrados y 
ráp idos t rasa t lánt i cos de la misma Com-
pañía . L A P R O V E N C E . UA S A V O I R E , 
L O R R A I N E y T O U R A I N E . ote. Salida de 
New York todos los Juéve*. T r a v e s í a del 
Océano en cinco días. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R i X l í S T G A Y 1 ' ] 
Oficios 88 ,a l tos .—Teléfonos , A-1476 y 115, 
H A B A N A . 
c3I30 35»; 
" W A R D U N E " 
ITEW YORK CUBA M A I L 
l« 'arde «̂1 
S . 8. C o . 
WOTA.—Se advlarte á I M seflorei pasaje-
ros que los días de salida «Lcontraráa «n 
• 1 muella de la Machina lo» v^rnolnadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa- 1 
ie y su eauipaje á bO'..'do gratia. 
E l pasa.lero de primera pod'á í lerar 30Í 
kilos (jrati.o: el de •egrundn 200 Kl'r»* v «I 
de tercera pre'«r«ata ; i«rcera ordinaria 
.00 kilo*. 
Tara ctumollr el R . O. del gobierne de 
K r ^ , a. fecha 22 de Agosto .dltttiió, no ae 
admitirá en «I vapor n¡í\3 equipaje Tile ei 
declarado por el paea'ero en el momento da 
sacar su billete en la ca: a Cons ima tarta. 
Toros ".os >ul.o^ de eou. )aje U«<'-arftji etl. 
otpra adherida en la cual constará el n i ñ e -
ro de billete de pasaje y el puato en donda 
*ste fwA expeCirto v no ?erftn rreclbldos K 
bordo los OJMOS en los cualet faltara es» 
ettq ueta. 
Para Informes dirigirse 1 su conel^aatana 
V v "v i ;. ) <» r . i-.: r 
O F I C I O S 3*. HAMAíiA 
78-1 Oct. 
P a r s Veracruz directo, sa ldrá sobre el 
1H d^ Novlombre el rápido vapor de dos 
h é l i c e s 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
PalrlrÁ lijamente rara 
CORUÑA. S A N T A N D E R . 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde. 
E s t e rápido vapor e s tá provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán. IK> sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sinr» también á ¡os de tercera ordi-
naria que. entre otras cosas dispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y d e m á s ventajosas comodidades que 
les permit irán hacer la t r a v e s í a en las me-
jores condiciones posibles. 
Los leftocea pafai-ro.» encontrarán en la 
Machina. :anohaf y remolcadores del señor 
Santamarino. encareados de conducir á 
bordo á los pasajeros y su» e q u í p a l e s grá-
tls. 
E l .«ñor 5antamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. i 
Seiricio te n m t de Míe lislice 
fleMateiíif-M 
T o d o s los m a r t e s á l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la u u a 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H - á b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos loa Iones á l a s c i n c o 
de la t a r d e . 
P a r a prec io s úf-. fletes y p a s a j e s , 
a t - ú ü a a e á los a g e n t e » 
Z A L D O Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 (MJ} o 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N ü t V O V A P O R 
Á L A V A I I 
O m i t a n «*rf :uue 
• a J d r á de esoe i iuar io \o< l a i é r c o l ^ j ¿ 
\aftciQ<;-> tía U t*rÁn. o i r á 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C 23"a 2^22 O c t 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a . ^ u a v C a i b a r i é n 
De Habasa ñ Sttgnm y vier-reras 
PasaJ* en p r : r j j r a 
Pasaje en tercera. . . , * * * 
Víveres , ferretería y loa». '. . * ! 
Mercaderías 
'OKO A M P : R I C A N O ) 
De HalMuaa t Calbartt» y TtecTeTM 
Pasaje «n prlraora , i io .M 
Pasa;»^ «n tercera. * ' i W 
Víveres , /erretcrla y losa ' * t U 
Merradcrias 
(ORO AMERTCAMO)* 
T A 31 A C O 
De Caibarién y Se.^ja i Habana. J5 e-nta-
vos tercio (oro -nier'f-aso), 
E L C A R B U R O PAGA. COMO MERCANCIA 
CARGA l ír . C A B O T A G E l 
Se recibe Hasta las ir©» 
día de ^alida. 
C A K C A DSC T R A V E S I A i 
Solamente se reclblrft h i s i a l a i S de ^ 
terde ael día anterior al «e i» « a l ^ a . 
ATRAttCE-* K > CX/AIVTANAJIO: 
I.os Vapores de los días 1. T, y "2 atrt 
carán al Muelle V;e Boquerón, y lo<; ue lol 
días 8, 19 .v29 al de Caimanera." 
AVISOS 
lo» cor.orlmlentos para los emBarou»» se-
rán dadct> «- i» Casa Armadora y Conslgrnv 
taria? i. lo* embarcadoraa ^ue ¡o solicUen. 
no dmit l*ndo«e iiuifün embarque con otro! 
oonoclmientos qut iio sean precisamente lol 
QUP la Empresa facl iu»i . 
E n los conocimiento* deberá eL embirea-
dor expresar con toda clun.tad y eTScrttiil 
las atarea*. Mftw.rae. aOmeru u. bultos, el»' 
«e de los «lisasom ooatealdo, pul .n predWM 
elén. rrmléTacin del receptor, pean hmfe e* 
5?*2 7 d« tae rnrrennei. f; no admi-
t iéndose ninarfln conocimiento (¡ua le ralt* 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu* 
aquellos que en ta casil la «-orresp^ndÍAnte »» 
contenido, sftlo te escriban las palabra» 
«efecto»", "mereneetar-'' 6 "n.^t.fnaji-: tod» 
vei que por las Aduanas se exire hag:a coni-
Los señores embarcadores de beblJas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en lo* 
conocimientos la clase y contenido de caJ» 
bu'to. 
En la ras'lla «-orrespondlente si pal!" *• 
tar la clase del cpnt»n'(*n de cqda haito. 
oroduecldn «« esorlMrft ejalqnlera da l»* 
palabra» "Paíe" a "Kstranjere", ft las d^s n 
el contenido de! bulto ó bultos r e u n i r á 
arrbas cunlldades. 
Hrcemn» • p<5hiiri, oarn ««noral ronocP 
miarte, que no será admitido n iñean imita 
lile. A Jlllrlo de l^s Ppflorpfl brr earg-^f» n? 
pueda !r en las bodegas del buque con *• 
mis carea . 
NOTA.— F.stas FaHd.-is y e^r-alar- rr,f1rán 
ser modificadas en la forma que crea con* 
venimt" la Empresa. 
O T R A . Pe suplí.-a A lo« Pr--?. CnmeT-
ciantes. qup tan pronto opt^n l i s bimues * 
la c.-,rpa. epvTen b qvP tenep;-' dispuesta, * 
nn de evitar la aelomen'-i'T. m los últi-
mos días , ron per.i'Mrio de ins mndnctoW 
de rarros. y también de los Varor*»?. 
tienen qu* efectuar ¡a salida deshora a* 
la noche, con los riesgros ronsiírnlentps. 
Habana, Octubre 1". de l?!0-
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. « i ^ 
2SG?, - S . i Oct 
D e s p u o s d e a l s r i i u a s h o r a s ^e 
c o Q s t a u t e a g r i t a c i o n . u n v a s o dfl 
c e r v e z a d e L A T K O F 1 C A L . e] 
c o m o e l a r c o i r i » t ra> i i a f o r ' 
m e n t a . 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <k la mañana.—XoTierabre 5 de 191. 
S.gl 










V A R I E D A D E S 
E L P R E M I O N O B E L 
L a revista "Comedia ' ' hace algu-
nas indagaciones acerca de las perso-
nas á quienes se ha conferido hasta 
ahora el premio Nobel. 
Es te fué instituido en Suecia hace 
nueve años . 
E n 1901 fué premiado el poeta 
f r a n c é s Sully-Prudhomme "por los 
mér i tos eminentes de que h a b í a dado 
prueba en su obra poét ica . '" 
E l año siguiente c o n v s p o n d i ó k á 
Teodoro Momniíven, e l gran historia-
dor a l emán , especialmente por su obra 
monumental sobre la historia romana. 
E n 1903 fué otorgado el premio á 
Bjoernson, el literato m á s ilustre de 
Xoruega. á pesar de que era uno de 
los m á s terribles enemigos de la Mo-
narqu ía sueca. 
E n 1904: corespoudió el honor del 
premio Nobel al polaco Sienkiewicz. 
autor de "Quo V a d i s . " 
E n 1905 se eonfirió el premio á Gio-
sué Cardurci . E n 190ÍJ la se lecc ión 
fué dudosa, y el premio se d i v i d i ó en-
tre Mistral , el dulce y popular poeta 
íl«i Provenza, y al eminente dra-
maturgo Ecbegaray. 
E n 1907 lugiaterra recibió por pri-
mera vez el ambicionado g a l a r d ó n li-
terario en la persona de Rudyard K i -
pling. 
E u 190S vo lv ió á Aiemania con el 
filósofo y t e ó l o g o - E n k e n . Por últ i -
mo, si año pasado, los a c a d é m i c o s sue-
cos prendaron á umi poetisa y nove-
lista paisana, .suya: Selina Lagerloef. 
E n estos primeros nueve años , . so la -
mente F r a n c i a y Alemania han obte-
nido dos premios literarios. 
E n lo que respecta A presento año de 
1910, se citan muchos nombres do l i-
teratos. Pero, s e g ú n parece, los m á s 
indicados, entre los quo se hará la 
e l ecc ión , son Mauricio Maet'erliuk y 
P a u l Heyse. 
E L M A P A A S T R O G R A F I C O 
U n as trónomo ilustre, el doctor Gilí , 
lanzó al mundo en 1886 la idea de ce-
lebrar una Conferencia internacional 
para realizar el inventario total del 
i'ielo. incluyendo en aqué l las estrellas 
visibles hasta -el grado 14 de magni-
tud. 
E n consecuencia de la propos i c ión 
celebróse' un Congreso as t ronómico al 
siguiente año. Cincuenta y seis dele-
gados de 17 naciones participaron en 
ol acto, bajo la presidom-ia del almi-
rante Monchez, director del Observa-
•torio de Par í s . 
D e s p u é s de varias deliberaciones, 
la Asamblea a s t r o n ó m i c a de terminó 
fotografiar la e x t e n s i ó n total de l a 
bóveda celeste en placa de vidrio, una 
de las cuales habría de cubrir un 
área de cuatro grados cuadrados del 
ti rm ame uto. 
P a r a la operac ión eran necesarias 
dos series de placas: una para las es-
trellas incluidas hasta el grado 14, y 
otra para, las que se incluyen hasta el 
onceno grado. E v a l u á b a s e el n ú m e r o 
de las primeras en 20 millones y el de 
las segundas en 1,250.000. Diez y ocho 
observadores so comprometieron á 
trabajar en la empresa, y todas las 
placan habían de ser tomadas con te-
lesoopios iguales. 
E n un principio los congresistas 
convinieron en que cada placa ostn-
r i e r a expuesta por espacio de una ho-
r a ; pero los perfeccionamientos apor-
tados á la sensibilidad do- las placas 
consintieron abreviar la durac ión . E l 
Congreso ca lculó que se neces i tar ían 
p r ó x i m a m e n t e 11.000 placas para fo-
•í-ografiar todo el firmamento, y como 
cada estrelU debía, por lo menos, 
aparecer en dos placas, e l n ú m e r o to-
tal cíe c l isés necesarios ascendió á 
22.000. 
Cada una de las placas incluye un 
número catalogado do estrellas cuya 
posic ión se pncuentra bien determina-
da. I)c este modo será posible.^ por 
comparac ión , pi*:visar la posición^ de 
-i.lüellos luminares cuya det . írmina-
cióíí pormaneoo incierta todav ía . 
L a gran riqueza estelar de la V i a 
LAct«« y ^us contornos hace provor 
que el número do 20 millones será so-
Vopujado y que apaj'ecerá acaso do-
!)lo m'imovo cuando el trabajo foto-
Krátieo se encuentre completamente 
''•nninadn. 
E n un principio se c r e y ó que este 
remate se verif icaría en el transcur-
so de cinco a ñ o s ; pero van transcu-
rridos vojnticinco y el aeabamiento 
ue la obra apenas si se vislumbra. 
Los Observatorios que no realiza-
ron su tarea, fueron sustituidos por 
otros, 
Gre-en-wich y Oxford publicaron ya 
la mayor parte de .sus zonas. 
E l Observatorio del Cabo suminis-
t r ó en 1897 la mitad de las placas que 
]p fueron encomcndjwlas. 
Asi que la carta astrografica es té 
acabada cons t i tu irá un documento 
único , de inestimable valer para l a 
Ciencia. 
C o n t r a C a t a r r o s y F i e -
bres P a l ú d i c a s 
E O G A o r r © 
L I C O R S A L U D A B L E 
Keconoeuio por todo el mundo. T o -
d a fami l ia debe tener en su casa u n a 
botella. l>e venta en ca fé s y t iendas 
de v í v e r e s . 
C3144 12-4 N 
GERARDO R. DE ARMAS 
E M B I Q U E y i 6 M I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ijrnacio 3 0 , d e l á S 
A Jl. 13. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bloló-
Sicos de todas clases.—Kdiflcio de !a 
Lonja 532 
jjggg . 7S-2 Sp. 
B E . GONZALO A E O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á g. 
Aguiar lOS'/á Teléfono A-3096. 
277S l.-Nbre. 
DOCTOR i MARTINEZ AYALOS 
ÍÍEPICÓ CIRUJANO. . Maluja 2o. altos. 
Consultas diarias, de 12 & 2. Grátís á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult a3 de i i 
278£ 1-Oct. 
P I E L , S 1 F 1 L . E S , S A N G R E 
Cnraci«neB r á p i d a s por Bistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U r r S S O 91 
T E L E F O J Í O N Ü M . 5 3 1 4 
2765 1-Oct. 
DR. E N R I Q P F E R N A P E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á, 4. 
27B8 » l-Oct. 
CIKUJANO-DÍ.KTII3TA 
T ^ j ^ ^ a . - n a , t r . l i o 
I'olvos dentríficos, elixir 




m 6 ü s t a ? j i m i 
Qinícrmrdades dal cereoro y A<» loa nemo» 
Consuitas en BeiesetMsIn I0n\4 próximo 
á Reina, de 12 á 2.--Teléfono A-4912 
2779 7-Oct. 
Dr. Jüan Pablo García 
ESPKCJALIDAD VIAS IjBINARIAS 
Consalta*: Las 16, de 12.ft S. 
2770 1-Oct 
Dr. Fe l ipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto "Mí'dico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnes; 
de l ñ. 1, Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
2791 
Dr. R. Chomat 
rratamlcnio especial de Smile y enfer-
Consona m.MKBO 40. 
2766 1-Oct 
No r iva l iza ron el Cabel lo 
H u m a n o l impio rte Caspa . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia ol cabello humano cuandn está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
bellado débese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
míe afligirse sí se acude a tiempo al Herpicide 
Newbro que i su vez ataca al parásito y ataja 
ira nefanda obra é impide la formación de cas-
?» y la caída del cabello aué entonces vuelve crecer con orofusjón. No se cura la caspa 
lavándoee la Cabeza, sino rnaí,ando t l g v m m . 
MÍICK de mujere?» son deudoras n\ Herpicide 
Newbro por sus bellas arntas de pelo. Cura !a 
"«nezón del cuero cabellado. Véndele en las 
pr • '-•••>iilrs farmacias. 
DUÍ> lainaños, 60 ct». y $1 en- moneda 
americana 
'Xa Reí i4n," Vda. d^ José Sarríi ^ Hi-
ioe. Manu. Tohnson. obisno »3 v 56, Agren-
t«s ospeci 
CLÍNICA G U Í R A L 
«ntre ¿Un Baíaol y San José. Tm* 
líf„nO 13S4. ^0ct 
21 th '— 
p m í t BUSTAMiNTE 
DR, HERNANDO SE6ÜI 
CATBDRATIOO 0 9 LA infTVTMtSIDaD 
GAhGANTA ME1Z Y OIDÜS 
Neptuao IOS de 12 a 2 todos ina días «z-
ceptu los dominóes. Consultas j operaciones 
en el B«apital Mércelo», iunea, miércoles T 




Tel. S«». do l i ^ 
l-Oct 
DOCTOR ILBáláDEJO 
Áied.rin»y.Cira ía. -Coa^uiias Í3 U 
Pobres jfrac a. 
Telefono 9 2 » . Compostela 101. 
2791 1-Oct 
'DR. E A l Y i R ^ ARTIS 
ronsuJtas de 1 i ». Consulado 11 
.2734 l-^cu 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista de! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 á i.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C29€0 26-23 Oct. 
~DR. GUSTAVO 6. DÜPLBS8IS~ 
DJa-ectet de la r»ai de .ScTnd 
da 7.a •«•etneidH Canaria 
CIRUJIA GBNBKAX. 
Consultas diarias de 1 & S 
Lealtad rúmsro Z9. Teléfono 1181. 
27€9 1-Oct. 
Or. Juan Santos Fernández 
OCCIOST* 
Consultas en Prado iiS. 
A.1 lado del DJAHIO DS L , i MATITNA 
2780 1-Oct. 
3 3 T = L . X s ^ O J E S 
V í a s ur inar ias , s i í l l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especlale.4. 
l>e 1*J á 3 . But'onnedacles de S e ñ o -
ras. D e Í2 á 4. Agruiar 136. 
C 2373 26-22 Oct. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 i 
2T61 1-Oct. 
D " P e r d o m o 
Mas urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Síñles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De U 
á S Jesús María número 32. 
2764 i .QcL 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mfi.s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Utlcas. Consultas de S á .5. San Miguel 158, 
2760 i-OcL 
D r . P a l a c i o . 
Kntermedades d* Seberas. — VÍMS Crina-
rías. — Cirujla en senerai.—Consaltas de II 
AS. — San LAsaro 344. — T«l«£»as 134t 
Cratta á toa pmhmem. 
2778 l .QcL 
D r . R . C U i R A L 
OCUIAB'iA 
Consultas para pobres |1 al nes la sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas p&rtt-
culart̂ c rte I y inedia 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San 'ta.Cae", y San José. Telé< 
fono 1834. 
» 2774 1-Oct. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 fe 3. Pobres de 2 
ñ. 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2795 1-Oct. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de is JCacnala de Medicina 
MABAG» VIÍ3RATOKIO 
Consaltas de l a 2. Neptano número 4B, 
bajo». Teléfoa» i4c0. Gratis sólo lúnes y 
mi^' c ales. 
2789 1-Oct 
DR. 6ALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en HÍfllls. aerniaa. imnotsn-
c!a y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
2847 l-Oct. 
DE. FRANOÍS^O l DE ? E L ^ 3 ) 
Enfermedades del Corazón. Pnlmonaa 
Nerviosa*», Plol y Vcnéreo-aifllfticas.-Coasui-
tas de )2 ft 3.—Días fesílros, de 12 & 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfcno 4B9 y A-4042. 
2763 l-Oct, 
DR. a E. FINLAY 
Eapeeinllato en ra(«ra.cdadea de los ajaa 
7 de los oidoa. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono !590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y S.—Teléfona 
nüm. 9269. 
2768 1-Oct. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. na. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3703 1-Oct. 
D r . M a n u e l V . Bang;o y L e ó n 
Hédle«-CIniKBa 
. Consultas flr; 12 a o todos los dTsus, me-
nos lo* dominaos. D .̂slig-ado. por renuncia, 
de la Dirección de 'ovador.ffa, puede de, 
dicarse con mayor asiduidad (\ su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. , 
2279 1F6-28 Jl. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrática por opo4>ci6a d» la Facaltad 
de Meálclna.—Cirujano del Hospital 
Núm. l.—Consaltas de 1 & 3. 
GAL.IANO B0. TELEFONO 11 
2777 1-Oct. 
C0NC0R0IA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus slmilareB ĵua 
existen en los países mis adelantados y 
trabajos garantizados con ios materlalea 
de los reputados fabricanles S. S. White 
Dental é Ingleses Jefson. 
Precios d« los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción . ,,0.50 
Una UL sin dolor , 0.75 
Una limpieza ,, 1.50 
Una empastadura. . . . . . „ 1.00 
Una id. porcelana. . „ 1.50 
Un diente espiga ,. .'.00 
Orificaciones desde f 1.50 &. . „ 5.00 
Una . oronu d© oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 2 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id 5.00 
Una id, de 7 á. 10 id 8.00 
Un{i Id. de 11 á 14 Id í 12.0C 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pleza. 
Eata casa cuenta mn aparatos para 
efectuar ¡os trabajos de noche á la per-
fección. Av<60 á los forasteros que se '..er- ] 
minarán su? trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10. ds 13 4 2 y de»6 y me- j 
üia á 2 y media. 
37ST J 1-Oct 
L A B O R A t o M O 
. CLÍXICO - OtTÍMICO 
A L P . A L A D E J O Y D J í L G A D O 
C O M P O S T E l . A X . 101 
rntre Muralla, y T t c . l l e j . 
Se prnctícAB análisi» de orina, espiato», 
(tonare, leche, TÍBOS, licores, a«a«s, abo-
neg, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
• N AI.T8I3 1)* OBTSKS f COMPLETO) : 
ospntos, BBnffrj 6 leche, dos pesos (9& ) 
Teléícjío número 928. 
1-Oct. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí* 
Especialista en entermedadea del estó 
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profjsore? doctores Hayem y Wln-
ter, de Parle, por el an&llsis del jugo gis-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
2781 1-Oct. 
o u « o m í m i 
Antigua «Médico del Dispensario ác Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á, las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á. 5 p. m. 
mártes, juéves y s&bados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-196S. 
C 2728 26-1 O. 
FELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2782 1-OcL 
D R . J U A M A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedad'ss do las Señoras j Ni-
ños. Consulta» de 1 & 3 p. ra., San MI-
g-uel ISOB. Teléfono 1006. 
2762 1-Oct. 
P o i i c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Esoañol, urinopsL 
Teléfono 3314 
2S64 52-1 Oct 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en genera!. Consul-
tan de 1 4 3. Empedrcdo 50. Teléfono 295. 
2788 1-Oct. 
D R . A D O L F O R X T X f l 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exc'.jsivamenta 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 1 3 de la tarde. Lampa-
ri'la 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
277C 1-Oct 
t.a hora ti>rl<t Hnctcrlol&»lco *e la Créale* 
Médico-Oalréralca de la Ha Uaná 
Fwnteé* ea 1887 
Se prnctlcao naAiisia de vrlna. eaputak, 
aanerc, Irene, ylmo. ete^ ete. Praí* IMI 
2850 1-OcL 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujla, vías urinaria? y ^rfermedadea 
venéreas Consultas de 12 4 12*4, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 156-19 Oct. 




^~_4»é . —NOTARIOS. 
AMARGURA. 3J. 
S. tiancio Bello v Arango 
A B O G A U O , H A B A N A í ¿ 
278: 1-Oct. 
A L Q U I L E R E S 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E T L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M . B O U Z A , O B I S P O 35. 
c 3.14.") N . 5 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 15 
entre 2 y 4, con siete cuartos y con to-
dos los adelantos modernos. 
12584 4-4 
EN $30 CÜRRENCY AL MES 
Se alquila la casa D núm. 212, entre 21 
y 23, compuesta de sala, cuatro habita-
ciones de dormir, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina, despensa, dos cuartos más y 
toillete para sirviente. En el 220, esqui-
na á 23. está la llave é informarán en Rei-
na núm. 21. 12602 4-4 
MARIANAO.—Se alquila, la casa Plu-
ma 2 con todas las comodidades apeteci-
bles. Tiene baño, caballerisa y agrua abun-
dante, la llave en la bodega. Informan 
Aguila 65. 
12607 4-4 
SE ALQUILA los altos de la casa Cárcel 
núm. 27. próxima al Jíalecón y á una cua-
dra de Martí. Informan Alcantarilla 43. 
12604 6-4 
* Se alquilan los de la casa Cerro 523, á 
media cuadra de la Esquina de Tejas, con 
instalación de gas, electricidad y agua. In-
dependientes. Constan de sala, saleta, 
ocho cuartos, dos baños, comedor, cocina 
y terraza á la Calzada. Informan en San 
Ignacio 112. 12601 8-4 
S E ALQUILAN los hermosos altos de 
San Lázaro 229, acabados de fabricar, con 
todas las comodidades. L a llave en los 
bajos. Informan en Reina 131, altos, de-
recha. 12596 8-4 
A L T O S — E n Neptuno núm. 21814, casi 
esquina á Soledad, entrada independiente, 
sala, saleta a! fondo, cinco habitaciones y 
todo á la moderna. Informarán en Agui-
la núm. 102. 12595 4-4 
SE ALQUILAN los bajos de Rayo 31, 
casi esquina á Reina, muy cómodos y am-
plios. L a llave en los altos. 
12530 8-3 
SE ALQUILAN, en doce centenes, los al-
tos modernos de Monte 3*, entre Aguila y 
Angeles, con cinco cuartos, sala, saleta y 
escalera de mármol. Informan en frente. 
Monte 103. 12623 4-5 
SE ALQUILA, en el Vedado, la casa 
calle 4 y 17, con sala, gabinete, 4 cuar-. 
tos, comedor, baño á la moderna, un sa-
V̂n alto, cielos rasos, entrada indepen-
diente para criados. Las llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
12632 8-5 
SE ALQUILA un local propio para es-
tablecimiento, en la Calzada del Cerro nú-
mero 440E. esquina á Sarabia. Informes y 
llaves en el café "Centro Alemán," Prado 
esquina á Xeptuno. 12634 8-5 
S E D E S E A G A S A 
modema para corta familia en el cen-
tro de la Habana. Altos preferidos. 
O . V . Apartado n ú m e r o 1332. 
12535 4-3 
SE I L Q U M 
U1T L O C A L 
R E S 15.li2 
M E R C A D E -
12514 4-3 
SE ALQUILA, en la nueva y amplia ca-
vsa Amargura 68, una habitación grande 
con vista á la calle y otras comodidades. 
12635 10-5 
SE ALQUILA la espaciosa casa San 
I-ázaro 93, moderna y con portal al fren-
te, muy seca y fresca. Informan en los 
altos. 12639 4-5 
VEDADO.—Se alquila la casa callo V. 
núm. 16, á media cuadra del tranvía, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, galería, baños, cuartos de criados, 2 
patios. Informan en B esquina á Línea. 
12648 8-5 
SE A L Q U I L A N esplendidos salones ven-
tilados con vista á la bahía, pisos de már-
mol, cielo raso, pasan los carros por la 
puerta, propios para oficinas de grandes 
ompresas. Alquiler módico. Oficios 110. 
Í2652 6-5 
SE A L Q U I L A un local propio para 
rnardar carrunjes, con una magnífica ca-
balleriza. Oficios 110. . 
12651 6-5 
SE ALQUILA una accesoria propia pa-
ra una carbonería, pues no hay otrá en to-
da la barriada: tiene varias casas de In-
quilinato cerca. Oficios 110, esquina á 
Merced. 12G50 «-5 
E N L A A V E N I D A de Estrada Palma se 
alquilan los altos de Estrada Palma 55. 
Informes en la bodega de los bajos. 
12655 * 4-5 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno, asua fría 
y callente, electricidad y gas, timbres y 
teléfono, dándose toda asistencia, buena 
comida. Se admiten abonados. 
12675 15-5 Xbre. 
i-ARA FABRICA, almacén, centro ó so-
ciedad, se alquila la espaciosa casa Rei-
na 137, esquina á Gervasio. La llave en 
Gervasio 128. é informan en O'Reilly 12, 
J . B. Creagh. * 12674 8-5 
ALTOS ESPLENDIDOS.—Se alquilan, 
en Virtudes 137, los más cómodos y con-
fortables de la Habana, construcción mo-
derna y entrada Independiente, vista hace 
fe. L a llave é informes en los bajos. 
12670 8-5 
SE ALQUILAN los bonitos altos San 
Miguel 200, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos bafios, dos inodoros y con en-
trada independiente. L a llave en la bode-
Ka de la esquina. Informarán en Reina 124. 
12666 l l L -
SE'ALQTJTLAN los bajos de la casa San 
Miguel 200, sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
baños y dos Inodoros. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informarán en Reina 
núm. 124. 12667 4-5 
EL. QUE QUIERA COMPRAR UNA E s -
paciosa y bonita casa, preparada para al-
tos, no deje de ver la de Aguila 220, con 
sala, saleta, ó\4, fresco comedor y demás 
comodidades, sin estrenar. También se 
alquila. Su dueño. Figuras núm. 73, al-
tos. 12536 8-3 
SE ALQUILAN dos pisos altos y dos 
entresuelos en la casa Oflcios 58, de cons-
trucción moderna. L a llave al lado, en el 
núm. 60. 12546 4-3 
A LOS ZAPATEROS 
Se alquila un local de zapatería como 
para dos hombres, ya existe dicho giro 
hace cuatro años, se cede por emprender 
otro negocio, está sólo en el caserío de 
Luyanó núm. 39 y frente á donde paran 
las guaguas. Informan en el mismo. 
12523 ' 4-3 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
9 nílm. 48, casi esquina á Baños y fren-
te á los tranvías: capaz para una larga 
familia. L a llave en el núm. 46 y dan in-
formes en Cuba núm. 52. 
12568 4-3 
MALOJA 165 
En cinco centenes se alquilan hermosos 
altos, independientes. Informan en el Ca-
fé Europa. 12648 8-8 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Rei-
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86, en-
tre Animas y Trocadero. Francisco Re-
yes Guzmán. 12541 8-3 
P A R A F A M I L I A los bajos Independien-
tes de Sol 46, con sala, saleta, comedor, 
5 cuartos y baño, en l í centenes. L a lla-
ve é inforpies. en Cuab 65, entre Muralla y 
Teniente Rey. 12517 4-8 
E N $21.20.—Vedado, calle 24 número 57, 
entre 15 y 17, casa con jardín, portal, sa-
la, tres aposentos, cocina, servicios mo-
dernos y pisos de mosákos. Aceras toda 
la manzana. 12544 4-3 
60 P E S O S A M E R I C A N O S . Chalet de 
alto. Vedado, calle A, entre 8*. y 5'., se 
alquila; tiene sala, comedor, hall, seis 
cuartos, cocina, dos baños, hermosa huar-
dilla, jardín, gas, electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. Su 
dueño al lado, esquina a Quinta, ó en E s -
cobar de 12 á 2. 
12511 8-2 
G U A N A B A C O A . — S e alquila, en 6 cen-
tenes, la casa Martí 48, compuesta de 
cinco hermosas habitaciones y demás ser-
vicio moderno. La llave al lado. Para su 
trato en Oficios 60, Habana. 
12547 4-3 
SE A L Q U I L A N loe altos de la casa In-
dustria 28, con sala, saleta, recibidor y seis 
cuartos, baño é inodoro. 
12665 *-ó 
AMTARGCTRA 70.—Se alquilan los altos 
de esta nueva casa, recibidor, sala, tres 
cuartos, etc. L a llave en los bajos. 
12659 *-5 
EN CASA DE FAMILIA de moralidad, 
se alquilan, juntas ó separadas, dos bue-
nas habitaciones á señoras ó matrimonio. 
Informes, Paula núm. 50, altos. 
12590 
AGUIAR 74, la familia que desea vivir 
unos elegantes y hermosos altos, que vea 
los de. esta casa. En los bajos informan. 
12620 M 
SE ALQUILAN, en 20 centenes, los al-
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos y dos Inodoros. La llave en los ba-
jos. " Informes en Campanario 164, bajos. 
12618 4-4 
VEDADO.—Se alquila, en la calle 19 y K. 
una hermosa y ventilada casa, la llave en 
la misma. Informan Muralla 109. 
12612 8-4 
SE ALQUILA el alto de Reina 117 es-
quina á Lealtad, propio para corta fami-
lia que desee vivir, en punto alegre y cén-
trico. L a llave en la carnicería. Infor-
man en Campanario 105 de 1 á 4. 
12613 <-< 
VEDADO.—Se alquila, la moderna casa 
de la calle 5*. núm. 44^ compuesta de sa-
la, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
baño y 3 lavabos, dos Inodoros; patio y 
traspatio buena cocina y cuarto de cria-
dos, toda de mosaico. Está fabricada so-
bre bastante nivel de la acera, y en el ras 
de mar el agua, del mismo no entró en ella. 
Precio módico. 
12610 8JÍ___ 
SE ALQUILA la casa Estrella 149. la 
llave al lado en el 147. Su dueño San Fran-
cisco 18 A. Víbora. 
12608 4-4 
VEDADO, C y 17, se alquilan los a1to% 
á la brisa, con toda clase de comodidades 
Precio, 14 centenes. 125S6 4-4, 
SE ALQUILAN los bajón y entresue-
los de la casa Sol 29, en $34 cada uno, 
compuestos de sala, dos habitaciones y de-
más servicio moderno. L a llave en Ofi-
cios «0. 12546 4-3 
P R O P I A P A R A almacén 6 estableci-
miento, se alquila la moderna casa Zan-
ja 87, con un gran salón de 360 metros 
en los bajos y sala, saleta, comedor y 14 
cuartos en los altos. L a llave en la misma. 
Informan en San Lázaro 24, altos. 
12668 4-3 
E N S'/a C E N T E N E S , se alquilan los her-
mosos bajos de Esperanza 22, sala, come-
dor, 6 cuartos, gran patio y demás ser-
vicios. La llave é informes en la bodega. 
12569 4-3 
Víbora.—Kn 6 centenes se alquila la her-
mosa casa Luz 6, sala, comedor, 6 cuartos, 
patio, traspatio y servicio sanitario. L a 
llave al lado. Informan en San Lázaro 
24. altos. 12570 4-3 
E N G A L I A N O 75, Teléfono A-4014, á 
personas que den buenas referencias, se 
ceden dos hermosas habitaciones altas; 
suelos de mármol, vista á la calle, amue-
bladas y con toda esmerada asistencia, 
juntas ó separadas. 12664 4-3 
S A N I G N A C I O 92.—En esta espléndida 
casa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños; se da comida á do-
micilio y se admiten abonados. 
12508 15-2 N. 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa E s -
cobar 172, entre Reina y Salud. Infor-
man en San Nicolás 142 v Manrique 141. 
12499 , 4-2 
ALTOS ESPLENDIDOS 
MONTE 177. esquina á San Nicolás. $100 
americanos. Informa, R. de la Riva. Obis-
po 72. Teléfono A-2528. 
12477 8-1 
EN $31.80 ORO, se alquila un alto en 
Salud 146, sala, comedor, ante-comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, etc. L a lla-
ve en el alto derecha de la misma. E l 
dueño. Escobar 67, de 12 á 2. 
12512 8-2 
CINCO CENTENES.—Se alquilan las 
casas Soledad entre Neptuno y San Mi-
guel, letras A y D. con 2 cuartos, todas 
de mosáicos y servicio completo. L a lla-
ve é informes en la bodega de San Mi-
guel. 12492 4-2 
SE ALQUILA la casa calle de Manri-
que núm. 78, compuesta de sala, ante saia, 
cuatro cuartos, patio y traspatio, con ser-
vicio sanitario moderno. La llave en los 
altos. Precio, doce centenes. Su dueño. 
Habana 89. 12580 4-4 
E N 2ULUETA"73 se alquilan unos her-
mosos altos para familia de gusto. En ia 
misma informan. 12603 8-4 
A L O S D U L C E R O S 
que quieran establecerse por poco dinero, 
se alquila un local propio para hacer un 
horno, en 1100 de los mejores cafés de la 
Habana y además sitio para poner una 
buena vidriera de dulces. Informarán en 
Prado 13, Palón Bonachea. 
12473 I O - I 
T R O C A D E R O 11, á media cuadra del 
Prado, se alquilan los modernos altos, com-
puestos de 5 cuartos, sala, saleta, come-
dor, cocina ?c feafto. Irforman en ^l nú-
nit-ro 13, 1240S |-30 
E T E Q L A S S l s i 
L E N T E IBEHIi 
Fuerte, e ó m o d o y casi 
invisible. Somos úni-
cos representantes en 
la I s la de Cato. 
Reconocimientos de 
la vista gratis. 
l í k i m m k m 
M! 
2834 
O B I S P O 5 4 
•Oct. 
1 
SE ALQUILA la hermosa casa Salud 
109, acabada de reedificar, compuesta d€ 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos al-
tos, pisos de mosáicos y servicio moder-» 
no. Informan en Galiano 102. 
12455 8t1 
PROPIA PARA UNA FAMILIA DE 
gusto, se alquila la casa quinta Buenos Ai -
res núm. 1, portal, sala espaciosa con pi-
sos de mármol, 5 cuartos altos y bajos, 
cochera y dos patios. Galiano núm. 102. 
12454 8-1 
SE ALQUILAN los bajos de O'Reilly 56, 
propios para establecimiento. Informes, 
Paseo 1, Vedado, Teléfono F-1255. 
1242'' 8-30 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones 
para familia, bonitos entresuelos para ofi-
cinas ó lamilla, bien decorado todo y piso 
de mármol; planta baja para almacén, 
tienda 6 taller. Oficios y Merced, frente 
al paseo de Paula. 
12409 8-30 
VEDADO.—Se alquila, en 14 centenes, 
la casa calle C núm. 4%. E s moderna y, 
sumamente fresca. Las llaves en la bo-
dega esquina á C y B". Informará, RamN 
ro Alonso, Someruelos • 7, piso segundo. 
12457 15-1 N. 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones; hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
12435 S-30 
S E A ' K R I E N i D A 
la estancia "La Lira," en el barrio d» 
Arroyo Apolo, da á la Calzada de Mana-
gua, tiene cerca de cinco caballerías, dos 
casas de viivenda, una grande y otra chi-
ca, gran arboleda frutal, agua abundanta 
y muy cerca de los carros de Jesús del 
Monte y del "Havana Central." Informes, 
Lonja del Comercio 412 y 413. 
12370 8-39 
E S T E V E Z 88.—Se alquila esta gran 
sa, con dos mil metros de superficie, 
formes. Obispo 80. 
12406 8-: 
S E ALQUILAN los espléndidos bajos da 
la casa San Nicolás 91. L a llave en fren-
te. Informan en Obispo 17. 
12389 15-29 Oct. 
AMARGURA 43 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos y en Amargura 19. 
12381 15-29 Oct. 
S E ALQUILA, á una cuadra'di l Prado 
y Parque Central, una casa en la calle de 
Consulado núm. 99B. Informes y llaves en 
el café "Centro Alemán," Prado y Nep-
tuno. 12332 8-2S 
S E ALQUILA, Gervasio 109, bajos, pre-
ciosa casa moderna, compuesta de s^la, 
saleta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos de mosáicos. Alquiler $42.40 oro es-
pañol! Informan en Gervasio 109A. 
12397 8-29 
A $28.62 oro cada uno, alquilo 5 depai 
tamentos independientes, en Concordia ló 
esquina á Marqués González. L a llav 
en la bodega de la esquina. E l dueño. Es 
«obar 67, de 12 á 2. 
12338 S-28 
EN SEtS C E N T E N E S se alquila el mo-
derno alto de la casa número 1 del Pasaje 
O'quel, entre Neptuno y San Miguel, i n -
mediato á la calle de Oquendo; los más 
ventilados é. higiéplcos que pueden haber, 
por tener frente de fondo. L a llave en la 
del lado. Escobar 67. de 12 á 2. 
12336 8-28 
EN $24 ORO, se alquila un alto íte.-cer 
piso) independiente, en Concordia esqui-
na á Marqués González. L a llave on la 
bodega. Escobar 67, de 12 á 2. 
12337 8-28 
AGUILA 184, altos, á una-cuadra de los 
carritos, casa particular. A familia for-
mal se ceden dos hermosas habitaciones, 
ron buenas luces, en cuatro centenes y K» 
da llavln. O separadas, á dos centenes. No 
serán más que dos ó tres inquilinos en la 
casa. 12398 8-39 
SE ALQUILAN 
altos á $31.80, en Oquendo 15, 17 y 19. n̂» 
tre Neptuno y San Miguel, los más fres-
cos, por tener el fondo al Pasaje Glquel 
I>as llaves en las casas de los lados. E! 
dueño. Escobar 67, de 12 á 3. 
12335 8-2S 
SE ALQUILA la rasa Jesús del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llav« é informes en Pra-
do 86. 12308 9-27 
F I 6 D M S N . 4 4 
Se alquila el alto. L a llave en el bajo. 
Informes, Cristo 33, bajos. Apodaca núme-
ro 2A, esquina á Economía, se alquila el 
alto. L a llave en el bajo. Informes, Crl»-
to 33, bajos. 12395 8-29 
H O T E L NANDIN 
Cuartos sin muebles á $8.50 y $10.60 oro. 
Amueblados ?15.90 á $21.20. Restaurant, 
precio por ajuste módico. J y Calzada, Ve-
dado. C 2969 Oct. 25. 
C A S A S P A R A F A M I L I A , modelo, Rel-
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se al-
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, llavín y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
12167 10-25 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones de 6 por 5 y medio varas, pisos do 
mosáicos, ventiladas y claras, para ma-
trimonio sin niños 6 señoras solas, no hay 
más Inquilinos y la familia de la casa son 
solo tres personas. San Rafael 114, entre 
Escobar y Gervasio, se desea que sean per-
sonas de cultura, 5 centenes, se les dará 
derecho á la sala, saleta y comedor y za-
guán, decentemente amuebladas y al jar-
dín, previo arreglo. Propia para consul-
torio, médico, dentista etc., etc. 
A S-27 
EN EL MEJOR punto de la calle d*l 
Obispo, se alquila un bonito entresuelo éb 
esquina independiente. Informes, Obispo 
56, altos. 12283 8-27 
BUENA OPORTUNIDAD.—En 10 cen-
tenes se dan los bonitos altos de Ani-
mas 63, sala, recibidor, 4 cuartos, come-
dor y servicio completo. L a llave en los 
bajos. Informen, Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Teléfono .•.-3494. 
12322 S-27 
EN ZULUETA 73 se alquilan unos her-
mosos altos para familia de gusto. En la 
misma Informan- 12254 8-tl 
10 DIARIO D S L A MARCTA.—Rdi-riót & W mañana.—XOTiPmbre 5 ^ 1010 
I N F O R M E 
Los Secpdarios Sanidad y Obras 
Públicas, señores Varona Suárez y 
L-halons, elevaron á la Presidencia de 
la iiepública nn extenso y detallado 
iníorrae, enumerando, por consecuen-
cia de su visita oficial á la provincia 
de Pinar del Río, los estragos cau-
sados por los últimos temporales en 
aquel territorio y las medidas adop-
tadas para saneamiento de las pobla-
ciones y socorro inmediato de los dam-
nificados. 
E l informe reñérese con prolijidad 
de detalles á los términos de Artemi-
sa, Candelaria. San Cristóbal. Conso-
lación del 8ur. Viñales. Pinar del Río. 
Ouane. San dnan y Martínez, San 
Luis. Guanajay y San Diego de los 
Baños: siendo ya en su mayor parte 
conocidos, por información de nues-
tros corresponsales, los acuerdos 
adoptados y !as obras qne se realizan 
para rempdiar los estragos del ciclón 
y faí-ililar trabajo á las clases menes-
terosas. 
•pon las m i m 
se discute un acta ráás de represen-
tante á favor de los conservadores, 
que de obtenerla será para efl licen-
ciado Gustavo Pino: y en oso raso 
quedaría fuera el general Carlos 
Guas. 
Anochi' se nos facilitaron en la Se-
cretaría de GcrHernación los siguien-
1 os datos: 
DE PROTLNCIAS 
SOCORROS PARA T R I M Ü A D 
Relación de cantidades giradas has-
fecha á Trinidad por el señor ta Ja 
Antonio Torrad 
n antes 
ombres do los do-! 
O. E 
Octubre 20: 
Sr. Antonio Turrado. . . $ 250.00 
Octubre 21 : 
Sra. Carmen Malibrán. 
$100 Cy . . 110.25 
Sr. Pelegrín Mascort. . . 100.00 
í>r. Pedro Pavía 26.50 
Sr. J . Hornández Gnzmán 
$50 plata. 49.00 
Oata ibre 24 : 
Sa nador Sr. José M. Espi-
nosa 1Ó0.0-1 
iRpprftsentant# Dr. Orestes 
Ferrara $50 Cy. . . . 55.12 
Doctor Carlos McnJieta 
*50 Cy 55.12 
'Mr. Antonio Ball-llovoras 
$50 Cy 55.12 
Octubre 25: 
Representante Sr. Juan R. 
S p o t o r n o (diferencia 
.sueldo 1. U ] M 
Octubre 2r): 
J>t-. R. Suárez Bruno 
$100 Cy .* . 110.25 
Sr. Francisco P. Machado 
$25 Cy 27.50 
Dr. Hugo Rpberts 26.50 
Dr. G. Alonso Castañeda. 15.90 
SrfN. Francisco Sabio y 
Compañía. . . . . , 5.̂ .00 
iSr. Carlas Reina $25 C y . . 27.50 
Dr. Antonio Salazar. . . . 4.24 
Dr. Xástor TrémoU $10 Cy. 11.00 
Un trinitario pobre. . . . 1.00 
TTn amigo Torrado $50 Cy. 55.12 
iSros. Pedro Tmbern') y 
gtros $1S platxi " 17.64 
Girr-do directamente al Al-
eaMc por el senador 
Dr. Antonio Berenguer 
y Sed 110.25 
Id. id. representante señor 
¡Miguel Suárpz 100.00 
Total $1.802.01 
Gastos de giro y telegramas que 
han sido satisfechos particnlaiménte 
por el señor Torrado, para no gravar 
e] fondo destinado á las víctimas: 
• PINAR D E L RÍO 
Para Represertantes 
Liberales 
Ibrahín Urqiuaga, 17.427. 
Severo Moleón Guerra. 2:J.910. 
Modesto Gómez Rubio! 20,382. 
Federico Argos Díaz. 17,309. 
Alejandro Pozo iglesias, 14,751. 
Conservadores 
Wifredo Femíndez , 18.474. 
Juan María Cabada. 13.909. 
-luán liorente de la Rosa, 13,361. 
José Gálvez, 11.220. 
•lo<é María Coilantes. 12.1^7. 
De esta provincia faltan varios co-




Luis Anastasio Hcrsrues v Govín, 
14,703. 
Antonio Genova de Zayas. 15.600. 
Nemesio Busto y De.lsrado. 15.490. 
( riso Cuéllar del Río/15.320. 
Dámaso Fernández v (.'aballero. 
14.897. 
Conservador Nacional 
Alfredo González Beraard, 14.694. 
Alberto Sr-bwrver Lámar, 14.153. 
^liguel A rango Mantilla, 14,829. 
Cosme de la Tonirnte Pe raza. 
14,632. 
Liberal Histórico 
José Ramón Montero v Broin, 
3,105. 
Knritpie Figu-M-oa y Marlí. 2.066. 
Agustín Zárraga y Tila. 2,120. 
Antonio Barrera y Ccndom, 2.072. 
Pablo Florenoio Vila. 1.920. 
Liberal Independiente 
Silvorin S^nohez ^Figneras. 1,535. 
Pedro I. Acevedo y Villamil. 703. 
Rafael Rodríguez y Ruiz. 757. 
Fermín Olivera y García. 751 , 
Fra.iK'iseo Barrena y Coloma, 589. 
Fallan 35 colegios. 
O, .4. 
Día 20 de Octubre $ 
Día 21 de Octubre 
Día 24 de Octubre. . . . . 
Día 25 de Octubre 






SANTA C L A R A 
Partido Liberal 
Orestes Ferrara y Marina, 35.413. 
Eduardo Guznrán y Macías. 33,859. 
Manuel J . Delgado. 31.793. 
Clemente Vázquez Bello, 32,599. 
Felipe Pazos y Sauz. 29.147. 
Casimiro Naya y Serrano, 29.841. 
Miguel Suárez Gutiérrez. 28.011. 
Juan Bravo y Pérez. 27,411. 
Andrés García Santiago, 30,715. 
Partido Conservador Nacional 
Joaquín Torra Ibas v de la Cruz. 
25.828. 
Carlas Robau y López. 28,907. 
Manuel Rivero y Gándara. 25.312. 
Oscar Soto v C*alderón de la Bar-
ca. 26.969. 
Miguel Espinosa, 25,528. 
Andrés Jcsé A'varez Pérez. 23,689. 
José Mulkay. 23,217. 
Pedro Albarrán Domínguez. 24,343. 
Policarpo Madrigal, 22.630. 
Total $ 16.64 
M S e l e c c i o n e s ' 
IíOS E L E C T O S 
Puede d-arse como segura la elección 
de las candidaturas siguientes: 
Por el Partido Liberal 
Para Bepresenianfes 
Julián Betancourt. 
G. Campos Marquetti. 
Enrique Messonier. 













J . Suárez Núñez, 
Santos Vaquero. 
Eduardo González V^lis. 
Por el Partido Conservador 
Para Bepresenianfes . 
Miguel Co3'ula. 
R-aúl de Cárdenas. 
F . Freyre de Andrade. 
Armando André. 
Para Consejeros Provinciales 





P^dro Esteban Larrinaga. 
Ambrosio Hernández. 
Antonio León. 
Partido Trinitario Independiente 
Joaquín Panadés • Hernández, 523. 
Manuel Triana Gutiérrez, 427. 
Juan Francisco de la Gándara. 413. 
Luis Julián Pomares. 409. 
Juan Echavarría y Montagne. 398. 
Santiago Liborio Cuevas, 388. 
Antonio Gallardo y Monedero, 387. 
Gaspar del Río y May negra, 330. 
Juan Sevilila, 271. 
Fa'ltan 75 colegios. 
O R I b f N T b 
(Por te légrafo-
Santiago de Cuba, Noviembre 4. 
á las 5 y SU p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Del domicilio del Alcalde salió una 
raanifestación para llevar coronas á la 
tumba de don Tomás Estrada Palma; 
la señera viuda é hija del ilustre aej-
aparscido Ugura-ban en la manifesta-
ción. E n el cementerio depositáronse 
coronas pronunciándose discursos. E l 
comercio en señal de duelo cerró les 
est abl eciment os. 
Las noticias electorales son contradic-
torias á causa da los refuerzos que ca-
da uno se ha buscado en sus distritos. 
Tanto por el partido liberal como por 
el conservador se han vetado pocas 
candidatuias completas. Dase por se-
guro el triunfo ¿a los oonssr va dores, 
Guevara, Menocal, Corona, Vázquez, y 
literales Justo Campiña, Jesús Man-
duley, Piñó, Luque, Sartorio. Faltan 
colegies que han de decidir resultado 
entre candidatos. E n general hubo 
poca disciplina de partido. Merece 
aplausos el Gobernador Civil, señor 
Manduley. por el orden que reinó du-
rante y después de la elección. Solo ha 
votado la tareera parte de los electo-
res. 
Especial. 
D E L S U P R E M O 
Derecho caducado 
l ia sido declarado sin lugar el re-
curso de casación establecido por Jo-
sé P. Dichino, contra la resolución de 
la Audiencia, que declaró caducado 
su derecho de acusador privado en 
una i-au.sa. por haber presentado su 
escrito de conclusiones fuera de tér-
mino. ( . 
Sentencia firme 
E l Fiscal del Supremo ha desistido 
de sostener el recurso establecido por 
el Ministerio Fiscal de la Audiencia 
de Oriente, contra la sentencia dicta-
da en causa seguida contra Dominnro 
Pino y otros, por atentado. 
Dicha sentencia ha quedado firme. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
de casación interpuesto por Hipólito 
Casas, contra la sentencia que lo con-
denó en causa por injurias. 
Señalamientos 
Xo hay señalamientos para hoy. 
Xo obstante los datos que anteceden 
P R O V I N C I A D E O R I E X T E 
Partido Liberal Fusionado 
Kieardo Sartorio, 6.14fi. 
Justo R. Campiña, 5,597. 
José Plagiery, 4.942. 
Tranquilino Palencia, 5.14?. 
Sebastián Planas, 6,318. 
José Piño y Arrúa, 5,267. 
Juan A, de Jesús Manduley. 4,943.4 
Antonio Menéndez, 5,188. 
Heliodo-ro Duque, 5,031. 
Partido Conservador Nacional 
Manuel Fernández Guevara. 5,144. 
Gustavo G. Menocal. 5,467. 
Mariano Corona. 4.811. 
Enrique Jardines Clavijo. í.3tió. 
Belisario Rodríguez Baldoquin, 
4.360. 
Simeón Poveda, 4,305. 
José Fernández de Castro. 6.717. 
Arístides García Gómez. 5.711 i. 
Pedro Vázquez. 5,050. 
Partido Liberal 
Alcibiades de la Peña, 119. 
Alberto Dumois Castillo, 243. 
Juan E . Ramírez, 107. 
Xicolás Valverde Bascó, 180. 
José M. Maceo, 74. 
Rosendo González, 23. 
Francisco Pons Roca. 32. 
Antonio Guernica Comas. 368 
Asensio Vilalón, 242. 
Unión Liberal de Oriente 
Benjamín Tamavo Fonseca, 1,274. 
Emilio Gordillo/326. 
Alberto González Veranes, 202. 
Desiderio Mesnier, 363. 
Felipe Alberti, 632. 
Antonio A. Penabás, 109. 
Ramón Garriga Cuevas, 106. 
Rogelio Robaina, 117. 
Emilio Giro Odio, 75. 
Para Alcalde de Victoria de las Tu-
nas obtuvo el candidato liberal 1.556 
por 1.361 el conservador. 
Faltan datos de 14 términos. 
m m EXTRáNJERB 
Un drama en Moscou. -Se matan 
cuando ven que van á detenerlos.-— 
¿Terroristas ó ladreóles? 
Despachos de Moscou dan cuenta de 
un trágico suceso ocurírklo en el Bou-
levard Central, e,s decir, en el sitio más 
céntrico de, la población. 
Al medio día, un joven elegantísimo 
y una jovencita de una gran belleza 
penetraron en un palacio situado en-
frente de la Perfectura. 
Llamaron y preguntaron si estaK-m 
los amos. 
Dijeron les que. no. 
Entonces rogaron se'les dejase en-
trar y esperarles. 
Viendo lo bien vestidos que iban y la 
cortesía con que se expresaban, los 
criados no tuvieron inconveniente en 
acveder á sil petición. 
En la casa había cinco domésticos 
de ambos sexos. 
Penetraron los jóvenes en un salón 
y tomaron absiento. 
Luego oprimieron el botón de un 
timbre y se presentó un criado. 
Lanzáronse sobre éí. le amordazaron 
y le arrastraron, sin que pudiera dar 
un grito, á un gabinete inmediato. 
Después volvieron á oprimir el bo-
tón del timbre. L a operación fué repe-
tida cinco veces. 
Dueños ya de1, palacio, robaron cnan-
to había de valor, llenando dos male-
tines con dinero y alhajan, y salieron 
tranquilamente. 
Pero uno de los criados logró desa-
tarse y salió tra.« ellos dando voces. 
De la Perfaetura salieron quince ó 
veinte policías, que rodearon á los au-
daces ladrones. 
La joven, (juc iba delante, arrojó el 
maletín y sacó un revólver. 
Uu policía quiso cogerla por el cue-
llo. 
Pero ella, con gran rapidez, disparó-
le dns tiros en la frente. 
E l policía cayó muerto ;í sn« pies. 
Stís compañeros retrorodiaron. 
Los dos jóvenes ladrones, vióndcwe 
perdidos, decidieron defenderse hasta 
lo último. 
Y en pleno boulevard la empredie-
ron á tiros con los policías, que no osa-
ban acercárseles. 
La joven disparaba más deorisa qu'"' 
su eompañero. y se quedó en breve sin 
eapáplas. . 
Había recibido varios balazos; pero 
no caía. 
—¡Mátame!—grito á su compañero. 
Este derribóla de un tiro en el co-
razón. 
Luego volvió el arma contra sí y lis-
paróse un balazo en la boca. 
Dichos policías dispraban tan azora-
damente, que hirieron á tres vecinos 
que contemplaban la lucha desde los 
balcones de sus casas. 
No se saíbe ai los suicidas ^ran la-
drones simplemente ó si pertenecían á 
una banda de terroristas, que roba á los 
ricos reaccionarios para obtener dinero 
con que comprar dinamita y armas. 
Le. lección de imas maniobras. - L a 
mochila y las cartucheras son gran-* 
des estorbos.—Opinión de un crítico 
alemán. 
El crítico militar iU\Rrrl i t l rr Tarjf-
h¡'rHy coronel Gaedt, ha reer^sado ya 
de la región dond^ fueron ^fc-tuadas 
las maniobras alemanas, y ha nuhlina-
do en dicho periódico un artu-uio. en 
el que expone su opinión acera* de los 
resultados técnicos de la^ mismas. 
Dice que éstas han demostrado las 
ventajas de La defensiva estratégica. 
E l bando rojo,, que empleóla gófttra 
el bando azul, ha resoltado triunfante. 
Afirma que las maniobras imperia-
les se han aproxinuídu muchísimo á la 
r"a!idad de la guerra. 
E l unifornv gris de campaña ha ŝ do 
reconocido insustituible, 
Gracias á él resultaba muy defí.-ii 
distinguir á la Infantería á larga dis-
tancia. 
Y los batallones se ressruardaban del 
fuego enemigo, haciendo muy difíril 
onc la Artillería les descubriese y cu-
briera de proyectiles sus pasiciones. 
Así. pues, el uniforme gris d^ campa-
ña constituye un gran progreso. 
Pero los so.ldados no se aprovechi-
ran de todas sus ventajas mientras no 
se les liberte del equipo. 
Hablando de esto, se expresa así el 
crítico del Herliner Tayphlafl. 
" E l equipo de los soldados no es 
practico, ni mucho menos. 
E l casco, la mochila y las cartuche-
ras son legados de una época en q.je 
se combatía de pie. 
Pero hoy la infantería hace fuego 
tendida en tierra. 
Y con el casco en la cabeza, la mo-
chila á la espalda y las eartucheras pe-
gadas al vientre, el soldado fie encuen-
tra muy incómodo cuando se le ordena 
que se tire al suelo y ha^a fuego en 
esta postura. 
Hace falta que el sobado que vaya 
á la guerra no tenga cartucheras peerá-
das al vientre, ni casco pesado, ni 
nos mochila. 
Hav que invenlar un eipiipo ligero, 
cómodo y que permita al infante com 
batir tendido en tierra." 
Lnego dice, que las patrullas explora-
doras de infantería no han servido de 
nada. 
Fraca-aron. seei'm II, ñor falla de 
independencia y de iniciativa.' 
ntimamente. el crítico censura qu-í 
sil los fuegos, los of'ciales den sus ór-
denes detrás de los soldados y en pie. 
Deben, sesnin él. henderse a! lado d-; 
ellos y utilizar los gemelos nara dar-
ŝ  cnenta de las posiciones del enemi-
''Si en la próxima guerra—conclu 
ye—se obstinan en permanecer de pie. 
se correrá el peligro de que los regi-
mientos se queden sin oficialidad. 
Ya aprenderán los jefes y oficiales, 
á su costa, ouc el permanecer de pie 
en una batalla es una temeridad es-
téril." 
P a r a no srastar e l d i n e r o e n ¡ 
meci ie inas se debe srastar en l a í 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que ¡ 
es u n c ú r a l o todo. 
Del Juzgado de Guardia 
D E T E N I D O 
José Escarpeuter Mas<,ó. vecino d. 
San Rafael número \x/-¿, fué remitido 
anoche ai vivac á disposición del Juz-
gado de Instrucción de la .Sección Pri-
mera, acusado del delito de falsiñca-
ción de título al portador. 
E S T A F A 
En la oiieina de la Policía Secre-
ta se presentó ayer don Benitn Parí-
ñas López, vecino de Escobar 98, ba-
jos, manifestando que en Jos últimos 
días drl mes pasado se presentó en su 
domicilio el blanco Manuel Ledesma, 
de oficio platero, á quien le prestó un 
alfiler de corbata para hacer otro 
igual, pero más tarde, cuando é] es-
taba ausente, voolvió Fariñas á su ca-
sa, dieiéndole á su señora que el alfi--
ler que necesitaba era otro que tenía 
s?is brillantes, por lo que su señora le 
entregó dicha prenda, lo mismo qu.' 
varios más para que se los arreglara 
y .«nyas prendas no han sido devuel-
tas, por cuyo motivo se considera es-
tafado. 
E l acusado no ha sido habido. 
OTRA E S T A F A 
El carretonero Luis Mpntaqé Gar-
cía, fué detenido ayer acusado del 
hurto de una caja conteniendo objetos 
de hierro esmaltado, valuado en 50 
pesos. 
E l acusado confesó el delito. 
HURTO 
La policía del Cerro detuvo al par-
do Valentín Yaldés Ugarte, acusado 
del hurto de una pluma de oro y otros 
objetos á don José Angel Malberto, 
vecino de la Calzada del Cerro- núme-
ro 757. 
Yaldés fué remitido al vivac. 
KX CASA B L A N C A 
Por estar acusado de disparo de ar-
ma de fuego, fué detenido anoche on 
Casa Blanca. Emilio Rivacoba. a! cual, 
después de declarar ante el señor Juez 
de Guardia, se le remitió al vivac. 
P o l i c í a de l P u e r t o 
D K S K H T u H E S 
E l vigilante Arenas de la policía del 
puerto, detuvo ayer al tripulante de-
sertor del vapor inglés Windemere," 
nombrado Constontino Piñeiro. 
Pué remitido al Departamento de 
Triscomia. 
También el vigilante Alvarez detu-
vo á Mr. Fred. Da rey, tripula ute de la 
goleta inglesa Melba." que se había 
desertado de á bordo. 
S E V K . V D K U.VA L. A N T H A D E 1« PHCa 
ríe largo v con buena máquina y andar: 
•e puede ver en T*. 165. Almendares. I n -
forman en Consulado nfim. 1*. altos, J . 
Alderete. 12660 -S'5 _ 
n 
T.a persona que de.«ee hacer proposicio-
nes para la rornnra de la chalana "Hivaua 
Coal . Co . n ú m . 6," que pe halla varada 
en la plava de la Chorrera, próx ima A ia 
calle 10 nfim. 2, en el Vedado, puede di-
rigirlas por eacrito, en pliego cerrado. A la 
Admin i s t rac ión de la Compaffa Hihanera 
de Vapores y Lanchas, sita en la calle de 
San Pedro 2. altos, en esta rindad. hasta 
la una de la tarde del día S del corriente; 
bien entendido que aquel á quien se ad-
.i-.idique la citada chalana, se obiigará á re-
tirarla del lugar donde se halla en el pla-
zo m á s breve.' 
Habana, .Noviembre ^ i310-
12fi62 3-5 
C A J i S S E S E B T i M S 
L a s tenemos en miestra B ó v e -
da construida con toden ios ade-
lantos modernos y las a l q u i U m o s 
para ^uar«iar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
loa detalles ^ue se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N. 103 
N . C E L A T S C O M P . 
.'576 1B6-1S 
I 
L a s a l q u i l a m o s en nuescra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a tod )s 
los a d e l a n t o s modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , docuinentos 
y p r e n d a s bajo la p r o p i a c u s 
t e d i a de ÍOÍ? in teresados . 
P a r a m á s iuformes d i r í j a u -
S3 á n u e s t r a • t í c i n a A M i a r ; i 
r a n ú m . 1. 
J* ¡ f . fypmann d e C o * 
(BAJíQ C E R O S í 
Prudencio Rabeil 
Cigarette Machine Go, 
AVISO 
Habiendo dctetmínadq pftfa Conipai 
ñía ferrar, por ahora. A taller que pa-
ra la ejatnoracíón cigarrillos por 
cuanta ajena, tî no psfablecido »MI 
Campanario 105. se participa por esta 
m< lio á sus faroreeedores: adrirtiéa-
doles que para la compra de las m a -
quinas de hacer rigarro* ^Bároti,** 
deben dirigirse en lo grticetóTO á lii 
oficina dê Nê v York, 26 Síono y 
para la adquiskdón de piezas dé re-
puesto á los señores Calixto López y 
Compañía, Zulueta 48 esta eiuda i. 
También se advierte que desd» ^ 
feeha eesa en el cargo de adminÍBí-ra-
dor de nuestros intereses el señor E . 
González Bobes. quedando sin efédtfl 
los poderes que le temamos confeit* 
dos y cesando su responsabilidad feo* 
mo tal. i 
Habana. Noviembre 3 iic 1910. 
'Prudencio Rabel! Cigarette yfa-
dñne Co."—p. p. E . González Bob -s. 
12614 4-4 
A V I S O 
E l Gremio de Ducfios de Barbería y Pe« 
laquertas de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha haij 
quedado establecida." cuatro delepacionts 
donde podrAn proveerse los dueftos de ope-
rariof: y é s t o s de colocaciones. 
r>e]í>srariones: T . — Villegas 112. í'. —Be-
íascoaín 4 4 . — M o n t é ••268.—4<,.^-Agul-
la 181. 
E l Secretario. 
Juar. M. Sardinas. 
12208 26-25 Oct. 
26: 7I-1S. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M l í R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Carresponaal del Banco Nacional da Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 85.—Apartado 14,—Jovsllanos. Cuba. 
2654 312-H S. 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E sr form^ d hábito de gastar Tin poco 
menos de lo qne sr gnn.r. 
Esté hábito rs inapreciable para 
rada horobrr. que d<\<:r.i rl éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de sn casa. Mientras ™ 
acumulando una cantidad re-
donda qne puede eo]near<e, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cpen.ta de 
n horros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2820 1-Oct. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
Activo en Cuba: $32,909,000-00 
" P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E F R O T E -
J t K , es un hecho t r n palpable que no cab« 
discutirlo un solo momento. Tampoco ear 
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robe, incendio, i n u n d a c i « • t ' í . , ) 
necesitan todo importante documente, bo» 
ROS, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tecoión la «fracs ia gran Bóveda de acere 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E l cesto varía desde $5 por año 
sn adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor guste. Pidtse si librite "PRO» 
T E C C I O N . * 
?8ft4 
1-Oct. 
G I Í I O S B E L E T E A S 
N . C E L A T S Y C o m . 
TOS, A G U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por «I cable, facilitan 
cartas de eródite y giran letras 
á certa y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. V a * * , 
crur, Méjico, San Jr.an de Puerto Hico, 
Londres, Parts, BurHeoí. I.yon, Bavonai 
Harrbunro, Roma. NApoiss, /.fijan. Genova, 
Marsella. Havre, Lel la, Nantea, Sa ir t Quin-
tín. Dieppe, Toíouse , Venec!^, J'lorencla, 
Tur ln . Maslno. etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
257» 156-1S. 
ü. m m i \ en. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R t S 22 
Casa •ri^itialmente establecida en 1844 
Giran Le tras a. la v'sta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Es taros Unido», 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2S60 j S - 1 O c t 
,T. A . B A N 0 E S Y O O M F . 
B4Nqüi:rus 
Teló^ono número 38.—Obiapo número 21 
Apartado .húmero 71& 
Cable; B A N C C S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin intarés. 
Descuentos. Pignoraoionei, 
Cambio de Monadas. 
Giro áe letras y papros por cabíe snbra 
todas las piaras comerciales de loe Estados 
Unidos. Ins l s terra , Alemania, Francia , Ita-
lia y R e p ú b l i c a s del Centró y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueclos de 
Espafta. Tslag Baleares y Canarias, ayj co-
mo las principales de esta Isl.-u 
C O R R m P O N S A L E S D E L B A N C O 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
2?61 7S-1 Oct. 
m o M í i á 31. m \ \ \ 
Tslófeno núm. 70. Cabla: "Romonargue-
DapósitoB y Cuentas Corrientes. Depú-
«itos da va-loree. hac iéndose cax^o í e ! Co-
bro y Rauilsiím de dividendos é intera-
ses. Prés tamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
. blicos é Industríalas . Compra v venta da 
¡ letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta aj^na. Giros sr-bre las 
principales plazas y también ,obre los pne-
bios de España , Islas Baleares v Canar laa 
PMToi por Cables y Cartas d*» C r é i i t o 
2858 _l-v6-l Qct. 
J. BáLCELLI t m U 
CS. en C.) 
A M A R G U R A N'UM. ñ 
rTac¿n pagos o w el cabl» v K!ran letra* 
ft corta y largra vista soi.re New Torií. 
Lonn-ee. París y sobre todas las capltalea 
> pueolos Je E s p a ñ a é Islas raleares y 
Canarias. 
tP^f*"t*'3„d* 'a ^ « P a ñ í a de S é r u r o s coa-tra im «ndlos 
1394 
15?-! -Jv 
ZALD0 Y C0MF. 
cer^a<;vn'r*0' ™r 61 e*bl«- **** « 
1 ^bVL V J í ' V r i w ' i <1*n -*rt*« crédito 
Fn ^ w * P l l ? i 7 P " " t « « <»• Méjico. 
acrf?T,P compra y venta de valore» • 
_ 2 8 5 í , 78-! Oct. 
BANCO E S P A S O l J E j i ¡SLA B Í C U M 
DEPARTAMENTO DE 51^3; 
H a c e P * ^ > « « I o a b ! a . € ^ m % o a r t ^ 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s cj© l o í r i 
en p»Mueflfc* r rrandlee cantidades, sobre Ma drirt ^. ' ^ « ' r - 1. 
pueblo* de Bspafla é lalaa Canaria*, aat e a « a tfthF.^f ^ * A* prorinelts 7 i.odaa le* 






DIARIO DE L A MARINA.—Edycró» <íe la mañana.—Xovietnbrp 5 de 1910 1! 
D E L A V I D A 
Seamos piadosos. 
'••T flesd^ entoncp.s yo vivo triste 
• Y desde entonces yo vivo enfermo 
•Oh Régis , R6g:is. y es por el libro 
cine- tu escribistes. 
P a n w - un- lilu-o in^iguifir-ante, uuo 
|e esos IiHi-f!.>. <[\i>' si' han escrito para 
to ser leído .ianrás. Es un Tratado, de 
>s<iuiatriií (|u> titun? la iinifornLe. cu-
ierta de 4a leplepc-ióa- Testut. 
uno dtvoso; Dtoinpntos que por-
gnios leyyíido^ he cedido este pequeño 
Bbro cpie lia-aumentado en nosotros. 
]¡l pi«dAd y la tristeza para la pobre é 
ncierta Bxl.stt-niMa. huiyana. . 
Las ancuiKilia,-; ¡i.sííiuicas.son des^rip-
Ms inagistraliurut •. ¡ (^uánt.os sujetos 
oue figuxaoi eu el .i,s-eenario de la vida 
mira ivtrat^di>s por IM'KÍS con fide-
jda'l pa?»raosa! .Leyejvdo las sa-
\¿as páginas de. este, •. .libro deseoncer-
tB-nt^. nos hemo^ visto aun más peque-
flos de lo que somos. 
La gran pieda<L dft, las misérrimas 
degeneraciones eplectiyas,. «le los cere-
bros atormentados y llanos de vacilacio-
nes y de. sombras ¡ los inofensivos y 
sublimes en la -máxima ridiculez dt1 
sus megalcnnanins, los que' pasan pol-
la vida^eon la eterna inconsciencia de 
cwrse felices y <lichosos. son objeto de 
un mijj.ue.ioí!Q a^Misis científico que 
liace resa'ltar todo puanto de i>e<pieño. 
de ir»útil V (le abj^eto'Ofr-M-e la huma-
nidad. ¡ .. • • . 
Deapnjés de fitwér leído el libro de 
TAÁTÍS nos .explicamos' la tranquila fe-
licidad de la ignorancia ! 
KOCAá S FRV ANDO UUT [ ERREZ. 
Era tu l i ra .— 
Para Emma Calderón. 
".Qué dulce ruiseñor es el que canta 
Inmédialam>níe buscan á Roberto! 
y le sientan en un sillón de oro, pero 
él se niegíi -A romper el sileueio. p i 
SÓlo accede á hablar á instancias delíf11 -! del ^ s q u e entre el ramaje 
... _ w ; -1 | que as í seduc» el corazón v encanta 
ermuano %m te haoui aconsejado ¡a ai a lma-con su l írico lenguaje? 
penitencia. Entonces confirma las pa-
labras de la princesa, y revela á los 
presentes MI nombre, su naeimiento, 
sus crímeñes y su expiación. 
Entre los circunstantes hay baro-
nes nonnamlus que U buscan mueli;» 
tiempo. El padre d-- Roberto ha faÜc: 
cido. SIKS parientes más próximos st 
iaje' 
i Será, fiuizás aquel que alia en Verona 
oculto entre la fronda áol granado 
tejlO con trinos la nupcial corona 
que c iñera Julieta á PU adorado? 
E l mismo debe ser por lo que añora 
en su canc ión preñada de ternura, 
y es que canta llorando aquella hora 
en que cerró su pico la a m a r g u r a . . . 
F u é sueño . E l ruiseñor era tu l ira 
que hacia vibrar tu alma enamorada 
Robf r- ! con la ternura que el amor inspira *ian anoderado de la herencia 
d 
piiis. pero Roberto se niega, y anun 
eia que. habiendo salva io su alma. | 
no quiere correr el riesgo de . ^ rde r - j Aun<(Ut. no nas autoridad 
la. y va á proseguir su penitencia ré- l inapelable en la materia, vamos á eo-
tirado en un I)osque con el ermitaño. | , r ^pondür á la atención de usted ma- I 
to ebe ir á restablecer la paz eh S U i cllft',do 8« envuelve en virginal mirada. 
Manuel Monterrey. 
Andrés del Mar.—Habana 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandes. 
I M n i t de la bella Circasiana y de la 
estrella del couplet Pepita Sevilla. 
A L H A M B R A . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A l final de eada tanda se pre.vmtará 
la Gatita Menor. 
TEATRO M o r u x JjLaneB.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Varir lados. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Sotonofroff. — A las 
nueve: Acadswia Modero istia. — A las 
diez: Ef Dh-irso rU- la .Vmfl. 
Películas en lo,s intermedias v bailen 
E l emperador y la corte le acompn- mfestándole que su primer soneto. Lr< por Com-hita Romero. Las Trianeras 
ñan hasta las puertas de la ciudad, < Ho Ucga, está bastante bien hecho j y La Salerito. — En cada tanda se ex 
y después de muchos año.s muere co-1 y nos gusta su idea. Si usted nos da su | hibirán vistas cineraatográñeas. 
| nombre verdadero y noe autoriza para 11 
llas'.á aquí, la leyenda, ó, mejor íi- ; .-ambiar dos versofl de ¡os tercetos, que I 
cho. una versión. ;lc la leyenda popo-1 tienen asonan-.-ia con lo.s cuartetos, lo 
lari^ada en Francia durante el SÍÍÍ!.^ publicaremos inmeliatamente. 
X T I I . p^ro ¿quién-fué- Roberto el Dia-j E l otro l'na fmraá^ no nos .sati.-1'.-
•hlo? ,; l '>Js:ió realmente este perso- 1 ce. porque tiene graves defectos de r i t-
naje inmortalizado por Meyerbeer, eh \ J'10- P0i* enlpa de ese oíearo metro mo» i 
una de -us mejor •'s óperas ' ' df.rnisffi en el cual es difícil escribir | mas del Purgatorio 
Los autores del libro de la famosa I «ígS bueno. í E l Cir-ular está 
obra musical se atienen á otra versión | . v«« «'•" M^é '^ra COsa podemü* serie ¡ ras. 
D I A 5 DK NOVIEMBRE 
(Este mes está consagrado á la Ani-
de la leyenda medioeval. j fttik» 
T'n ser mnléfico, un enviaxio de Sai Boda simpática.— 
tanas, seduee:á Berta, hija del duque | ^ t m o m ^ han vi t td realizado? 
de-.\ormandia. y de esta umou aace | sas ensu .ñ(>, ;in,or do, ^enes ami-
llvooerfo. btis excesos indignan a lós 
vasallos y le oblignn á huir. Llega á 
Sicilia, y se hace qmav (Je la princes i 
Isabel. poro también allí i r r i t a con 
su insolencia á los cabalb'ros y al mis-
mo pa Iré de l<abol. Cuando va á su-
cumbir á manos He sus enemigos le 
salva con Valentín-: un personaje mis-
LLENOS DE GRATITUD 
Conocido Maquinista y Oficial de 
Bomberos de Batabanó, dice có-
mo las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams Salvaron 
la Vida de su Hijo. 
La gratitud es el mejor anunciante 
de todo artículo de mérito, pan ícu-
la miente cuando se trata de la salud. 
Mul t i tud de persoíias en todas partes 
han dado incomparables testimonios | 
de la eticacia <le. las Pildoras Rosadas : 
del Dr. Williams, y tales ese-ritos son 
la recomendación mejor y más positi-
va que pueda darse para este reme-
dio, haciéndolo acreedor á la conhan-
xa universal de que goza. 
El conocido oíicial maquinista de 
Bomberos de Batabanó (Habana), se-
ñor Aureiiano Martínez Marzo, que j 
reside en el Surgidero, calle de la Paz, i 
explica así el caso de re-fereíieia: '"Me • 
(s muy grato referir la maravillosa j 
curación ocurrida por v i r tud de las j 
i Pildoras Rosadas de! Dr. Williams, 
en el caso de mi hijastro. Leandro 
Fernández . El joven, que cuenta hoy 
24 años de edad, enfermó de fiebres 
á la edad de tres años, y de sus resul-
\ tas se puso raquítico. E l mal fué agra-
vá tul ose hasta que el infeliz mucha-
cho quedó baldado. Pasamos una lar-
ca époea de curaciones y tratrmiien-
tos médicos de diversas clases, inelu-
o aparatos ortopédicos, resultando 
Puesto que libra; los bronquios y to-
do el aparato rcspira'orio de las obs-
trucciones, que snaviza y cura las 
desolladuras, la Emulsión de Angier 
pronto cura la tos. Teniendo una in-
fluencja bénéñeá esencial sobre la nu-
tricióiL encapacha al sistenm para re-
cobrar su vigor natural y resistir ata-
ques futuros. Ño hay nada mejor pa-
ra bronquitis ;iL'uda y crónica. 
1 ; • jy. .- - - - ; • 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e la H i s t o r i a 
ROBERTO EL DIABLO 
Y SU LEYENDA 
(Roberto, el Diahlo. víctima inocen-
te de una falta de su madre, nació ba-
jo la influen-cia infernal. Apenas sa-
lido de la infancia-comete una serie 
de actps -bárbaros y atroces, y al cre-
cer en edad sus instintos perversos se 
desarróllían de un modo espantoso y 
se haoet culpable de los delitos máj 
odiosos: E l papa le excomulga. Su pa-
dre le mabdice; su madre, m'ás indul-
gente, procura suavizar aquella na-
turalei?* feroz iniciándole en-Jas .b-y-.-s 
de la éal>allería, pero en el torneo Ro-
berto Bi entrega á su frenesí sangui-
nario, ^ii as un día se hace cargo de 
las feíoefes inclinaciones que le domi-
nan. |(|flexiona, busca el origen de 
ellas, y- cuando lo descubre resuelve 
huir de? sus malos instintos recurrien-
do á la ayuda 'divina. Va á ver al pa-
pa, el" cual le envía á un. santo ernv-
1año de las cercanías de R^ma, y és-
te le iiacbnseja una penitencia terri-
ble. l|elÍ)V fingirse loco, -y- recorra? 
diariainiente la ciudad sufriendo los 
insultas V los golpes de la ple'be sin 
protes tár , y debe dirigirse mudo y 
compartir con los perros los desper-
dicios quic les arrojan. 
Rdberto acepta tan espantosa ex-
piación que dura siete años. A,l cabo 
de esté tié'mpo llegan los turcos á I ta-
lia y saqueau los alrededores de Ro-
ma. 'Un ángel se presenta- entoinees á 
•Roberto, le r e i s t e con una celeste 
armadura .y. le ordena que vaya á lu-
char con e l enemigo. R^fecrtd obede-
ce con alegría, vuek. al campo de ba-
talla y derrota á los turcofc 
Durante tres años se hace notar 
por hazañas -dé este género, sin -.dar-
se á cío no ce c. Después de e H da v H I • 
loria el emperador da un gran M & l 
que h.otira % 'Papa , con sn prpsen.ci?. 
y al que asisten todos los barones, 
mientras que Roberto, fingiendo sú 
iocura^cs blanco'de las burlas de | f t 
convidados. ^Nadie sospecha-qw1 aquífi 
desgraciado loco es el brillante caba-
llero á quien rodos admiran sin co-
nocerle. 
Unicamente la hija "del e á ^ c r a l o r , 
joven y hermosa, pero privada de la 
palabra, conoce el secreto de Rober-
to, porque ha presenciado (;asual-
meute su entre^sta con el ángel.. | 
por eso, cuando ve entrar al poibre bi-
co en la sala di-l festín; 1^ saluda eo»' 
muestras de profund.o respeto. ET r.\v 
<'ree que su .hija ha perdido Ta razón, 
y los invitaxíos se r íen de la joven. 
El emperador fpiiere saber á todo 
trance quien es el caballera blanco 
^ quien tantas ve,- ^ debe la-viotoria. 
pero RohortiT eonsigue i)nrlar todas 
las pesquisas. E l emperador hace pre-
gonar en Sus est-idos "su deseo ^ " r e -
compensar dignanicn:e al caballero 
de las armas blancas que ha salvado 
al Estado tros ver-es, rechazando otr.ts 
tantas M! enemigo, y d 'dara su pro-
pósito de: concederle., la .mano de la 
princesa y nombrarle sucesor suyo. 
Un pérfido, que ambiciona tan al-
ta recompensa, so presenta, atribu-
yéiKlosc law hazañas de Roberto, y 
euando está, á punto de ver su frau 1' 
'"•'•roñado por el éxito. Dios permite 
rPií? la princesa rewbre la palabra, y 
'ieclare la impostara del pret^ndien-
afirmando al mismo tiempo craí BÍ 
^bal lero blanco uo es sino ttwártn 
el Diablo, el pobre loco "de qui-n s> 
"burlan '.los • c^rt esanpsí. . 
MHUNQUIAL terioso, el caballero Bertram. O-ega 
do por los consejos de éste, juega, 
pierde sus" riquezas y basta sus caba 
líos y sus armas en vísperas del tor-
neo en que d^be combatir por la mu 
jer á quien ama 
:Bertram le propone entonces ]a 
conquista de un talifimán. de .una ra 
mita cogida en las minas de ?>anf,i 
Rosalía, lo cual le permit i rá recobrar i 
lo que ha perdido 
Roberto busca de nuevo á Isabel 
que. sintiendo , la influencia mágica 
de aquel talismán. . tiembla y llora 
Ceda en do. á hermosos impulsos, Ro-
berto rompe el tal ismán, y lo arroja 
á los pies de Isabel, pero en el acto 
queda inerme y débil. Huye Roberro 
avergonzado, y entonces Bertram des i 
cubre á su hijo el misterio del naci-
Trttento. y le obliga á entregarse de 
nuevo á él. basta que al fin se abre 
la i ierra á los pies de Bertram y Ro 
•berto se casa con Isabel 
La historia nos habla de Roberto 
I , duque de Xonnandía . llamado J1 
^ M a g n í f i c o " ó el " iDiablo," muerto 
en ívicea. en 1035, que sucedió á su 
hermano Ricardo I I I . á quien, según 
se dice, mandó envenenar; pero la 
historia 'ifiere bastante de la leyen-
da. 
Desde-losr-comienzos de sn reinado, 
Roberto I tuvo rpte reprimir las su-
blevaciones de sus grandes vasallos, 
obligándolos á sómetersie y tomando 
Evreux á sn tío el arzobispo de Rúan. 
Algún liempn díísp.ués el poderoso 
duque de Xormandía restableció i'ii 
sus- dominios á Baldunio ÍV, conde 1: 
Flandes. despojado por su propio hi-
jo^ máíi tarde sostuvo á Enrique I , 
rey de Francia, contra su madre 
ít •onstan/.a, y de él recibió la investi-
Inrn d"l Vexino. con lo cual dió ori-
gen k odios; y guerras, y después de 
otras mucha-s hazañas resolvió em-
prender una peregr inación á los 
Rantos Lugares para expiar los ex-
t ravíos de su juventud. Atravesó 
Francia é Ital ia, dist inguiéndose en 
todas .partes por su magnificiencia: 
se detuvo mucho tiempo en Roma, ga-
nó á Constantinopla. y de allí mar-
gos nuestros muy aprociables, la bell > 
y graciosa Carmen Val lé.s y 61 iúl iK-
gente empleado en la Cámara Alta, 
niiarno Recio. 
Los nuevos esposos—pareja feliz y 
simpática—tienen la atención de cfre-
(t-i-nos m casa en Concordia 175. altos. 
Deseárnosles todo género de ventu-
ras : son dignos de que el ángel de la 
dicha los cobije bajo sus alas. 
Sr. F. de I.—Habana.— 
Es lástima que su soneto ' ' A Boa}.-
que está bastante bien versifica-
do, tenga un defecto capitalísimo que 
vamos á señalarle; dice usted: 
' ' Y al punto se calmaron mis enojos 
blomlos a nefjros en aqvfUa hora." 
Aparte de que es algo fuerte eso de 
•buscarles color á los enojos, hay un 
contrasentido en decir blondos y ne-
gros, porque ó son lo uno ó son lo otro, 
pero ño los dos á un tiempo. Y lo de 
(iqurUa- hora es un ripio inadmisibh 
en un soneto. 
iLo demás está bien. 
E l libro de Maury.— 
El señor Wen Maury ha recibida 
una postal del insigne Altamira y una 
carta de Mamiel U-garte que á la le-
tra 'dicen: 
"Rafael Altamira, B . L . M. al s-ñor 
don José Wen Maury y le agrada-e 
muchísimo el obsequioso envío d;d 
poema í: El Sueño Fantást ico," , qne 
acaba de ver al regreso de una prolon-
gada ausencia de Oviedo y con el que 
se eompl-ncerá en enriquecer su bi-
blioteca cr.bana.—Octubre 1910." 
..s'" Muy distinguido poeta ¡ Orncias 
(por el amable envío 8*1 "SíieUá 
F a n t á s t i c o . " Sus versos tienen un 
í m p e t u que sorprende y que cautiva. 
Le feli 'ito sinceramente y le prometo 
ocuparme eon particular interés á?. 
su f)bra en una próxima crónica bi-
hliográfica. Con las mejores s impatías 
1 • saluda su a'ffmo.. Manuel Ugart í. 
—París . Octubre ;íl de 1910." 
Felicitamos al señor Maíiry y de-
seamos que siga recibiendo muchas 
cartas como estas. 
E S P E C T A C U L O S 
NxcroK.Mi.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Segunda función de abono. 
Primero: el entremés de los Quinte-
Santos Zacarías é Isabel, podres 
de San Juan Bautista, y Leto. presbí-
tero, confesor: Teótimo y Filoteo, 
már t i r e s : santa Bevtila. abadesa. 
San Zacarías y Santa Isabel, pa-
| t;;- -s áé San Juan Bautista. En Judea, 
en tiempo del rey Tícrodes, fué glo-
rioso el nombre de Zacarías, sacer h.-
te, prometí) y pa i-> de San Juan Bau-
tis'.-i. San Lucas Epangelista en el | <-]la sola obtuvo el 
principio de su Evangelio dice divi-
nidades, hablando de él y de sus -vir-
tudes. 
Este elogio solo basta para tenerle 
por tan gran santo, como os. y sobr? 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE LE H A C E N F A L T A . La elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
so le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes ES UNA CIEN-
CIA ; trabajan con la seguridad de loa 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las do 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal sen los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
San K a t a e l esq . á A m i s t a d 
C 120S alt. 5 Ji>. 
todo inúti lmente Denesperados de to- i •^T¿^^r^^^ . -^ ,~¿ , i IMi Liiiirrr^Tiiii^'iiiiiiiii 
do l uiimos por último recurso á las DAT n n M r D C i D \ D D Í 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, y p p A L U U M L K Ü B A K R l 
. , , , . , ,. , . V Profesor canto y mano, de la Socie-
me de admirar el electo de »sta medí- ! dad C a l l e a d^ áeclaráeMn. Rosal ía Castro, 
ciña. Acortando detalles, diré riue con \ Con « * • fpc^3 ha aMeito una Acadonv* 
. ; de Música , on los esplendidos salon«? d« 
paciente S U cura- i áu.ha sociedad. Montft «9, Lúnes , Mi^rr-o-
eión. y por nuestra parte contribuiré- ¡ l̂ s v Viernes á i3s ó p. m. para niña» col-
mos á la fama que justamento mere- i ,fPO 0y canto- MMTt̂ í' Jw^B y Sál>ados 4 
, Ü • i i ' âs - P- rr'- P * * * niños solfeo y. canto, 
ven las retendas pildoras, recomen- ¡ Ambos & brecloe sumamente mddieós. 
dándolas siempre rpic se presenta I Vacalizaclrtn y piano, horas y precios 
como 
( pnrtunidad. Tengo eonoeimiento de 
mochas otras euracioneR efectuadas 
por el citado medicamento, y por fin 
agregaré cjue enakpnera po&ét obte-
ner de mí los informes que desee pa-
vf continnar ó ampliar las raanif >ta-
(iones (jne anteceden." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi* 
convencionales. 
Se s;iplic;j á las s eñor i ta s que pertene-
cen .1 la sección de F i l a n n o n í a y á los se-
ñores del coro, puntualidad en los ens i v B 
12C2Í1 s-ó 
colegio oe4'SAN AGUSTIN" 
D E 1? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
todo haber tenido un hijo 
•Bautista. 
San Zacarías murió m'ártir á 5 de 
-Noviembre, año primero del Señor. 
Pasados mucho? años, apareció mila-
grosamento su santo cuerpo en el mis-
mo templo d'- derusalén. Ahora se i i -
ce qne estlá en Venecia en un monaste- | m ^ U n ' T reno^ a.lor m L poderó- i DfflSlüO POFP.P. k ^ l l M 
no de sonoras, fundado á honor suyo I so ^ ]a snn?rr, v t ,^ioo nPrvino qu<i I 
y eon sn nombre. j ^ eonoc", v curan la anemia, la clo-
La glnnosa «anta Isabel, su espo»a | , osis hl nn\irastenia. debilidad gene-
y madre del Bautista, fué de la t r ibu . vai ci0]ores musculares, reumatismo, 
de Aaron, de cuya santidad trata .-o- j ]„ neuralgia, la migraña, la ciática : 
mo de la a«l santo Zacarías, su espo- ¡ desarreglos del estómago, y las 
go, el sagrado evangelista San Ln -as j i r r^nlar idades propias de las muje-
en el principio de su Evangelio. Xo se rPS vencen en todas partes. Vea 
sabe el día cierto de su glorioso trán- f¡n. Sp;n] OR. W I L L I A M S , 
gitp, y así miestra madre la iglesia ^ 
la ba señalado el mismo de sri ésboi? I '• ' ' •r t******************-*»*****^****» 
el santo sacerdote, profeta y márt i r 
Zacarías, celebrando á los dos en un 
mismo día. 
Fiestas el Demingo 
Misas Solemnes; en todos los tem-
plos. 
iCorte de María.—\Dia 5.— •Corres-
ponde visitar á N'uestra Señora de láfc 
Xievos en Santa Clara. 
€0MITNí CAB08. 
L A A U R O R A 
S O M <r> 525 A . S 
AVISO 
t la América U Nort? 
Er.señanza fie Estudios elementales, C a -
rrera ríe Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingrenlería. Se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de tas Ma-
t e m á t i c a s , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colepio, es el ingrlós; para la 
ensr fianza del castellano hay reputado» 
Profesoras españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensioni-stas. H a y denartamento especial 
para loe niños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Telefono aut.omAtico A-2ET4 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
Plaza de! Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-S» 
c l a s e s a oomacsLeo 
chó á Jerusalén. A l pasar por Xicea 
á su regreso, murió envenenado portuario, de los hermane*; Quintero. 
personas ié sijj séquito, qiíc querían ; TEATRO P A T R E T . 
aoofierarse. de sus rionezas. « n „ . . . H-r> i . ' ,j„ Wiau**, G-ran Compaina d^ Zarzuela dingi-Roberto, aue no era casado, habr^ . .F . J v i • . j ' i > tu iT^a ! da por el primar actor don Valeriano tenido con una aldeana de .Falais;. 
la encantadora y sencilla Arleta, un 
hijo natural, á qnien designó parn 
slicederle, y el cual llegó á hacerse 
oelebre con el nombre de Guillermo 
-í :ei Oor iqu i s tadór / ' 
S A N T f í E D U V I G 1 S 
E l domingo, 6 del corriente, á las nue-
ve de la mañana , se celebrar*, en la "Pa-
rroquia del Vedado," la solemne fiesta que 
en honor de la milaprosa fa.nta Eduvisiis 
ofrecen sus devotas, predicando el elo-
c u e n t í s i m o orador sasrado doctor Manuel 
J . Dobal. Se invita 4 los fieles para su 
asistencia. 
Vedado, :! de Noviembre de 1910. 
L A C A M A R E R A 
12563 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arclilcolraília de Maria Santísiina 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
Festividades de 1910 que celebrará en la 
Iglesia de la Merced. 
El jueves, ? de Noviembre, de 1 a 6 do 
W tarde, se celebrarfi en la plazoleta de 
ro Sangre Gorda. — í^eprundo: estreno1, la iglesia de la Merced la tradicional fies 
de la comie-dia en tres aictos El Cente-
A los veri nos de Rennel y SCNBOiáS, Que 
por este medio citames h todos loa del 
término, VOC'OI 6 no socios de la Aurora t í ,, , r , ^ . , 
i Lloros. Ingreso en las carreras cspecialea y 
en el Ma^iscerio. 
Preparac ión de ?as nií itertas que com-
prenden la Primerí". y Secunda 1-lnseñan -
za. Ar i tmét ica Mercantil y Tenedur ía de 
da Somozaá, para la Junta General extra 
ordinaria que tendrá efecto el día <» del ac-
tual, en los salones del Centro Gallego á la 
1 p. m. para tratar de la "Jira Campes-
tre." que se llevará. & cabo el día 20 del 
corriente mes. 
L a Comis ión. 
12(515 r.-l 
Tamhien se dan elísea individuales y ro -
Icctivas para cinco alumnos en Neptuno 6f., 
esquina á San Nico lás , aitos, por San N i -
eolaa. 
L I B R O S B A R A T O S 
Apuntes para la historia de la.» 
P R O F T ^ O R A I N G L E S A 
Una señora inpleea, buena profesora .la 
»u idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece A dar clases en su morada 
y k domicilio. Egldo núm. 8. A ^ AK-Ó, 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estnuiog para bachillerato, Precprair»-
r ia para Maestras de lp., 2". y lar. -
do. Fdiomas: K.spañol, Inglés y Kranc^s. 
j Mecanograf ía . Solfeo, Piano y Mando!; Í. 
j Dibujo y Pintura. Labores en ^ep.eral. 
un I Corte y Cnstura. ConfecciíMi de So;nl>re-
baratos de todas c ía- I roa. Vestido.-. í-'>rSf.t? y Ropa blanra. 
Obispo 3f», altos. T e l é g r a f o : " g í t h í i f 
Telefono A-18T0, Habana. Cuotas: Pupi-
las $21.20. Medio Pn,)Ma.-= .íin.sf', E s t u -
dios $1.24. Se i'ucilitau prwspcctOA 
C 3M4 2G-2;v ' ier. 
O R T O G R A F I A . C A L I G R A F Í A , CALCU-
lo mercantil y Tenedur ía , por peraOQÉ muy 
práct ica y con referenciaf?. Trocadcro 88, 
bajos. 12587 4-4 
P A R A S A B E R D E T O D O 
Se manda frrátis. á quien lo pida 
c a t á l o g o de )ii . 
ees, M. Ricoy. Obispo 86, Habana. 
12529 4-3 
Aux Galeries Lafayet-te,— 
'Esta gran casa, una de las más con-
curridas y afamadas de la Haban.'í. 
seaba <H reeihiv los modelos de som-
Jje^n.—^PMnción diaria por tandas. 
A las ocho y en arto: la zarzuela A 
la Vera da- gut ré . — A las nueve y 
me-dia Doloretes. 
ta popular para izar la bandera que anun-
i ia él > omienzo de las festividades A Ma-
ria S a n t í s i m a de los Desamparados. Le 
banda de m ú s i c a de la Caaa de Benefi-
cencia ofrecerá una retreta y el p irotéc-
nice sefior Funes quemará varias nieras 
de fuegos artificiales, voladores, globos y 
bombas Imperiales. 
Solemne Novenario doble. 
Desde el v iérnas , 4 de Noviembre, basta 
el sábado 12 inclus ive», se ce lebrará en la 
Iglesia de la Merced el solemne Novena-
rio doble á María Sant í s ima de los De-
samparados, en esta forma: 
Por la mañana .—A las ocho y media, so-
lemne Misa de ministros con ó r g a n o y 
acompaftamiento de vocea, á la termina-
ción rezo de la Novena con gozos can-
etras 
de la lala de Cuba, por Bachiller y Mo-
rales, 3 tomos $4.50. Diccionario g e o g r á - i 
tico estadíat ico £ h i s tór ico de la Isla de 1 
Cuba, por Pezuela, l tomos $8. M. Ricoy, 
OMspo 86, librería. 12828 4-3 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigrida por el primer 
aotor «eñor Lnis Ballcster. — Pimcióa I tados. 
Por la noche.—A las ocho menos cuar-
diana por iaiKlUS. I TO P\ santo Rosario y después rezo de la 
A las Ocho: La Tajadera. — A las I ISTovera con gozos cantados. Sermón, Ave-
nueve: La * * * * • « . A las « « : « ^ ^ « « ^ ^ « g - ^ la noche. ¿ 
Las Brihouas. \ Iglesia e s tará i luminada con luz e léctr ica . 
i A las T1̂  se abrirán las puertas del T e m -
P O L I T Í A M A HAB/lKBW.— 
^ 7» / rt Temas de los Sermones y señores ora-
lo ^ . ^ « r i t n t trran J e a r v ' , . . . , 'dores que pred icarán: 
oreros de s ñoras. p;ira la p n ^ . n i e ts-, C^npafla Cómica dirigida por el Viernes 4.—Reina.—R 
tac inri. Modelos tan mn-vns. ¡an n- p,.;,)^,.' a0,tor Alcjandi 
í to-
A r -
vistas eincniatoírrútieas \ ú r ' i ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ 
jllSruete ernnieo t i l K.<rndo de Ar- [ f^ün. Escolapio. 
magt — A las nueve: tanda triple con Martes 8.—Bienhechora 
, , j - T'nén. Paul, vistas cmematoCT'art.-as y la coméala 
Mariano 
Cándido 
Domingo 6.—Maestra.—R. P . F r a y P c -
Olta 
F . Miguel S i -
R. P. A g u s t í n 
rimer ct e ro Garrido.— [ awug* Ayurtino. 
eos, tan vanados, tan elefantes • yxvn.i¿n ,ii:.Ha por tandas, á precios! h^faba^su5í-t7Madre-~R 
se hace difícil creer que la imaínnn- j popqjj^,^ 
•ción parisicn haya podido crear esas j A 
nuevas lormas Je tan irreprochable v 
gusto y distinción, algunas de las cua-
les lian sido premiadas rcci-utemeoite 
por el Municipio dx̂  París.-
Ha recibido también esta casa her-
mosas plumas, .lloronas, paillets y . 
cuantos ar t ícul"s se relacionan con el : 
adorno tic los sombreros femeninos. 
K<t. c.. la especialidad ^ rsa. bella c , , 
das. Sábado 12.—Luz.—R 
Miércoles 9.—Libertadora.—R. P. San-
tiago Garrote Amigo, Canón igo de la San-
I ta Iglesia Catedral. 
Jueves 10.—Consoladora.—R. P. Alberto 
Canónigo y Secretario de C á m a -
Los Hijos ArHfiokdet 
TEATKO M A R T I . — 
Cinematógrafo 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber I " Viérnes' 11.—Remedio.—R. P. Enrifiue 
to Garrido. - Función diaria por tan- i Ortte. Canónigo Doctoral de la Santa tele-
i Méndez 
v entremeses por ei j ra de e3te Ol,i;;piij0. 
casa de la calle de Obispo, tan r-oPcu 
ii-ida siempre por nuestras más ele-
fantes v conocidas Hamás. 
^ Elogios ¿para qué? Eílo sola se ala-
ba, no ha. menosrer alabarla. 
Obispo 117. 
Cuba Ilustrada.— 
Xos visita el último número de esta 
¿cce&»¿¿e revista mensual, que trae 
magníficos grabador n o b l e s trabajos 
literarios en prosa y verso y como pie-
za d^ múMoa ^ regalo, une preciosa 
r n o ^ del celebrado compositor señor 
Lui^ Cas-as y Homero. 
"\tnohos éxitos desea<icos para la va- n 
A las oi-ho: El Señorito d, los 
fos de Colores. — A hi> nneve: Ra* df 
jfart _ A las diez: Bolita Hipnof^to-
do. 
CIKE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de. la sensacional filigrana 
d« arte, en eolor^s. titulaba Snjo r ¡ t<. 
rror ó Thmda pagada. 
Episodio de la Revolu^i-m francesa 
Reprisse de las tituladas J m n ¿asá ; 
O l i r r r i * fteidt; La ¡Torra dr. Se^r: 
L<;s Hijos del guarda.hosique; toda^ d» 
Varpas. 
la Misa 
1 s>ia Catedral. 
P . Pedro 
Paá! . E l sermón de este día en 
por la m a ñ a n a . 
E l programa de la Gran Salve y F ies ta 
oue tendrán lugar en los días 12 y i l de 
Noviembre y el día de la proces ión y su 
itinerario se publicará, oportunamente. 
Habana, .10 de Octubre de 1910. 
K l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse . 
ITermano Fenem^rif1. 
C "9?? 8-30 
D I C C I O N A K I O ISTIMOLOQIOO 
de la Longua Cas te l tar i . por Konue P.ar-
cla, 5 arrando>« volf lmene» en Pasta E s -
pañola . |»6.00 Cy.. franco rte porte. 
Diccionnrio General E t i i n o l ó j i c o de la 
Tvntrua Española , por Echej íaray. 5 v o l ú -
menes en Paste. Española , Jll .00 Cy., fran-
co de porte. 
.Novísimo Diccionario 'le la Lengua Cas -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
l.íOO pág inas de á 4 columnas, con el Dic-
cionario oe los S i n ó n i m o s y el de la Rima. 
59.00 Cy., franco de porte. 
Librer ía Nueva, de Jorge Morlón, D r a -
gones frente al Teatro Martí. 
11479 26-5 Oct. 
A R T E S Y 0P!€I0S. 
O O I ^ f f M S ¿ T E ! i v r 
Se eetirpa por completo, 20 año.s de prác -
tica. Aviso Hernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . T e i é i o n o A-Jóá l , García, 
126ÓS 8-5 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R i D K -
sean colocarse de criadas de malioVi ó ma-
nejadoras, .iuntas si es posiM.v img SMI.>« 
OOCM* un poco á mano >• máriuina. Tienen 
referencias. San Mitruel núm. 175, altos. 
12636 4-5 
C A S T A Ñ A S 
Aviso á mi numerosa c l imtcia y al pñ -
olico en general que ya llegaron las <'.is-
tafias, deta l lándolas , asadas al horno, á 
20 centavos libra y crudas á precio limi-
tado; también «e detalla la exí iuis i ta s i -
dra natural y Cima á precios sin com-
petencia y el sin r ival vino pnr" «le m í • 
sa, Rioja Añejo , Queso Cabrales y R c i -
nosa. Jamones y Lacones. 
Obrapia 90.—Taberna Manin. 
C 3149 alt. ::m-r> at-5 
T R I A D A 
4-5 
mmm i f w i e í ^ . 
HOMBRE 0 MUJER 
Pueden tener 50 a ñ o s pero si saben cui-
dar su cut í s y la frescura de su rostro, 
nadie les echa m á s ile :i0. Sólo Eterna 
Juventud hace estos milagros. Se vende 
en Boticas. Depós i to , M. l-a-calle. Oal la-
no 9». Por $1.00 se remite por correo. Si 
quieres tener el color y la fragancia de las 
L8, usa por colorete L a Crema Carmín. 
S ó l o 23 cts. Galiano 95, M. Lacal le , y en 
Boticas. 
C 2959 26-23 Oct. 
S E DESEA COLOCAR l'NA 
de manos. Dragones 
12627 
11l-.S LA COÍ J~C ARS !•; T" N A .í< > V V.N P E -
ninsular de criada de manos ó de ma-
nejadora: sabe cumplir con su cMlgar ión 
y tiene buenas referencias: si no es casa 
de moralidail que no se presente. Calca-
da de Ayes teráu núm. 2, bodega, duráu 
razón. 126:10 4-5 
D E S ' E A ó o r>>r-A"RSE' ~ 1 NA i7ñin.|»f* 
d' siete mes»-.s de parida, é leohe entera, 
bttena y abundante; t a m b i é n se coloca upa 
criada de manos: jimbas tient n liuen.-is n -
ferencías. Aguiar entresuelos, pm ib i 
ver---. 1200;; 1-5 
• H B O W C I T A . E X LA B A T E R Í A N C -
mero calle K . una criada de manos, 
trabajadora y con i^comcndac ión . Sueldo, 
centenes y ropa limpia. Pregunten por 
la señora del C a p i t á n Silva. 
12636 4-5 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r U 
» i d n »e c o n o c e á l o$ a m i g o s y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es Une-
n a i a c e r v e z a . M n í r u n a c o m o Ja 
¡ de L A T R O F I C A U 
U N P R O F E S O R D E M A S D E 0̂ A Ñ O S 
de prác t i ca en escuelas públ icas y pri -
vadas, se ofrece para dar ciases á domi-
cilio. Informes, Muralla 109. Te l é fono 879 
y A-3392 124}ñ i3.;{n 
ESCUELA INGLESá 
Colegio p ? r a tiift^s y sefl*«ftta<: y Aca^e 
a l a de Mecanograf ía f irtems ^t<3ai 
Pir*ctora: ^ r s . Teresa Moj'eao. F e i r a ! 
j 119, bajos. S« dan clases de Ing l é s y se 
j haeen traducciones. <¡. 2<-9 Oct. 
UNA L A V A N D E R A D E C O L O R D E -
sea encontrar ropa para lavar en su ca -
sa, buena lavandera; y una cocinera d»1-
sea colocarse, pero no por menos de tres 
centenes. Aguila 264, accesoria. 
12611 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E C N JOV E ^ c i s ^ 
pañol en mueb ler ía ó en el servirlo par-
ticular: tiene las recomendarioaes qu» se 
necesiten y es práct ico en el paíf. Man-
rique 119. t intorería . 
12642 l-. í 
Antiíaa Agencia Ia W k i m T 
Agujar núm. TI, T e l é f ^ r t A'^^ÍO, de .T. 
Alonto. Nadie ignora qqe <«t^. t^en- la 
e? i» úni^a qn» menta ren MU meotAft % 
personal rara fo<i«? los giro? y •rabaj^s y 
p«ra r-ualquier cunto de la Js'a. 
12624. s .* 
1 2 D I A R I O D E L A MARmA.—TMicióf de la a t ó a t n . — N o y i e m b r e 5 1̂̂  IfllO 
N O V E L A S C O R T A S . 
D U R i N T É E L SITIO DE PARIS 
( C O N C L U Y E ) 
Se entablaban sombrías eoororSítóio-j verda<l? ^lirza. qué volveremo-s á ver 
el so l . . . y el pan blanco? 
Y la niña y la perra donníansr oo-
gidas una de otra, puestos en contacto 
sus corazones. 
Cierto día. desde la mañana. Lina 
estuco en nna desestpcra'ción (.-onvalsi-
va: Mirza ae habia per lido. Su amo 
volvió sin ella, angustiadísimo, des-
pués de recorrer calles y callejones. 
Entonrps. todo animal e x t r a v i a d a 
.•ra animal muerto, despeílazado y de-
vorado. La niña no lloraba, pero roida 
por la fiebre y los codos setbre la ro-
dillas, estaba aguardando senta-da er. 
la escalera. E n vano la exhorta'ban, la 
suplicaban y aún la amenazaban: per-
manecía en espera. Logró de los por 
teros que, aun después de anochecer, la 
puerta no se cerrase. Xi aun oyó los 
gritos de los vendedores de periódico:*, 
ni el son dé la Marsellesa que. cual ave 
precursora de tempestad, nasó entro 
ios batallones azotando con su ala los 
cristales, 
—Lina, querida hija, no nos angus-
ties. ¡ Basta ya de eso! Entra siquiera 
para tomar algo caliente. 
Ante la suavidad con qu^ le habla-
ban, cedió, pero no .sin dejar tras de 
si la puerta entreabierta. Mas de súbi-
to escapóse de las manos que la rete-
nían, y se dejó caer al suelo, gritando.-
—¡Mirza.! ¡ Mirza! 
Era . efectivamente. Mirza. ¡ E n que 
estado se hallaba I Una cnerda rota a\ 
eucflño. el pelo sucio, las patas hincha-
das de puro correr por la inmensa ciu-
dad desconocida, 
—Bebe, pobrecil'la, Y ahí eshi tu so 
pa, ¡Come, come! 
Entonces pasó una cosa admirable. 
Con Mirza había entrado, siendo hasta 
entonces inadvertkla, otra perra: un 
fantasma, un esqueleto de animal, tan 
11 acó que no podía sostenerse sobre, 
sus patas casi transparentes. Y Mirza. 
que tenía hambre, eclipsóse ante la in-
trusa, la criatura mísera á la cual ha-
bía traído y la condujo basta su escu 
dilla, mirándola con visible gozo co 
mer el conitenido entero. 
Lina, ensanchándosele el corazón, lo 
comprendía, lloraba, y no lo olvidará 
nunca, 
S E V E R I X E 
nes. E l pariré ó el huésped comenta-
ba las noticias del periódico, el núimo-
vo de los heridos, de los muertos y de 
•os desaparecidos. Contaba la madre 
los trabajos qqe, al despuntar el día. 
tuvo para procurarse víveres, las ho-
ras de espera en la nieve, hacicmlu PO-
Ja en la carnicería ó en la panadería 
Xo había ya esperanza. P a r t í a qn^ 
siempre había de ser lo mismo, que 
aun en el invierno iba á eternizase. Xo 
pocos llegaban á felicitarse de aque-
alos duelos que arrancan el corazón. 
—¡Pobre mara'á: ¡Por fortuna ha 
muerto antes! Siendo tanta su edad. 
;qué pudiéramos haeer con ella? 
Lina iba enflaqueciendo y palide-
ciendo (¡siempre tenía hambre'.), pe-
ro su vitalidad permanecía invencible 
y el horror á la guerra le penetraba 
hasta la médula de los huesos. 
Terminada la comida—obra de poco 
rjvto—,reunía en el delantal algunos 
bocadas del pan que, por ser muy du-
ro, habían quedado sobre los mantc 
les. Luego, indinándose, decía en voz 
baja: 
—Ven,Mirza. 
Ambas se escurría*) fuera de la f\s-
ta-ncia. metíanse en la habitación del 
antiguo amigó, la íraiea que tenía lum-
bre en aquella hora, y sentábanse fra 
ternaknente en el entarimado delan-
te de la chimenea; E l anima'! nlía las 
cortezas de pan á través del lienzo. 
—Xo. querida raía, no todo ha de ser 
para nosotras. Sé razonable. Tú tuvis 
te ya las soferas del puchero, 
Y Lina, arrugada la frente y an-
gustiada de escrúpulos, hacía tres por-
ciones. 
—Esta es para tí. Esta, para mí. Es-
ta, para, el chiquitín de la portera. 
; Tendrías el egoísmo de comértelo to-
do, golosa, más que golosa! Pues no 
has de comértelo. 
Lina ponía el pan á. calentar sobre 
los hierros de las tenazas. E l animal 
estaha pega.do á ella. La partición era 
desigual, pues Lina idolatraba á Mirza 
y contábale aquello que no se atrevía 
y. dee.ir á las seres humanos. 
—rEstám tristes—decía—porque son 
viejas. ¡Creen que esto durará siem-
pre! Pero yo bien sé que no. ¿Xo es 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
ayude en las faenas de la casa y sepa de 
•orina. Malecftn 22, esquina á. Genios. 
Sueldo, tres centenes. 
12643 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
manos, una joven peninsular. Infor-
man Picota 58. 
12628 4-5 
S E S O L I C I T A ITXA C R I A D A D E M A -
aos en Sarahla 5, Cerro. Sueldo, tres lui -
ie«. Que traiga informes. 
12649 4-5 
U N A J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A 
íncontrar una co locac ión en casa decente, 
meldo 3 centenes y ropa limpia; no sien-
Brv así que no se presenten: .tiene bue-
aas referencias. Informarán en J e s ú s del 
Monte lí>7, cuarto núm. 44. 
12653 4-5 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E P R I -
mera, con 14 a ñ o s de prác t i ca en hoteles 
Be primera, á los dueños de ingenios y co-
lonias, para cualquier negocio en la fos-íía 
& cocina de los mismos: tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Aguila 157. T a m -
bién pueden hacer proposiciones por C o -
rreo á J . L . 12654 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
español , joven, de portero, sereno, criado 
para comercio 6 casa particular: t a m b i é n 
eabe limpiar a u t o m ó v i l e s , sabe leer y es-
cribir y tiene recomendaciones de buenas 
tasas. R a z ó n en Compostela núm. 117, 
12656 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para un pueblo á una hora 
de ferrocarril de la l l á b a n a . Informan, 
F a r m a c i a " E l Aguila de Oro," Monte 44, 
12657 4-5 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego. Aguiar 73, T e l é f o n o 486 
y A-2404. E n -5 minutos y con recomen-
dac ión , facilito crianderas, trabajadores, 
criados y dependientes. 
12673 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A -
ra casa particular ó establecimiento, coci-
na A la francesa y criolla: ha servido á 
extranjeros y tiene recomendaciones de las 
casas en que ha estado; no duerme en la 
cóloeaetóxi. Re ina núm. 74, alto». 
12672 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
fee£ '-olocarse á leche entera, do dos me-
.«es. buena y abundante: es tá sola en el 
j-als y sabe coser. Suárez uúm. 105. 
12671 . 4-5 
C R I A D O D E M A N O S : E N R E I N A 124 
pe solicita uno que presente referencias 
de casas donde haya servido. 
12668 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A 
de corta familia que no haya niños, pa-
ra los quehaceres, para la cocina ó ma-
trimonio, una joven blanca, decente y con 
buenas recomendaciones, que sea casa de 
moralidad y decente: no duerme en la co-
locación. Mural la S1^, altos. 
12664 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ X T Ó V E N D E 
color de criada de manos ó de cuartos. 
Amargura 46. 12677 4.5 
I A T E N C I G X l D E S E A C O L O C A R S E 
un buen operario de relojero y platero. 
Darán razón en Cuba 25, altos, Monteagu-
do. 12678 8-f> 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de mano dos muchachas peninsulares, tie-
nen quien responda por ellas. Informan 
en Indio núm. 44. 
12606 4.4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
t olocarse de criada ó manejadora, tiene 
quien la garantice. Informan Estre l la 103 
12609 4.4 
S E S O L I C I T A U N ^ C R L V b A D E M A -
nos, que sepa cumplir con su obl igación, 
«ne ldo tres centenes. Informan L u z 4, J e -
s ú s del Monte. 
12611 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, que cocina con perfección á la 
« p a f i o l a y criolla, en casas particularea 
ó establecimientos tiene buenas referen-
ClM. Informan Zulueta esouina á Animas 
bodega. 
12821 4.4 
B U E N A C FTI A N D E R A , abundante ]«< h e, 
r-.riando hace, cuatro meses, reconocida por 
•buenos roédlcon y con certificado del L a -
boratorio Nacional. ? • coloca. Informan 
Compostela 41, Bodega. 
12622 4.4 
" U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A V A 
f-dad desea colocarse df criada rji» mano?. 
lAando bueras referencias. Habana n ú m » -
fen a C 12990 4 . 4 ' 
• C O C I N E R O D E P R I M E R A , P E N I N S U -
lar, se coloca en buena casa. O'Reilly n ú -
mero 13, altos, cuarto número 16. 
12599 4-4 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A P R A C -
tica en el oficio y que gana buen sueldo: 
sabe su obl igación. Sol n ú m e r o 12. 
12598 4 .4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español , con a ñ o s de práct ica en Madrid, 
aclimatado en el pa í s : tiene quien lo re-
comiende; prefiere hotel ó establecimien-
to. Neptuno núm. 32, á todas horas. 
12597 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en una c a -
sa de moralidad: sabe cumplir con su obli-
gac ión y entiende algo de coser, tiene ade-
m á s recomendaciones. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Informan en C R e i -
Uy 96. 12593 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
mediana edad para portero, encargado de 
una casa ó para llevar cuentas. E s hom-
bre formal y honrado: tiene quien acre-
dite mi conducta. E n la calle de Obrapía 
74. dan razón. 12591 4-4 
E N C U B A 93. A L T O S , S E S O L I C I T A 
una sirviente que sepa su obl igación y que 
tenga referencias de las casas en donde 
ha servido, que le gusten los niños . Suel-
do, 3 centenes y ropa limpia. 
12592 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
uha señora peninsular de tres meses de 
parida. Buenas referencias. Informan en 
Cerro 56B. bajos. 12585 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: menos de tres 
centenes no se coloca. Informarán en San 
Pedro 20, fonda. 12582 4-4 
C O C I N E R A D E P R I M E R A P R O F E S I O N 
y una criada, fina .para familia distin-
guida. Ganan 4 centenes. O'Reilly núm. 15, 
altos. 12579 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, y no tiene incovive-
niente en dormir en la co locac ión , darán 
razón. Morro 12. 
12619 4-4 
APRENDICES 
E n los talleres de "Altos Hornos," se 
necesitan S aprendices de fundic ión y me-
cánica. Buenos Aires uúm. 12, 14 y 16. 
Han de ser presentados por a lgún fami-
liar. C 3129 6-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, pudlendo ir al campo: tiene refe-
rencias. Prado núm. 50. 
12B62 4-3 
U N J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S , E S -
cribe en m á q u i n a , práct ico en trabajos de 
oficinas, con buena letra y personas que 
garantizan su moralidad, desea trabajo, 
sin pretensiones. J . Torre, O'Reilly 15. a i -
tos. 12561 4'.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad do criada de manos: 
tiene buenas referencias. Vives núm. 170, 
altos. 12560 4-.'» 
P A R A O R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Compostela núm. 44. 
12BB9 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora, entendiendo algo de cocina: 
puede ir al campo, s egún el sueldo, y tie-
ne referencias. San Lázaro núm. 295, cuar-
to núm. 2. 12565 4-a 
U N A C R I A N D E R ^ T P K X I Ñ B U L A R P K -
sea colocarse á leche entera, ár 4 meses, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice. Industria núm. 134, sas trer ía . 
12554 4-3 
" l ^ A M U C H A C H A D E 13 A Ñ O S SO~ 
licita colocarse para manejadora ó servir 
á señora sola. Aguiar núm. 33. 
12653 4-3 
T O D A P E R S O N A 
D E J L M B O S S E X O » 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los imimos familiares y 
amibos. 
12542 8-3 
S E S O L K T T A l ' X A J O V E X P A R A C Q -
ser. limpiar una habi tac ión y peinar una 
señora. Sueldo. 3 centenes y ropa limpia. 
Reina 83. 12552 4-3 
U N A P E X J X S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de buen trato para la l im-
pieza de tres á cuatro cuartos y repaso 
de ropa limpia. Sol n ú m e r o 8. 
12540 4-3 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, que sepa servir. Suel-
do, 3 luises. Empedrado 52, bajos. 
12539 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular, joven y reconocida 
por méd ico : no tiene aquí hijo ni mari-
do, recomendada por buenas familias. Je-
sús María núm. 114, altos. 
_12538 4-3 
U X M A T R I M O N I O P E X I N S U L A R , DÜ 
mediana edad, recién llegado, desea co-
locarse, ella de criada de manos, sabien-
do coser á m á q u i n a y él para portera, 
cobrador ú otra coaa aná loga . Muralla 
núm. 2B, barbería . 12537 4-3 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U X A P E -
ninsular que sepa bien el oficio, no que 
lo entienda solamente: que atienda la l im-
pieza de casa pequeña y duerma en la co-
locación. Sueldo, 4 centenes y ropa l im-
pia, ('alie 17 entre D y E , Vi l la Virginia. 
12557 ' 6-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Amar-
gura núm. 37. 12576 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E 
mediana edad, desea colocarse en fami-
lia ó comercio, ganando de 3 centenes en 
adelante. Barcelona núm. 11. 
12574 4-3 
P A RA C R I A D A D E M A N O S . D E C U A R~ 
to 6 de comedor, desea colocarse una jo-
ven peninsular que tiene quien la garan-
tice. Corrales núm. 41. 
12505 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O X U N A SÉSX)-
ra francesa para a c o m p a ñ a r una señora 
ó cuidar niños . No tiene inconveniente en 
limpiar la habi tac ión y zurcir la ropa. 
Tiene las mejores referencias. J . L . , O'Rei-
lly 102. 12573 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A c o -
locarse una cubana de mediana edad, con 
buenas referencias. Estre l la núm. 54. 
12572 4-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en la capital ó fuera si el sueldo 
lo merece: cocina á la española y crio-
lla; y un hombre para sereno, entendien-
do el ramo de calderas y máquinas . T i e -
nen garant ía s . L u z 97. 
12575 4-^ 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A DO D E 
manos, peninsular, acostumbrado á casa 
particular; trabajador, fino en su servi-
cio y con recomendaciones. Sueldo, i cen-
tenes y ropa limpia. Cerro núm. 501. 
12567 4-3 
— U N A J Q V E N D E S E A " CO LO( ÍARSE 
de costurera en casa particular de 8 á 6: 
sabe cumplir con su obl igación. Industria 
115 y medio altos. 12R66 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E X K S -
paño] de criado de manos, práct ico en el 
oficio y que ha servido en las mejores 
casas en Madrid. X'o se coloca menos de 
4 centenes, teniendo las mejores recomen-
daciones. Informa el conserje de esta Re-
dacción, piso principal. 
12497 4-2 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O DEJ 
manos, peninsular, con recomendaciones 
de las casas en que haya trabajado; si no 
es así que no se presente. Sueldo, cuatro 
centenes y ropa limpia. De las 9 en ade-
lante. San N i c o l á s 136, altos. 
12501 4-2 
P A R A L I M P I E Z A D E HA R I T A C I O -
nes desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Industria 
núm. 101. 12571 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I N E * 
ra. peninsular: no le importa, ayudar en los 
quehaceres de la casa: no duerme en !a 
colocación. Informan en Galiano 124, altos. 
12503 1-2 
C O C I X E R O A S T U R I A N O , C O N MU-
cha práct ica en el oficio y en la reposa-
ría, desea colocarse en comercio, h u é s p e -
des ó particular: tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado, es joven y 
quiere casa formal. Informes. Composte-
la 66, pregunten por José Rev. 
12500 4-2 
S E " S O L I C I T A X " : C R I A D A D E M A N O S 
para el comedor y una cocinera y re-
postera que sepan cumplir con su deber y 
traiKan informes de casas donde hayan 
esrvido, que sean peninsulares. Prado 68. 
altos. 12502 4-2 
D E S E A X' C O L O C A R S E D O S P E X T N -
sulares. una de cocinera y la otra de cria-
da de manos, ambas con buenas referen-
cias. Aguiar núm. 45, bajos. 
12507 4-2 
U N C O C I X E R O R E P O S T E R O . B L A N -
CO y práct ico en su oficio, se ofrece á las 
familias ó al comercio con g a r a n t í a s de 
su honradez y trabajo. Informarán en 
O'Reillv y "Villegas, a l m a c é n de v íveres . 
12506 4-2 
U N A B U E Ñ A C O C I N E R A " P E X J Ñ S I T T 
lar desea colocarse: tiene buenas referen-
cias. P a r a más informes, O'Reillv :t2. 
12491 4-2 
S E S O L I C I T A U X A ("RI A D A D E M A -
nos en Campanario 70. alto?. Buen suel-
do, pero ha de ser fina y práct ica. 
12524 4-3 
UNA C O C I X E R A P E X I N S U L A R " T ' ^ -
sea colocarse en familia 6 casa de co-
mercio, dando buenas referencias y pu-
diendo dormir en la colocación. Tenien-
te Rey núm. 48, cuarto núm. 4. 
12534 4-3 
D O S J O V E X E S ~ P E ' Ñ Í X S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos y 
otra para hacer una corta limpieza y co-
ser ó a c o m p a ñ a r una señora. Apodaca 61. 
Sueldo. 3 centenes v ropa limpia. 
12532 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A 
cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento: no tiene inconvenienl e 
en dormir en la co locac ión . Estrel la nú-
mero 39, altos. 12533 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I X E R O 
peninsular, joven, que cumple con sus de-
beres y tiene referencias. Lucena núm .21. 
letra B. 12527 4-3 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ J O V E N ' P P T 
ninsular para criada de manos 6 maneja-
dora: es trabajadora y cumplida en sus 
deberes, teniendo buenas referencias. San 
Lázaro núm. 269. 12526 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
estableclmienco: sahe su oficio y tiene re-
comendaciones. Informes. Aguila 237. 
12551 4-3 
~ ~ S E " S O L I C I T A , E X - V I L L E G A S " ~ 6 7 ~ A L -
tos. una. criada de manos que sepa su obli-
gación. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. 12549 4-3 
~ S É S O L I C I T A U Ñ A C O C I X E R A Q U E 
sepa bien su oficio y sea muy limpia. De-
be pr^s^ntar buenos informes. Informarán, 
calle de Subirana qúm. 6. Carlos UT. 
12543 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsular, aclimatada, de criada de ma-
nos: no tiene inconveniente en salir al 
campo dándole buen trato. Dir í janse á 
Trocadero núm. 22A, altos. 
12525 4-3 
A NUESTROS FAVORECEDORES; 
Partici/mmos nuestro frat ínr ío 
á fft rasa 
O B I S P O N U M . 3 9 
rasa rnati<faa a l Banco N a c i o n a l 
de C u b a , fionde esperamos seguir 
tnereciendo mt pmfer r ión 
Sas affmos. S. s. 
H o a r c f t d ? , ( . ' rews v T a . 
2822 1-Oct. 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
aseada y cumplida en su ob l igac ión , só lo 
para la cocina: no va al campo ni duer-
me en la co locac ión: sueldo, lo menos cua-
tro c é n t e n e s : buenos informes. Mural la 
núm. 10, altos, cuarto núm 1 
11577 ; ' 4-3 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A COÍCINE-
ra peninsular, sin familia, sabe cocinar 
á la española , criolla y francesa. Infor-
man en Monserrate 57. entrada por Pro-
greso, accesoria A. 12495 4-2 
S E S O L I C I T A U N L O C A L C O N C A -
fé. para agregar á él una fonda que se 
traslada. Para convenir sobre el arr ien-
do, dir í janse á San J o s é n ú m . 2B. 
12518 4-3 
_ U N A J Ó V E S T T E N Í Ñ S U L A R , R E C T E X 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora. Informarán en Oficios 
núm. 50. 12513 4 -2 
S E S O L I C I T A . E N E M P E D R A D O 19, 
una man jadora de color que traiga re-
comendación. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia; y en la misma una cocinera. 
12510 4-2 
D E S E A (Í O L O C A R S E E X C O C I N E R O 
y repostero, con muy buenas referencias: 
cocina á la española , francesa y criolla. 
Informan en Morro 50. I r a . de Colón. 
12509 4.2 
P O R S I 6 O R O 
veiKiemos preciosas vajillas, con file-
te de oro. corapnestas de IOS piezas, 
todas útiles y noeesarias en una mesa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68, 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono óGO, 
l-Oct>-
T E N E D O R D E L 8 B R O S 
Se ofrece pnra toda clase de trabajo» de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 61 esquina á San Nico lá s , altea, 
por San Nico lás . A. 
S E D E S E A U X A C R I A DA B L A X C A 
para limpieza de la casa y cuidar un niño. 
Se paga buen sueldo. 19 esquina á L , Ve-
dado. 12445 4-1 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
ñorita. in.Tlesa ó americana, para e n s e ñ a r 
p r á c t i c a m e n t e ine:Iós y francés . Tiene que 
ser persona recomendable y dispuesta L 
residir en familia. Informan en Reina 57, 
bajos. 12388 8"2ÍL. 
R A M O N A TEREÑ'ES D E S E A SABER el 
paradero de su hijo Rafael P é r e z T e r e ñ e s . 
E l la (la madre) se halla en el Hoyo de M a -
nicaragua. 
C 2S89 26-7 Oct. 
INTERESA A TODOS 
Un art ículo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
ramos hacerlo extensivo en toda la Isla de 
Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
ñoras y señori tas , rindiendo muy buenos 
intereses. Deseamos agentes ¿QÍl sueldo 
fijo, comlsiohlstafi y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna im-
portancia. Dir í jase con sello para la con-
tes tac ión á Henry Renard et Ca. , Apar ta -
do 632, Cienfnepos. 
C 2906 26-11 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quilérWs y vendo fincas urliana?. Evel io 
Martínez. Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Xbre. 
N E C E S I T O 
Í4.000 oro español , al 7 por ciento anual , en 
primera hipoteca, sobre casa nueva, cep a 
del Parque Central, vale cinco veces m á s . 
Dirigirse á Progreso 26, bajos. 
12617 4-4 
D E S D E ?500 H A S T A $200 000 A L S I K -
te por ciento, se dan en hipoteca de rasas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abinte^tatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sán -hes. 
12605 4-4 
D I N E R O . : C O X H I P O T E C A S E X C A X -
tidados de $500 en adelante: con paga-
rés garantizados y sobre alquileres. E m -
pedrado 10. de 12 á 3, J . M. V. 
12631 8-3 
D I X E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90,000 al 7 y 8 por 100 en buenos puntos; 
en barrios y ATedado. convencional. Casas 
en venta desde $2.000 hasta $60,000. E s -
peio, O'Reilly 47, de 3 á 5, 
12434 S-.!0 
M a t t c a s y s É i c í i i t o s 
B Ü E N L O C A L 
Se traspasa el contrato de la casa X c p -
tuno 77, propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informes en la misma. 
12679 l--'> 
C A N G A 
Se vende un café y billar, bien acredi-
tado: tiene local para fonda, horno de 
pan y habitaciones para posada; se da lia-
rato. Informarán en el mismo. Hoyo Co-
lorado, Real 54. 
C 3147 8-5 
L o c a l en I t a l i a 
E n lo mejor y más céntr ico de esta ca-
lle, ae venden los armatostes y enseres de 
uh a l m a c é n , con opcifttl al local y contra-
to. Informan. Muralla núm. 79. 
12663 4m-5 4t-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E X I X S U -
lar aclimatada, para ayudar en la l im-
pieza y coser á la perfección, á mano y 
máquina , sabiendo marcar y zurcir: pue-
de trabajar por días y tiene referencias. 
Corrales núm. 50. 12522 4-3 
U N A P E N I N S U L A R ~ D E S E A T O L O " 
carse de criada de manos ó manejadora. 
Informarán en San Lázaro núm. 293. 
12521 <.:Í 
C O C I X E R A : D E S E A C O L O C A R S E E X 
<~asa particular ó establecimiento. Estre-
11a 82. 125:8 4-3 
D E S E A C O L O C A"RSÉ" U X A B U E N A 
cocinera peninsular. Reina 17 y 19, hahi-
tac lón 23. 12496 <-2 
VERDADERA GANGA 
E n el reparto Almcndares y junto á la 
l ínea del tranvía , se vende, muy barato, 
una manzana compuesta de 4.600 metros. 
, Se es tá fabricando todo alrededor, y con 
la t erminac ión del gran puente Almen-
1 dares y la cons trucc ión de las mil casas 
para obreros, en el reparto cercano de Po-
¡ g»>loti. todos eso» tem-nos adquir irán gran 
j valor dentro de poco, por lo tanto esta 
compra es una buena y segura invers ión . 
| Informará M. Morales, Banco Xacional , 
cuarto 514. 12647 ' g-B 
i ; O J O : A L O S D E L R A M O - D E C A F E 
se vende uno en una callo de las mejo-
res de la Habana. Hace buena venta, pa-
ga puco alquiler, un buen contrato y se 
Vende por asuntos de familia. Dan razón 
en Prado 121. esquina á Dragones, café 
: " E l Continental," vidriera. 
| _ 1263S 8-5 
| E X U Ñ F A R A D E R n D E L " E L E C T R I C O 
He vende una vidriera bU|i montada: su 
d;;eño no puede estar al frente. Se da ba-
j rata. Café de L u z darán razón. 
I 12594 4-4 
L(\ Z\L\(\, S u á r e z 4 5 
i quieren vestir bien y barato, acudan a esta 
en ella ha l laran un bonito, numeroso y variado sur-
t i d o de toda clase de ropa, propia para la estacjon. 
E s p e c i a l i d a d en abrigos para sefioras, caballeros y 
niños . - T o d o se vende casi regalado. 
T E L E F O N O A-ir.ít 
S U A R E Z 4 5 . 
e 2915 ai Oct. 28 
V E X D O , B A R A T O . P O R X O P O D E R -
IO atender, un café y fonda, bien monta-
do, en local espacioso y arriendo por tres 
ó cuatro a ñ o s : tiene 4 habitaciones, sa -
leta, bafio, etc. Trato directo, de 7 á 9 y 
de 1 á 4. Colón núm. altos. 
12661 s-0 
V I B O R A : U R C E V E N D E R S E , P O R T E -
ner que embarcarse su dueño, una casa de 
madera. nueva, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
nmv elegante v que renta cinco centenes. 
Se da en $1.700. Informes, Galiano 124, 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de toda? clases, como D y q J 
sas. Mylords, Faetones. Traps . Tflbiijí!! 
Los inmejorables carruajes del fabríc 
te ••Rabcok"' só lo esta casa los recibe y 
hay de vuelta entera y media vuelta! 
Tal ler de carruajes de Federico y)(in 
ávez, Manrique 12*. entre Salud y R 
125SS 
cafe ter ía . 12640 4-5 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Virtudes $14.000. Lealtad $3,500. Fernan-
dina $12,000 y varias más . Evelio Martínez, 
Habana 70. Xotar ía . 12644 10-5 
C A S A E X V E X T A 
E n Chacón, qr.e mide U X 26. agua re-
dimida, en $10,000. Evelio Martínez, H a -
bana 70. 12645 4-5 
S E V E N D E N L.AS C A S A S C A M P A N A -
rio núm. 33 y A c o s í a núm. 41. la prime-
ra en $21,500 en oro español y la segun-
da fu 10 mil. Informan on San Lázaro 
232 .bajos, de S á 11 y de 4 á 8 p. ra. 
12556 . 4-3 
V E D A D O ^ ¡ G A N G A ! 
o c a s i ó n : S 5 C y m e t r o 
Vendo 1,133 metros do terreno en lo me-
jor de la loma, calle 19 y 4. formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra de 
los e léc tr icos de 17. sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
Hay aceras nuevas, alumbrado público, 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausen-
tarme del pais. 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 8d-4 8t-3 
S E V E N D E U X M I L O R D X T E 1 
pedrado 50, á todas horas. 
12589 
• 
S E V E N D E 
nn- cupé , chico, zunchos de goma, n 
muy barato. Compostela 10. 
12452 
S E V E N D E N 
un trap. faetón, dos y cuatro asiend 
zunchos goma, nuevo, barato, en Es ido jj 
mero 20. 12451 ^ | « 
" " S E V E X D E X T R E S T R O N C O S PAJ 
caballos americanos, dos ainarillos^Sr 
negro, todos nuevos y baratos. Soji fyJ 
ceses. Prado 8S. 13461 8-1 
DE MAQUINARIA. 
S E V E X D E X O A L Q U I L A X' D O S C A -
sas nuevas, fabricadas en alto, calle ter-
cera entre C y D, Vedado. 
13362 S-28 
S E V E N D E T^NA C A S A E N E L M E -
jor punto de la Calzada de L u y a n ó , portal, 
sala, saleta, 3|4. patio y traspatio, servicio 
moderno. Se trata con comprador directo. 
Informes en Delicias 4B. de 11 á 1. 
12456 ' 8-1 
STET'VEXDE L A C A S A D E D O S P I S O S 
situada en la calle de Acosla 41 y la casa 
calle de Campanario 33, de cons trucc ión 
moderna. Informarán en el bufete del doc-
tor L u i s de Solo, Mercaderes 4, altos, de 
1 á 4 p. m. 12465 . 8-1 
S E V E N D E L A C A S A S A X L C T S 10', 
entre Qniroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte! Informes, 
su dueño , Baratillo uno. ' 
12560 26-3 X . 
G R A N ' O P O R T U X I DA D ! E f " Q t; E D E -
see hacerse de un buen establecimiento de 
v íveres y bebidas, con tina venta efecti-
va de $40 á SñO diarios, haciendo una gran 
parte de cantina. Informan. Mart ínez y 
Sardá. Monte 15B, d? 9 á 11 y de 1 á 4. 
12365 15-2S 
T l o r M a l l í i i F í l f r e 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contrato por seis años y una venta 
efectiva de 20 á 25 pesos, ó se admite un 
socio que aporte á la casa de 500 á 600 
pesos. Informa, Alonso Menéndez y Ca . , 
Inquisidor 10. 12427 10-30 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cxm 
gas, barras, pistones, etc., de brohee, 
pozos, ríos y todos servicios. CalderÉt 
motores de vapor; las mejores r o m a n é 
b á s c u l a s de todas clases para establee 
m í e n l o s , ingenios, etc.. tubería, fluses, pía, 
chas para tanques y d e m á s accesorios. BM 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156. Apa 
tado 321. Te légrafo "Franobaste." Lamn 
rilla núm. 9. 
7S$9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ^ L 3 _ 
P O L E A S D E I T I F K R n F r X D1D o. ' j) 
todos U'mañoF, ejes, couplinsrs y -olRants 
se acaba de recibir un gran sun idoy l 
la Fundic ión de L E O X Y , Calzada de Cbo 
cha y Villanueva, J e s ú s del Monte. Ofí4 
na. Mercaderes 11, Habana. 
12436 S-30 
» - H 3 XnESZKTIOZES 
muy barata, la maquinaria siguiente: 
U n motor horizontal de PO caballos, xA 
caldera locomóvil de 11T-, dos ¡onkeys . ^ 
DjILquinas completas para hacer ladrillen 
dofi mesas cortadoras á nm i • y una au-
t o m á t i c a : un amasador: una prens;! para 
losetas, dos prensas francesas sistema m 
vólyer para tejas planas, un torno, un re-
cortador y d^s taladros mecánico? . InforT 
maran en C R I S T I X A núm. 11. taller de| 
maquinaria. 
12233 15-26 Oct3 
una cantina y kiosco para tabacos y c i -
garros, propia para ca fé 6 restaurant, so-
lamente con nueve meses de uso. Cons-
tr-jeclón sólida, forma moderna, tiene tres 
espejos y madera» del país. Precio c ó m o -
do. Informes, Pr ínc ipe Alfonso 28 y 30. 
12844 S-28 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta capital y que cuen-
ta con 42 a ñ o s de existencia. Estíi bien 
surtida y tiene buena rnarchanterfa, pi-
d iéndose por ella lo que á tasac ión vale. 
Informan, café Valenciano. Reina núm. 32. 
12305 la-27 Oct. 
V E D A D O . C A L L E 14 E S Q U I N A A 13. 
vendo 3 solares, á la acera de la brisa, 1 de 
esquina, los otros dos también á la bri-
sa, terreno tlaií y elevado. Informes, su 
dueño, calle G rfim. 13. 
12306 10-27 
S E V E N D E 
E n la Calzada de Concha esquina á M. 
Infanzón, un lote de terreno de 42 x 42 
x 40. da é tres calles, propio para esta-
blecer una industria. Tiene alcantarillado, 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
rá el tranvía por el frente. Informarán, 
San Miguel núm. 15. 
12256 15-26 
' B U E N XEÍOOCTO: E Ñ R E V I L L A C n C E . 
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, un salón al fondo é ins-
ta lac ión sanitaria. S5,300. Trato directo. 
Monte 121, Santos Bermúdez . 
1177? 20-12 Oct. 
DE MUEBLES Y PEENM 
P I A X O : P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
ño se vende uro fabricante Bernaregy y 
magní f icas voces y se responde á que es-
tá sano. Ultimo precio, 9 centenes. P e ñ a 
Pobre 34. 12669 S-5 
" F O X« M ; R A K( ' R D I S Ó X " S T A Ñ D A ' R D " 
en buen estado, con 93 piezas, en magní -
fico estado: se da todo en 30 pesos plata. 
Unico precio. Aguacate n ú m e r o 3. 
12504 4-2 
S E V F X T ' E X T O D O S L O S M U E B L E S 
de una casa particular y sus adornos, en-
tre ellos un piano y una pianola de muy 
poco tiempo. Se pueden ver en Gertrudes 
28. Reparto Rivero, Víbora. 
12371 10-29 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
2808 1-Oct. 
B I L L A R r : s 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos 'ranceses. recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteaa. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
de mmm 
C A L D E R E R I A 
B K A X D O R F F y 8 A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus- jj 
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
villagigedo.— Habana. 
5783 156-27 Mv 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis pr«cios no tienen competencia, 
motores de dos fases los vendo al misma 
precio que los de tres fases. 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
flarantizo que nn hay en la Habana qulé 
las venda mejores y más barata?. BOM 
BA V IVOTOR, acoplado?, elevando 160 W 
Iones por hora, .i 70 p iés de altura. $100," 
Cy. Francisco Arredondo, Aguiar 122. b i 
jos. 11485 26-5 Oct J 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus máq^ijia 
directamente del fabricante, obteniendo Un̂  
30 ::or 100 de economía . Pa^en por Agulatl 
122, bajos y se les darán Catálogo?, precloaf 
y descuento. Francisco Arredonde. 
111456 26-5 Oct 
k¡m á e B a c i i m o 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37.—Teléfono A-473tj. 
M. C. P A L M E R 
1M<> .26-27 O c t j 
T A N Q U E S D E H I E R B O D E T O DAS 
medidas, antiguo del Vedado, primera cua-
dra. Infanta 69, Prieto y Muga. 
12148 13-2311 
SEMILLAS 1 HOHTÁLM 
Clases propias para el clima de Cuba S 
para la exportac ión, grandes descuentos' 
para la especulac ión . Mande Sl.i'ó moneda 
oficial y recibirá 25 grandes paquetes s\\r-. 
tldos. Por C I N C O centavos mando C S W P 
logos y srmillas de regalo. Juan B. Carrik 
lio. Mercaderes 11. 12069 16-213* 
• pŵ  ia? Anuncios Franceses son loi \ * 
9 i 9 r n i H . ^ v A T & n i ^ £ ! ^ 
J 18, rus de 'a Orante-SafPJRfS J 
I M P O R T A N T E : E X G A L I A N O IOS S E 
vende un potro de 3 años 9 meses y de 6^, 
cuartas de n'/.ada. color dorado, se da ba-
rato por no necesitarse. e.K fie marcha y 
gualtrapeo. Informan á todas horas 
12519 4.2 
C A B A L L O : S E V E N D E U N O D E S E I S 
y media cuartas, de cinco años, de tiro y 
monta. Informarán en la Sacr i s t ía de la 
Iglesia de la Salud. 1248.:i 5-1 
OE CARRIMS 
S E V E N D E 
un Milortí marca "Courtiller." ""ompleta-
menre nuevo y zuncho? de goma, muy 
barato. Empedrado número 12 
1249S g.. 
^ H I E R R O GIMRD 
E l H I E R R O G I R A R D cura la 
p a l i d e z de color, e l e m p o b r e c i -
miento de l a sangre y fortifica los 
temperamentos d é b i l e s . 
E l profesor H é r a r d . encargado de 
la Memoria á la A c a d e m i a de Me-
d i c i n a de P a r i s ha romprobado 
« que los enferums lo areptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue etla tal de hierro en que 
no sólo no extnhe, sino que com 
hate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
n O U E L U C H E 
W V ( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segur* 
e? JARABE M0NTEGN!E| 
— A . FOURJS, 9. Faub' Pcissowifére. P^'1' 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 
£í Vsnta en las principa!ss Farrf:¿CiC¿' 
icaorrnta y JBatcreottpia „ | 
«el n i A l . - i O D E L A M A B I T A 
T « a t e s t e Rey j Pradu. 
